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Kapitel 1 – Indledning 
Lørdag d. 2. juli 2011 blev København ramt af kraftig regn, der på baggrund af mængden 
defineres som skybrud
1
. Skybruddet gav anledning til store oversvømmelser i byen, idet der 
faldt 135,4 mm. i løbet af et døgn, hvilket er den hidtil højest målte nedbørsværdi i 
København. DMI’s målinger observerede en intensitet på cirka 3 mm. regn pr. minut, hvilket 
ligeledes sætter rekord for målte intensiteter i området (DMI A, 2012). Hændelsen d. 2. juli skal 
ses i forlængelse af de klimaforandringer, der finder sted på globalt plan. På nuværende 
tidspunkt er der konstateret store ændringer i nedbørsmønstrene i København, hvilket 
kommer til udtryk i hyppigere og langt mere ekstreme nedbørshændelser med større 
intensitet
2
. København udfordres ligeledes i fremtiden af klimaændringer, og det forudsiges, 
at antallet af ekstreme nedbørshændelser vil vokse signifikant med 30 pct. de næste 100 år 
(Leonardsen, 2011). Oversvømmelserne på veje og i kældre koster samfundet dyrt. Det anslås 
således, at skybruddet d. 2. juli i København gav skader for 5-6 milliarder kroner (KK/borger A, 
2012). Den overhængende risiko for fremtidige massive nedbørsmængder til de i forvejen 
overbelastede kloakker har betydet, at den københavnske vandforvaltning er begyndt at 
undersøge alternative løsninger på problematikken. Hidtil har kloaknettet været den centrale 
tekniske foranstaltning i forhold til at forvalte regnvand og spildevand, men ændringerne i 
nedbørsmængden har betydet, at kloakkernes kapacitet overskrides. Københavns kommune 
har derfor udarbejdet en klimatilpasningsplan, som argumenterer for, at København i 
fremtiden skal tilpasses de kommende klimatiske udfordringer ved hensigtsmæssigt at 
afdække de muligheder, som klimaforandringer også kan give byen. Klimatilpasning er på 
den baggrund gået hen og blevet et notorisk vilkår i samfundet, som det er nødvendigt at 
indrette sig efter også på længere sigt. 
 
Klimaforandringerne skal samtidig ses i lyset af en verdensomspændende urbanisering. Den 
kombinerede effekt af klimaforandringer og urbanisering forstærker gensidigt hinanden 
negativt, og konsekvenserne heraf vil i fremtiden kun blive mere udbredte og 
omkostningsfulde, hvis ikke der handles.                               
                                                 
1
 Skybrud defineres af DMI som nedbørintensitet over 15 mm på 30 minutter over et større område. 
2
 Skybrud 2009, 2010, 2011, 2012 
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”Klimaet ændrer sig. I fremtiden vil vi få mere regn, højere vandstand i havene og mere 
varme. Det giver København udfordringer. Klimaforandringerne er vores skæbne. Vi skal 
klimatilpasse København – sammen” (KK/Baykal, 2012).  
Ayfer Baykal, Københavns teknik- og miljøborgmester, går til kamp for klimatilpasningen og 
udpeger klimaforandringerne som Københavns nye skæbne.   
Planlægningen og udviklingen af byer er historisk foretaget ud fra rationaler om effektivitet 
og økonomisk vækst i forhold til en fremskridende industriel fremgang. Denne udvikling har 
været præget af et natursyn, hvor naturen anskues som et produkt, som skal tilfredsstille 
menneskets materielle behov. Sideløbende med denne naturanvendelse har vi været 
nødsagede til at producere redskaber til at beskytte os mod naturens vilkår (Hansen, 1989: 10). 
Fokus på miljøproblemer og klimaforandringer har dog i nyere tid givet anledning til en 
almen erkendelse af, at negligering af naturlige forhold i urbane miljøer har omfattende 
konsekvenser, og byplanlægning har derfor siden 1980’erne, i stigende grad haft fokus på at 
”få naturen tilbage” i byen (Kledal, 2010). Man taler derfor om at genskabe eller genrestaurere 
naturlige økologiske kredsløb i urban kontekst. I denne forbindelse har Københavns 
kommune fokus på ”at klimatilpasningstiltag også udgør en værdi i sig selv uanset omfanget 
af de forventede klimaforandringer. I den forbindelse vil vi særligt arbejde med anvendelse af 
blå og grønne elementer i byrummet, der vil gøre København til en endnu mere attraktiv by” 
(Klimatilpasningsplanen, 2011:6). Denne vision er præget af en særlig forestilling om, at naturen og 
måden vi anvender den på spiller en væsentlig rolle i forhold til den fremtidige 
klimatilpasning af København.  
1.1 Problemfelt 
Vi ønsker i projektet at belyse, hvorledes en genåbning af Ladegårdsåen, i åens historiske leje 
på Åboulevarden, kan anskues som en løsning på Københavns problemer med ekstremnedbør. 
Forslaget om genåbningen af Ladegårdsåen har i den seneste tid været til politisk diskussion 
og er et debatteret emne blandt den københavnske befolkning. Vi benytter Ladegårdsåen som 
en case gennem projektet, og anskuer den som et led i den fremtidige planlægning af byen på 
baggrund af ændringer i klimaet. Forslaget om genåbningen af Ladegårdsåen bygger på ideen 
om, at den udover at være klimatilpassende også kan opfylde Københavns vision om at blive 
en grønnere by til glæde for byens borgere. Vi kommer ikke uden om at klimaet ændrer sig, 
og derfor har Københavns kommune valgt at fokusere på det potentiale, der ligger i at vende 
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klimaudfordringerne til et positivt aktiv til fordel for samfundet. ”Klimatilpasningen kan 
nemlig være med til at give os en grønnere by og bidrage til at skabe mere vækst og flere 
arbejdspladser.” (Klimatilpasningsplanen, 2011: 3). Miljøpunkt Nørrebro kom i 2012 med et 
udspil til en realisering af en genåbning af Ladegårdsåen ud fra den anskuelse, at den ville 
kunne fungere som et både klimatilpassende og rekreativt bidrag til København, og de nævner 
på deres hjemmeside at: 
”Hovedstaden skal i de kommende år tilpasse sig et mere ekstremt klima, der kan byde på 
voldsomme skybrud eller perioder med tørke og meget høje temperaturer. Grønne områder 
og åbne vandløb nedkøler byen, når der er hedebølge, og afleder skybrudsvand, så det ikke 
havner i borgernes kældre (…) Grønne områder giver også et mere attraktivt og sundt 
bymiljø og efterspørges i stigende grad af borgerne (Ladegårdsåen A, 2012).            
På baggrund af dette aktuelle fokus på, at København ikke bare om 50 år, men nu og her står 
overfor en række klimamæssige udfordringer, ønsker vi at undersøge, hvorledes 
Ladegårdsåens som klimatilpasningsløsning kan være med til at afhjælpe disse samt anskue 
hvilke fordele og barrierer der kan være knyttet hertil.  
Vi er herud fra kommet frem til følgende problemformulering: 
1.2 Problemformulering 
 
1.2.1 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvorfor forekommer der oversvømmelser i København? 
2. Hvordan kan Ladegårdsåen som nicheløsning afhjælpe oversvømmelserne? 
3. Hvilke holistiske fordele vil der kunne være ved genåbningen af Ladegårdsåen? 
4. Hvilke barrierer vil kunne bremse realiseringen af Ladegårdsåen? 
 
Hvorledes kan genåbningen af Ladegårdsåen i Åboulevard, anskues 
som en løsning på Københavns problemer med ekstremnedbør, og 
hvilke fordele og barrierer er der ved dens realisering? 
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1.3. Projektbeskrivelse 
Kapitel 1. Indledning præsenterer de centrale problemstillinger, som projektet tager 
udgangspunkt i. Problemfeltet introducerer de problematikker København står overfor i 
forhold til klimaforandringer og den nuværende vandforvaltning. Problemfeltet argumenterer 
således for aktualiteten af vores problemformulering.  
Kapitel 2. Videnskabsteori redegør for rapportens videnskabsteoretiske udgangspunkt. Dette 
tager sit afsæt i henholdsvis natursyn og hermeneutik og danner på den måde rammen om de 
grundantagelser vi i projektet arbejder ud fra. Der vil ligeledes blive argumenteret for, hvorfor 
netop disse er relevante i forhold til vores projekt, og hvordan det har været med til at forme 
projektets problemstilling.  
Kapitel 3. Teori vil belyse vores teoretiske grundlag og skabe overblik over de forskellige 
begreber som anvendes i projektet, da de indgår som et væsentligt led i forståelsen af de 
øvrige afsnit. Her vil være en gennemgang af Frank W. Geels’ teori om sociotekniske 
systemer, med henblik på senere at kunne anvende dette til at forklare, hvordan en realisering 
af Ladegårdsåen indgår i et større samfundsmæssigt system. Hertil vil der på samme måde 
være en teoretisk gennemgang af det urbane landskab, som dækker over de naturgeografiske 
problemstillinger, der indgår i projektet. Teorien vil danne selve udgangspunktet og 
sammenhængen i analysen.  
Kapitel 4. Genstandsfelt skitserer projektets genstandsfelt med henblik på at sætte rammen for 
det samfundsmæssige problem som problemformuleringen og projektet spænder over. Klima 
dækker over den del af klimaændringerne som omhandler ændringer i nedbørsforholdene og 
danner grundlag for det resterende genstandsfelt: København og det nuværende kloak- og 
spildevandssystem. De tre elementer konstituerer selve opgavens case: Ladegårdsåen, som vil 
blive analyseret i forhold til opgavens overordnede problemstilling.   
5. Metode udgør projektets metodevalg samt de refleksioner, som vi har foretaget med valget 
af netop disse. Vores valg af arbejds- og forskningsteknikker i arbejdsprocessen spænder 
over: interviews, casestudie, GIS-baseret analyse samt hermeneutisk læsning af publikationer 
fra Københavns kommune. Dette afsnit har til hensigt at vise, hvordan vi er nået frem til den 
viden, som vi senere behandler i analysen, i henhold til teorien.  
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Kapitel 6. Resultater præsenterer projektets resultater på baggrund af vores arbejds- og 
forskningsteknikker for at skabe et overblik over det samlede erfaringsgivne data, til brug i 
analysen.  
Kapitel 7. Analyse foretages ud fra vores fire arbejdsspørgsmål med henblik på at besvare 
vores problemformulering. 
Kapitel 8. Diskussion er projektets opvejning af holistiske fordele kontra barrierer ved at 
genåbne Ladegårdsåen og lægger derfor op til konklusionens svar på problemformuleringen. 
9. Konklusion samler op på projektets centrale resultater og delkonklusioner med henblik på 
at besvare projektets problemformulering.  
Kapitel 10. Perspektivering udfolder andre aspekter og tilgange til det genstandsfelt, som vi 
har beskæftiget os med. 
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1.4 Afgrænsning 
Klimaændringerne spænder bredt og har indvirkning på en lang række faktorer i forhold til 
samfundet og landskabet. I vores projekt om genåbningen af Ladegårdsåen som 
klimatilpasningsløsning vil det være væsentligt at tale om nedbør og ændringen i denne med 
København som omdrejningspunkt. Vi afgrænser os derfor til ekstremnedbør, når vi taler om 
klimaændringer. Dog belyses også de holistiske fordele ved klimatilpasning, hvor vi også 
berører varmeø-effekten og de problemstillinger der opstår heraf i urban kontekst. 
Ladegårdsåen befinder sig rent geografisk på skillelinjen mellem København- og 
Frederiksberg kommune. Projektet om genåbningen af Ladegårdsåen har Miljøpunkt 
Nørrebro som primus motor, og denne lokale miljøorganisation er støttet af Københavns 
kommune. Debatten om genåbningen af åen er også primært foregået via Københavns 
kommune med Frederiksberg som sekundær støtte. Vi har derfor valgt udelukkende at se 
projektet i lyset af Københavns kommunes planlægning og visioner for byen. Dette kommer 
sig naturligvis også af København som hovedstad og foregangskommune, og vi beskæftiger 
os dermed ikke med Frederiksberg som kommune. Rent geografisk anskuer vi København til 
at afgrænses af brokvartererne, samt det område omkring Åboulevarden som Ladegårdsåen 
forventes at kunne afhjælpe, hvilket også udgør en del af Frederiksberg. Dette vil dog samlet 
betegnes som København eller området omkring Ladegårdsåen. 
1.5 Begrebsafklaringer 
 
1.5.1 Bæredygtighed  
Bæredygtighed er et fænomen, der benyttes i mange sammenhænge, men skal her forstås som 
en sammentænkning af miljø, økonomi, sociale forhold og kultur. Der er en gensidig 
afhængighed ved disse, og en bæredygtig løsning gør at alle led vil være tilgodeset – også i 
fremtiden. Når vi omtaler bæredygtighed i projektet, skal det forstås i sammenhæng med de 
teknologiske løsninger, som vi omtaler. Bæredygtighed her omhandler disse langsigtede 
løsninger, der tager højde for fremtidige udviklinger i klima, befolkningsvækst etc. Samtidig 
er bæredygtighed i vores optik løsninger der ikke belaster miljøet, men heller ikke udfordrer 
befolkningssundhed eller levestandard, men i stedet gavner disse og giver helhedsløsningen 
retten til at kalde sig bæredygtig. 
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1.5.2 Urbanisering 
Der findes et utal af definitioner af urbanisering og dets påvirkning på omgivelserne alt 
afhængig af hvilket videnskabeligt felt, som man opererer indenfor. Urbane områder kan 
betragtes som konstruerede økosystemer, der omfatter både naturlige og menneskeskabte 
elementer. For at opnå en fyldestgørende definition af det urbane, er det derfor nødvendigt, at 
have en bred forståelse for relationen mellem mennesker og miljø (McIntyre, 2011: 7).  Da vi i 
denne opgave beskæftiger os med klimasikring i urban kontekst, vil det være relevant at 
afgrænse forståelsen af fænomenet urbanisering ud fra dette. De fundamentale aspekter af 
urbane områder vil i vores sammenhæng være defineret gennem følgende: befolkningstæthed, 
menneskelig arealudnyttelse og ændringer i landskabsformen. Disse faktorer påvirkes af 
graden af urbanisering. Centralt for vores definition af det urbane er, at det kan anskues som 
en form for landskab, og at det afviger fra det rurale i kraft af den menneskelige påvirkning. 
Et geografisk område kan således defineres på baggrund af, hvor naturligt eller 
menneskedomineret det forekommer. Både den historiske, nutidige og fremtidige 
landskabsudnyttelsesform og udbredelse vil blive taget i betragtning.  
1.5.3 Ladegårdsåen  
Forslaget om genåbningen af Ladegårdsåen på Åboulevarden benyttes i vores projekt som 
case. I projektet tager vi udgangspunkt i et forslag fra Miljøpunkt Nørrebro, der har taget 
tråden op fra et lignende projekt tilbage fra 2008 fra Center for Park og Natur under 
Københavns kommune. Opgaven igennem vil vi henvise til dette initiativ som henholdsvis, 
Ladegårdsåen samt genåbningen af Ladegårdsåen, men vil ved brug af begge hentyde til 
forslaget fremstillet af Miljøpunkt Nørrebro. 
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Kapitel 2 – Videnskabsteori 
I dette kapitel vil vi redegøre for de videnskabsteoretiske grundforståelser og antagelser, som 
vi arbejder ud fra i projektet. Der vil først foreligge en redegørelse af hermeneutikken, som 
udgør vores ontologiske og epistemologiske tilgang til projektet. Heraf udspringer en 
gennemgang af vores syn på begrebet natur, da vi i projektet beskæftiger os med det 
dialektiske forhold mellem samfund og natur, hvilket vil sige, hvordan samfundsprocesser 
indvirker på naturen, og ligeledes hvordan naturen påvirker samfundet. Dette finder vi centralt 
at kortlægge, da vi i projektet beskæftiger os med hvordan menneskelig påvirkning influerer 
på klimaet, og herefter hvorledes disse klimaforandringer har konsekvenser for samfundet. 
Klimaforandringerne bliver på baggrund af dette et vilkår i sociale praksisser, byplanlægning 
og politiske diskussioner.  
2.1. Hermeneutik 
Centralt for hermeneutikken er det at fortolke. Ifølge hermeneutikken er forståelse og 
fortolkning forud for forklaring, og de aktører og fænomener der ønskes studeret er bærere af 
meningssammenhængene. Hermeneutikken lægger altså an til en subjektiv forståelse af den 
virkelighed der studeres (Højberg, 2007: 309).  
I hermeneutik skelnes mellem den traditionelle, metodiske, samt filosofisk hermeneutik. 
Herunder består hermeneutikken af tre dele: forståelse, udlægning og anvendelse (Højberg, 
2009: 311). Den traditionelle hermeneutik blev oprindeligt benyttet til at fortolke lovtekster 
m.m., mens den metodiske hermeneutik, der opstår herefter, mere beskæftiger sig med 
reglerne for fortolkning. Den metodiske hermeneutik benytter princippet om forståelse og 
udlægning, da det menes, at man ved at forfine fortolkningsreglerne kan undgå misforståelser 
i udlægningen. I løbet af det 20. århundrede udvikles filosofisk hermeneutik. Denne handler 
dog ikke om, hvordan der fortolkes men om mennesket som fortolkende væsen. 
2.1.1 Den hermeneutiske cirkel  
Fortolkning i hermeneutik består af syv principper. 1) Den hermeneutiske cirkel som er en 
kontinuerlig proces mellem enkeltdelene og helheden. Cirkelen gør, at man får en dybere og 
dybere forståelse, som man trænger dybere ned. 2) Fortolkningen gennem cirkelen skal 
ophøre, når der ikke længere er logiske modsigelser. 3) Afprøvning af delfortolkninger ift. 
helheden. 4) Fortolkningen skal forstås ud fra sin egen referenceramme. 5) Det kræves stor 
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viden om emnet for at kunne lave en hermeneutisk fortolkning. 6) Fortolkeren er ikke uden 
forudsætninger, og kan ikke hoppe ud af sin egen forståelsestradition. 7) Emnets betydning 
udvides for hver fortolkning der sker. Ved hjælp af nye opsplitninger og sammensætninger i 
materialet, kommer nye betydninger og forståelser konstant frem (Kvale, 1994: 58ff). Den 
hermeneutiske cirkel er et grundprincip i metodisk hermeneutik og betegner sammenhængen 
mellem dele og helhed, når der fortolkes. Der er en relation mellem dele og helhed, da 
udgangspunktet er, at helheden kun kan anskues i sammenhæng med enkeltdelene, og at 
enkeltdelene kun kan forstås i relation til konteksten (helheden). Der er således en 
vekselvirkning og et dialektisk forhold herimellem. 
I forhold til at anskue Ladegårdsåens muligheder for at være en klimatilpasningsløsning for 
København, benytter vi den metodiske hermeneutik og således også den hermeneutiske cirkel. 
I metodisk hermeneutik indbefatter den hermeneutiske cirkel også forholdet mellem aktør og 
handling (objekt) og forskeren (subjekt). I forhold til at fortolke tekster er det forholdet 
mellem tekst og forfatter eller tekst og kontekst, der er interessant hvad princippet om del og 
helhed angår, men ifølge hermeneutikken er det altså ikke muligt for forskeren at fortolke 
uafhængigt af den begrebsverden, forskeren er en del af (ontologien) (Højberg, 2007: 313). I 
forhold til at frembringe denne viden(epistemologi), kan det beskrives gennem den 
hermeneutiske cirkel, hvor forskeren som subjekt har en forforståelse, der influerer det objekt 
man ønsker at undersøge. Metodisk hermeneutik er benyttet i jf. afs. 6.2 (Hermeneutisk 
metode). 
2.2 Natursyn  
I det følgende vil der først blive foretaget en redegørelse for de to store modstridende 
natursyn; det mekaniske- og det økologiske natursyn. Vi er bevidste om, at der eksisterer et 
bredt og nuanceret spektrum af natursyn, men vi har dog valgt, at beskæftige os med netop 
disse to, da de i vores opfattelse, er de mest centrale i forhold til vores genstandsfelt og ofte 
fremgår som de to store modstridende natursyn. Herefter vil der forefinde en gennemgang af 
vores syn på begrebet natur, som det er relevant for projektet; nemlig natur i en urban 
kontekst.  I den sammenhæng vil der blive trukket paralleller til ideen om at forstå byen som 
økosystem.  
Byen som system har været en central metafor i byplanlægning siden 1950’erne, og især det 
økonomiske system er det blevet anvendt som indgangsvinkel til at forstå naturens rolle i 
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byen. Denne systemtænkning skaber en mere dynamisk og tilpasningsorienteret anskuelse af 
fremtidige byer i forhold til mulige konsekvenser for mennesker og økosystemer. Dette vil 
ifølge teorien have en afgørende betydning for byplanlægningsmæssige beslutninger og 
specifikke urbane udviklinger i fremtiden (Douglas B, 2011: 17). 
Opfattelse af naturen er betinget af sociale og kulturelle omstændigheder. I forskellige 
samfund, i forskellige grupper i samfundet og i forskellige historiske perioder hersker der 
således forskellige natursyn (Simonsen et al., 2007: 157). Natursyn skal forstås som en tidsbunden 
opfattelse af naturen, hvilket indebærer forestillinger og forståelser af, hvorledes naturen kan 
benyttes og hvilken værdi man knytter hertil (Hansen, 1989: 10). Traditionelt set har det såkaldte 
mekaniske natursyn, som også kaldes industrielt eller instrumentelt natursyn, som vandt frem 
i den vestlige verden ved fremkosten af den moderne videnskab, været den dominerende. 
Jordkloden anskues ud fra dette perspektiv som et instrument, der er underlagt 
menneskehedens vilje og udnyttelse (Benton-Short & Short, 2008: 27). Det mekaniske natursyn 
anser naturen som bestående af materielle genstande, der gensidigt påvirker hinanden, og som 
en række gentagelser der derfor har karakter som værende statisk. Anskuelsen af naturen som 
mekanisk er kendetegnet ved en atomisering af naturen, hvilket hviler på antagelsen af, at 
naturens enkelte dele står i relation til hinanden, men at det er muligt, at se på naturens 
enkelte dele som isolerede enheder (Simonsen et al., 2007: 157). 
Den mekaniske opfattelse af naturen kaldes også ”the death of nature”, da der forekommer en 
omfattende, samfundsmæssig udnyttelse af naturens ressourcer i kulturens og fremgangens 
navn. Det er et nyttedomineret natursyn, hvor naturen bliver et objekt for menneskelig 
observation, manipulation og ordnes ud fra idealer om rationalitet og symmetri. Det 
mekaniske natursyn giver anledning til teknologi og produktion, som er særdeles 
miljøbelastende (Benton-Short & Short, 2008: 27ff). Da de vidtrækkende konsekvenser af et 
instrumentelt forhold til naturen begynder at vise sig, vinder det økologiske natursyn frem i 
1960’erne, dog i starten primært blandt folk der interesser sig for naturudnyttelse. 
Det økologiske natursyn er et holistisk perspektiv, der gør op med atomiseringstanken og 
anslår således, at naturens enkeltdele ikke kan anses som isolerede enheder, da naturen er en 
helhed af sammenhænge, hvor alle organismer er betingede af omgivelserne (Simonsen et al., 
2007:158). Holisme kan i denne sammenhæng defineres således: “…the idea that all the 
properties of a given system (physical, biological, chemical, social, economic, mental, 
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linguistic, etc.) cannot be determined or explained by its component parts alone. Instead, the 
system as a whole determines in an important way how the parts behave” (EAE, 2012). 
Holisme er således en antagelse af, at man bør tage afsæt i helheden og enkeltdelenes 
sammenhænge for at kunne forstå verden. Det bygger på en systemisk tankegang, som 
forudsætter, at hvis en del af helheden ændres, påvirkes alle andre delelementer (Jacobsen, 2010: 
351). En vigtig dimension i det økologiske natursyn og den tilknyttede holisme er den såkaldte 
organismetanke. Ifølge denne skal sociale formationer som f.eks. samfund forstås ud fra en 
biologisk metafor eller forklaringsmodel, der betoner helheden frem for enkeltdelene og at 
helheden ikke kan reduceres til enkeltdelene. Holistiske analyser tager udgangspunkt i 
helheder, sammenhænge og strukturer: såvel synlige som usynlige (Jacobsen, 2010: 352ff). Den 
holistiske tankegang afspejler sig også i forhold til opfattelsen af byen som økosystem, og 
skal ses i forlængelse af det økologiske natursyn og er med til at udbygge forståelsen for natur 
i urban og kulturel kontekst.   
“However since about the 1990, there has been a much more conscious effort to 
understand the true complexity of urban systems through the integration of the organic, 
biogeochemical and energetic approaches to the city, emphasizing throughout the need 
for understanding the social dimensions of urban ecology and integrating humans into 
the study of urban ecosystems” (Douglas, 2011: 18).  
Ifølge det økologiske natursyn forstås naturen altså som en dynamisk helhed, hvor ekstensiv 
udnyttelse af dele af naturen påvirker hele økosystemer, altså hele naturens kredsløb (Hansen, 
1989: 79). Naturen eksisterer ud fra det økologiske perspektiv ikke uden for mennesket, da 
samfund og individer er et led i naturen. Dette står i skarp kontrast til det mekaniske natursyn, 
hvor naturen betragtes som en manipulerbar genstand (Hansen, 1989: 22). Der opstår således en 
diskursiv kamp mellem det mekaniske- og det økologiske natursyn. Det økologiske syns 
erkendelsesinteresse er primært bæredygtighed, hvor det mekaniske syn modsat bygger på en 
tingslig, manipulerende og ekstraktiv erkendelsesinteresse (Simonsen et al., 2007: 160). 
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2.2.1 Natur i urban kontekst 
Natur er ofte set i modsætning til kultur, og er i denne forbindelse det naturlige og 
oprindelige, uberørt af mennesket (Clifford, 2009: 312), hvorimod kultur er det menneskeskabte 
og dyrkede (Simonsen et al., 2007: 158ff). De er groft sagt opfattet som to selvstændige verdener. 
Den grove opdeling er blevet kritiseret af forskellige socialkonstruktivistiske strømninger, 
som påpeger at selve konceptualiseringen af natur er socialt konstrueret, da forståelsen af 
natur som begreb indlejres, produceres og reproduceres konstant gennem social praksis. 
Vores epistemologiske grundlag i projektet tager udgangspunkt i dette, da vi forstår verden ud 
fra vores begrebsverden. Når vi i projektet forholder os til begrebet natur i byer, er det vigtigt 
at holde sig for øje, at der altid er tale om natur, som er fremstillet af menneskelig bevidsthed 
og handlen. Alle urbane parker er eksempelvis kulturelle landskaber, da de er kontrolleret 
natur: planlagt, plantet og konstant omskabt (Benton-Short & Short, 2008: 62). En stor del af 
verdens arealer er influeret af menneskelig påvirkning, såvel urbane som rurale områder, men 
er særlig karakteristisk ved urbane rum. Dette giver anledning til, at man i studiet af natur i 
urban kontekst må overskride den forestillede dualisme mellem natur og kultur. 
Samfundsgeografen Neil Smith er i 1984 en af de første repræsentanter for den kritiske bølge, 
som gør op med det dualistiske natursyn. Han argumenterer for at dét, som man i den 
dualistiske tankegang kalder for natur, både er natur og menneskelig kultur og samfund. Vi 
vil i projektet benytte Smiths perspektiv ift. rent ontologisk at betragte natur og kultur som en 
hybrid, da de her eksisterer i en sammensmeltning. Adskillelsen mellem natur og kultur kan i 
forlængelse heraf kun foretages på det erkendelsesmæssige plan og ikke på det ontologiske. 
Den forestillede adskillelse mellem kultur og natur er ifølge Smith et resultat af kapitalismens 
syn på naturen som et objekt. I kraft af objektiveringen af naturen, dvs. skelnen mellem natur 
og kultur, er der sket en legitimering af udnyttelsen af naturen med henblik på produktion. 
Mennesket har således forsøgt at gøre naturen til noget eksternt ved ontologisk at ”adskille” 
sig fra naturen. Smith fastslår dog, at ligegyldig hvor meget mennesker forsøger at adskille 
sig fra naturen og beherske den, er det en kendsgerning, at menneskeheden stadig er underlagt 
naturens love (Simonsen, 2007: 161). På baggrund af sammensmeltning af natur og kultur, tager 
Smiths analyser udgangspunkt i henholdsvis samfundets transformering af naturen og 
samfundets indlejring i naturen. Han kritiserer det dualistiske natursyn for at naturalisere 
naturen og samfund, da begge er konstruerede enheder. Han anser naturen omkring os som et 
foranderligt samfunds-historisk produkt, som er produceret og omformet gennem 
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kulturhistoriske omstændigheder. Kultur og samfund anser han ligeledes som sociale 
konstruktioner, som er indlejret i naturen gennem brugen af den. Ved at tage udgangspunkt i 
den transformerede natur, er det ifølge Smith muligt at opnå indsigt i de sociale logikker i det 
pågældende samfund (Simonsen, 2007: 162). Fra denne synsvinkel vil designet af byrummet 
formidle hvordan mennesker anskuer natur. Fremkomsten af urbane parker i byer vil ud fra 
dette perspektiv repræsentere et væsentligt skifte i samfundets anskuelse af natur i urban 
kontekst. Fysiske designs og konstruktioner af byer afspejler på denne måde hvilke diskurser 
om miljø, der hersker i det pågældende samfund (Benton-Short & Short, 2008: 61ff).  
 
2.3 Opsummering af videnskabsteoretisk grundforståelse. 
I et forsøg på at opsummere vores videnskabsteoretiske grundforståelse tager vi udgangspunkt 
i, at vi ud fra vores forforståelse og begrebsverden kan opnå viden om den virkelighed, vi 
ønsker at undersøge. Vi tager udgangspunkt i holisme og påtager os et økologisk perspektiv 
på naturen ud fra Smiths syn på samfund, kultur og natur som hybrid ud fra tesen om, at disse 
ikke er forskellige verdener, men én og samme. Vi tager udgangspunkt i samfundets 
transformering af naturen, hvilket dækker over, hvordan menneskelig bevidsthed og handlen 
konstant producerer, transformerer og reproducerer det fysiske landskab. Vi anser derfor natur 
som et kulturlandskab, som løbende produceres af dets samtid.  Vi ligger os op af antagelsen 
om, at man ikke kan skelne mellem natur og kultur rent ontologisk, men at det er muligt rent 
epistemologisk, på det erkendelsesmæssige plan. Ved at betragte byen som et dynamisk 
økosystem, får vi mulighed for at betragte den som arena for diskursive kampe mellem 
forskellige natursyn og praksisser. Man kan således anskue vores materielle omgivelser, dvs. 
den omformede natur, ud fra såvel kultur-, samfunds- og naturvidenskabelige perspektiver. 
For at opnå en bred forståelse af en problemstilling vil det være givtigt at arbejde 
tværvidenskabeligt. I vores projekt ville en ren samfundsvidenskabelig vinkel ikke bidrage 
med forståelse for de klimamæssige problematikker og hvordan disse kan løses. Og ligeså vil 
en ren naturvidenskabelig vinkel ikke anse klimaforandringer som et socialt og 
samfundsmæssigt problem, og der vil derfor mangle forståelse for de samfundsmæssige 
aspekter og konflikter, som har medvirket til miljøproblemet. Ud fra denne forståelse vil 
klimaforandringer altid være i spændingsfeltet mellem at være et natur- og samfundsmæssigt 
fænomen,  da mennesket og samfundet på den ene side må indordne sig efter de naturlige og 
klimatiske forhold, mens det samtidig er med til  at øve indflydelse på det. 
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Kapitel 3 – Teori 
Vi vil i dette kapitel præsentere vores teori i projektet. Teoriafsnittet er struktureret i to 
overordnede dele. I den første del vil vi være redegøre for vores tre teorier, som knytter sig til 
begrebet tekniske systemer. Dette vil tage udgangspunkt i Frank W. Geels teoriapparat om 
netop sociotekniske systemer, som herefter følges op af de to klimatilpasningsteorier 
Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) samt teorien om Urban Blue Corridors (UBC). 
Gennemgangen af disse følger denne rækkefølge for gradvist at konkretisere og dermed 
komme ned på et lavere abstraktionsniveau. Herefter kommer anden del af vores teori, som 
tager afsæt i det urbane, transformerede landskab. Denne del indeholder hydrologisk teori 
samt teori om varmeø. 
 
3.1 Socio-tekniske systemer - Frank W. Geels  
Frank W. Geels er professor ved University of Sussex i England og forsker indenfor 
systeminnovation, bæredygtighed og teknologisk policy forskning (Sussex, 2012).              
Vi anvender i dette projekt Geels teori om socio-tekniske systemer (ST-system) for 
at skabe en forståelse for, hvordan der i Købehavns tilfælde er opstået et pres på 
stabiliteten i det eksisterende ST-regime på baggrund af klimaforandringer, tekniske 
begrænsninger og en bevidsthedsændring hos aktørerne. Hans teoriapparat tager 
udgangspunkt i en innovationsteoretisk problematik, hvor han problematiserer, at der 
i innovationssystemer hovedsagligt er fokus på produktionssiden, og at der eksisterer 
en generel mangel på forståelse for de sociologiske aspekter (Geels, 2004: 898). Han 
påpeger at fokus på selve udviklingen af teknologien, vægtes for højt i forhold til 
udbredelsen og brugen af den i forbindelse med samfundsmæssige transformationer. 
I stedet påpeger Geels, at begge sider bør indgå parallelt og henviser til en 
sammentænkning i form af ST-systemer; 
”This means that the fulfilment of societal functions becomes central (e.g. transport, 
communication, materials supply, housing). This indicates that the focus is not just 
on innovation, but also on use and functionality” (Geels, 2004: 898). 
Geels opstiller i den videnskabelige artikel: ”From sectoral systems of innovations to 
socio-technical systems. Insights about dynamics and change from sociology and 
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institutional theory” fra 2004 en teori til at forstå, hvordan der i samfundet eksisterer 
en række socio-tekniske regimer, som opretholdes og transformeres af kollektive 
regler, normer og virkelighedsopfattelser. Artiklen tager fat om et ellers overset 
aspekt i systeminnovation, hvilket er overgangen mellem forskellige systemer og 
hvordan disse er knyttet til ændringer i regimerne. Dominerende regimer og systemer 
er præget af en vis form for stabilitet, hvilket er med til at problematisere 
udviklingen fra et system til et andet. Denne sporafhængighed blokerer samtidig for 
at skabe radikale innovationer indenfor ST-systemer. Innovation sidestilles med 
fremkomsten af nicher, som gør det muligt at afvige fra reglerne i det eksisterende 
regime (Geels, 2004: 912). Geels definerer ST-systemer “(…)in a somewhat abstract, 
functional sense as the linkages between elements necessary to fulfill societal 
functions(…)” (Geels, 2004: 900). Elementer skal i denne sammenhæng forstås som 
artefakter, viden, kapital, arbejdskraft, kulturel betydning etc. ST-systemer fungerer 
ikke på egen hånd, men er et resultatet af aktørernes aktivitet (Geels, 2004: 900). Geels 
forskning omkring ST-systemer giver mulighed for at se sammenhængen mellem 
udvikling af teknologi og innovation, i forhold til aktørers behov, og i samspil med 
de strukturelle muligheder og begrænsninger. Teorien er udviklet på baggrund af en 
række tidligere innovationsteorier, herunder: Sektorsystemerne, Teknologiske 
systemer og Store tekniske systemer. De tre systemer forklarer, hvordan artefakter og 
genstande bliver skabt inden for tre forskellige forståelser. Inden for 
sektorsystemerne findes sammenhængen mellem virksomhederne, der udvikler 
artefaktet og de muligheder og begrænsninger, der er gældende for dem. De 
teknologiske systemer omhandler produktionen og deling af viden. De store tekniske 
systemer omhandler teknologi afhængig af infrastruktur og teknologi, der allerede er 
til rådighed. Geels samler i sit teoriapparat disse tre indgangsvinkler, med aktørsiden 
som den første sammenhæng, ST-systemer. Ved denne indgangsvinkel bliver 
funktionalitet relevant for, hvordan innovation kan udvikles. (Geels, 2004: 898).  
3.1.1 Aktører  
Aktørerne kan anskues som brugerne af den tekniske løsning, hvilket gør til dem en afgørende 
faktor for om en teknologisk løsning kan få succes eller ej, da det i sidste ende er aktørerne 
som skal integrere den nye teknologi i deres daglige praksis, organisering og rutiner. 
Aktørerne er således med til at opretholde og reproducere ST-systemers elementer (Geels, 2004: 
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902). Aktørerne skaber gennem deres handlinger ST-systemerne, men fungerer ikke autonomt. 
De optræder som en del af sociale grupper, aktør-netværk, hvor de i en vis udstrækning deler 
holdninger og mål (Geels, 2004: 900). Selvom der er stor forskel på aktør-netværk interagerer de 
stadig sammen og i takt med udviklingen og udbredelsen af tekniske muligheder skabes de i 
aktør-netværk, der kombinerer de sociale gruppers agendaer med det felt de er en del af. 
Derfor er det svært at arbejde med aktør-netværk som en homogen masse, men det giver et 
udgangspunkt til at forstå de dele, der tilsammen skaber muligheden for ny innovation (Geels, 
2004: 901). 
3.1.2 Regler  
Aktører og teknologiudviklere er begrænset af regler inden for regimerne. Reglerne kan ifølge 
Geels underopdeles i tre grupper: regulative, normative og kognitive. De regulative regler er 
de love og officielle regler, der gør sig gældende inden for et innovationsfelt og er en del af 
det officielle magtforhold, der dikterer regimet. De normative regler; værdier, normer og 
forventninger, henter deres legitimitet i moralen, mens de kognitive regler er prioriteter og 
forståelse af virkeligheden (Geels, 2004: 905). De forskellige regler kan udlægges sådan, at de 
regulative regler vedrører det strukturelle og henter legitimitet i det lovgivningsmæssige styre, 
hvorimod de normative og kognitive regler kommer fra aktørerne og henter legitimitet herfra. 
Regler skaber et råderum, som teknologi og forbrugere vil, og skal, agere indenfor. Aktører 
skaber og viderefører nye regler og teknologisk udvikling, og er med til at forme reglerne i 
nye retninger i samspil med de eksisterende regler (Geels, 2004: 902).  
3.1.3 Sammenhæng mellem aktører, regler og socio-tekniske 
systemer 
Et andet væsentligt aspekt af Geels teori er interaktionen mellem de tre dimensioner; 
sociotekniske systemer, aktører og regler. Som nævnt tidligere styres udviklingen på 
baggrund af aktørers behov inden for et givent regelsæt. Det er afgørende at have for øje, at 
aktørerne indgår i et moderne samfund, omgivet af teknologi. Denne teknologi er ikke neutral, 
men er med til at forme vores bevidsthed og handlen. Sammenhængen mellem de tre 
dimensioner kan ændre den samlede udvikling og være medvirkende til at forme alle dele af 
ST-systemerne; herunder både landskab, regimedannelse og nicheudvikling. Forholdet 
mellem niche, regime og landskab vil blive uddybet til sidst i afsnittet i forhold til skiftet fra 
et system til et andet (Geels, 2004: 902).     
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Aktører reproducerer ST-systemer gennem handlinger, da de er en del af aktørers forståelse af 
det eksisterende teknologiske udbud. For at styre udviklingen i systemerne er regler hensat til 
at følge udviklingen, og samtidig reproduceres de herigennem. Reglerne er altså med til at 
forme det råderum, som teknologi kan udvikles indenfor. 
3.1.4 Regelregimer 
“I understand regimes as semi-coherent sets of rules which are linked together. It is difficult 
to change one rule without altering others. The alignment between rules gives a regime 
stability and ‘strength’ to coordinate activities”(Geels, 2004: 904). 
Regler opstår ikke i enkelte enheder men som kollektive systemer. Regelregimer 
konstrueres idet sociale grupper opnår fælles regler. De sociale grupperinger er 
således med til at opretholde og reproducere de forskellige regimer som f.eks. 
teknologiske, videnskabelige og finansielle ved at dele fælles mål, værdier og 
problemer (Geels, 2004: 905). Regelregimer er de regler aktør-netværk arbejder under, 
og er ikke kun afgrænset til aktører, men kan samtidig også være indlejret i 
teknologiske artefakter og praksisser. Disse er langt hårdere at bryde med i kraft af 
deres materielle natur og økonomiske grundlag i forhold til regler og love (Geels, 2004: 
903ff). Det er ikke kun inden for det enkelte regime, at regler er gældende, men også 
regimerne imellem. Geels definerer dette som en form for metakoordinering, hvor 
regimerne både eksisterer selvstændigt og på tværs af hinanden således; ”ST-regimes 
can be understood as the ’deep-structure’ or grammar of ST-systems, and are 
carried by the social groups. ST-regimes do not encompass the entirety of other 
regimes, but only refer to those rules, which are aligned to each other.” (Geels, 2004: 
905). Dette forhold afspejles i nedenstående figur og udgør et centralt aspekt 
forståelsen af ST-regimer.  
Figur 1  
De enkelte regimer udgør, som illustreret i figuren, tilsammen ST-regimet. 
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3.1.5 Sporafhængighed 
Sporafhængighed er organisatoriske strukturer, som skaber indbyrdes afhængighed 
mellem forskellige dele af et system. Virksomheder indgår i forhold, hvor de bliver 
afhængige af hinanden, hvorfor de også kan påvirke hinanden i forhold til, hvordan 
udviklingen skal foregå. På den måde bliver det svært at arbejde uden for 
sporafhængigheden, da forskellige aktører har forskellige agendaer, der til tider 
modarbejder hinanden og derfor effektivt kan blokere for ny udvikling. F.eks. har 
bilindustrien længe været afhængig af olieindustrien og derfor kan den påvirke 
bilproducenternes produktudvikling til egen fordel. Det foregår også mere indirekte 
ved at bilproducenten er nødt til at have en infrastruktur til rådighed i kraft af 
tankstationer etc. Da det er svært at oprette en lignende infrastruktur uden store 
udfordringer, bliver udviklingen normalt fastsat på den eksisterende baggrund (Geels, 
2004: 911). Hos aktørerne eksisterer der som sagt et regelregime bestående af normer, 
vaner, kulturel afhængighed etc., der ligeledes er med til at opretholde 
sporafhængigheden.  Afhængigheden kan på den måde spores tilbage i et langt 
komplekst og integreret ST-system (Geels, 2004: 903). Dette beskriver Geels som co-
evolution. Med dette menes, at når der f.eks. opstår ny efterspørgsel, kan det føre til 
en ændring i teknologien, som igen kan medføre ændringer i de politiske regler. Der 
eksisterer altså på den måde dynamik inden for ST-systemerne, som interagerer med 
hinanden og skaber forandring. I denne sammenhæng fremhæves regelregimerne, 
som et analytisk redskab til at forstå hvordan forskellige sporafhængigheder opstår 
og fastholdes. Regelregimerne skaber stabilitet ved at reproducere regler, normer og 
virkelighedsopfattelser og udgør på den måde en dyb struktur i ST-systemerne (Geels, 
2004: 909ff).  
De kognitive regler anskues som den virkelighed ingeniører og designere indenfor 
arbejder. Så længe disse aktører forventer at et aktuelt problem, kan løses inden for 
det eksisterende regime, foreligger der ingen motivation for at investere i ny 
innovation, hvilket er med til at fastholde dem i de samme spor og rutiner. Ydermere 
er det tidskrævende at opbygge ny viden og kompetencer, og derfor kan det være 
svært at udvikle og skifte til ny innovation (Geels, 2004: 910). Normative regler kan 
være medvirkende til, at bestemte spørgsmål ikke kommer frem i lyset, som resultat 
af et stabilt forventningsafstemt forhold mellem sociale- og organisatoriske netværk. 
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Geels fremhæver et eksempel med en virksomhed, som ignorerede spørgsmål 
omkring miljø, da de havde en forventning om, at kunderne var mere interesserede i 
produkternes kvalitet, frem for miljøhensyn. I henhold til de regulative regelregimer 
henviser Geels til, at allerede eksisterende lovgivning på bestemte områder eller 
offentlig støtte til bestemte teknologier kan fastholde sporafhængighed. 
Sporafhængigheden er således med til at fastholde eksisterende ST-regimer. 
 
3.1.6 Nicher i Socio-tekniske regimer  
På baggrund af den eksisterende stabilitet og sporafhængighed forekommer det svært at 
udvikle innovation indenfor ST-systemer. Nicher er de områder, hvor ny teknologi kan 
udvikles. Da det kan være svært for en teknologi at udvikles på baggrund af de eksisterende 
sporafhængigheder, kan det være nødvendigt at beskytte dem fra udefrakommende 
påvirkninger som f.eks. markedet. En niche kan udvikles på baggrund af offentlig støtte eller 
som en strategisk investering fra private virksomheder. Hvis nicheudviklingen er succesfuld 
og den får oparbejdet et felt at arbejde indenfor, kan den udvikles til at passe ind i regimerne 
eller på sigt, helt erstatte eksisterende regimer (Geels, 2004: 912). Nicher er ikke underlagt den 
samme struktur som de eksisterende ST-regimer på området. Derfor bliver de ofte mere 
løselige projekter, der risikerer aldrig at blive implementeret. For at en niche kan udvikle sig, 
skal den kunne tage del i det samlede system defineret af: aktørerne, reglerne og de 
sociotekniske systemer. For at blive en del af regimet, er det nødvendigt, at udviklingen af 
nicheteknologien er så langt, at virksomheder og det offentlige kan investere heri. En niche 
skal ind og aflejres som en alternativ og evt. bedre løsning i den offentlige forståelse af et 
givent teknologisk felt. Med den støtte, der kan hentes udefra, bliver det muligt for nichen at 
komme til at konkurrere med det eksisterende. Nicher er et vigtigt aspekt i 
innovationssystemet, da det åbner op for en læringsproces indenfor teknologi specificering, 
brugerpræferencer, politiske processer og symbolske betydninger og gør det muligt at 
abstrahere fra regler indenfor det eksisterende regime (Geels, 2004: 912). Nicherne vil i visse 
sammenhænge afvige fra enkelte regler, mens det i andre vil fastholde eksisterende regler og 
dimensioner. De tekniske regler kan f.eks. ændres, uden at det betyder en ændring af regler 
inden for bevidsthed og adfærd. Geels skelner i denne forbindelse mellem inkrementelle og 
radikale sporændringer i forhold til nicher. Innovation af nicher, der sker inden for rammerne 
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af det regerende ST-system, er inkrementelle og bygger således helt eller delvist videre på de 
tankegange og strukturer, som det dominerende system har afsæt i. I modsætning til dette 
adskiller radikale nicher sig radikalt fra de regelregimer, som det dominerende ST-system 
bygger på. Nicher kan således eksempelvis bryde med de tekniske regler, men korrespondere 
med aktørernes eksisterende normative og kognitive regler. Det er gældende, at jo flere 
regelsæt en niche bryder med, desto mere radikal er den (Geels, 2004: 911ff)  
 
3.1.7 Dynamisk multilevelperspektiv  
Multilevelperspektivet er en grafisk illustration af, hvordan der må opstå en form for 
ustabilitet indenfor det eksisterende ST-regime, før der kan forekomme et gennembrud for 
radikale nicher. Ustabilitet opstår, når landskabsændringer, tekniske begrænsninger og 
uoverensstemmelser indenfor de sociale grupperinger skaber et pres på regimet, hvilket ifølge 
Geels skaber ”windows of opportunity.” (Geels, 2004: 914).  
Ift. nedenstående figur er ST-landskabet repræsenteret øverst som de ydre faktorer, der 
påvirker ST-regimet. Det er ikke direkte en del af ST-regimet men er med til at forme 
udviklingen. Eksempler på disse faktorer er naturen, det urbane rum, kulturelle værdier etc. 
Landskabet omfatter således både materielle og ikke-materielle strukturer. Landskabet har 
højere grad af stabilitet end et ST-system idet, at det er præget af dybtliggende, strukturelle 
spor. Det er dermed også i endnu højere grad strukturerende for aktiviteter og adfærd på 
aktørniveau. Landskabet bliver stadig påvirket af ST-systemerne og regelregimerne, men det 
er en længere proces, da landskabet er altomfattende for vores forventninger og muligheder i 
forhold til teknologi. Idet at landskabet er mere stabilt end ST-regimet, gør det ændringerne 
heri til en afgørende dimension i forhold til fremkomsten af nicher (Geels, 2004: 913). 
Klimaforandringer sætter f.eks. stort pres på energi- og transportsektoren, hvilket yderligere 
påvirker den teknologiske innovation og de politiske beslutningsprocesser. 
Gentagne teknologiske problemer og begrænsninger kan underminere tilliden til den 
eksisterende teknologi og skabe forventninger om nye teknologiske innovationer. Negative 
eksterne faktorer som miljø, sundhed og sikkerhed skaber samtidig også et pres på regimet, 
ved at sociale grupper fremhæver og problematiserer disse. Strategiske og 
konkurrenceprægede forhold virksomheder imellem samt internationale prestigekampe 
mellem lande medfører på samme tid også en åbning i regimet, da udviklingen af nye nicher 
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sker for at styrke den innovative konkurrencedygtighed (Geels, 2004: 914). Et nyt system og 
regime er formet og opretholdt af de sociale grupper omkring regelregimerne, hvilket kan 
medføre ændringer af selve landskabet. ST-systemet og landskabet påvirker hinanden 
gensidig, da aktører f.eks. både må indordne sig klima- og landskabsmæssige forhold,  
samtidigt med at deres menneskelige aktivitet påvirker udviklingen af samme. 
 
 
Figur 2 
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3.2 Sustainable Urban Drainage System (SUDS) 
Sustainable Urban Drainage System (SUDS) har til formål at styrke det hydrologiske system 
gennem en mere bæredygtig tilgang til afledning af vand. Dette skal ses som alternativ til det 
konventionelle rørlagte kloaksystem, som dominerer i dag. En udbygning af det nuværende 
dræningssystem vil både være kompliceret og omkostningsfuldt, mens SUDS dog er hæmmet 
af begrænset areal i byerne. Den mest pragmatiske måde at løse klimatilpasningen på, er 
derfor at sammentænke de forskellige løsninger (Tourbier, 2011: 574). SUDS bygger på ideen om 
at efterligne naturlige dræningssystemer som led i den generelle tilpasning til 
klimaforandringer i urban kontekst. Det reducerer risikoen for oversvømmelse ved at udnytte 
naturlige egenskaber i naturen såsom hældninger, infiltration og evaporation (Douglas, 2011: 
150).  Det skal forstås som en integreret helhedsløsning, der sammentænker grøn infrastruktur, 
grønne tage, vådområder og vandløb, som opsamler og absorberer afstrømning. Disse forhold 
skal bidrage til en samlet regulering og opsamling af overløbsvand, forbedre 
afstrømningsforhold samt styrke rekreationen. Ved at udnytte nedbøren mere konstruktivt end 
blot at lede den direkte i kloaksystemet, vil det kunne bidrage til at styrke det naturlige 
hydrologiske system i urbane områder. Ved at tillade nedbøren at sive ned i jorden, overrisle 
planter samt blive renset af vegetationen og evaporere naturligt, vil man kunne opnå en langt 
større effekt, til gavn for det urbane miljø og mikroklima (Tourbier, 2011: 574). SUDS kan 
anskues som et paradigme, der har til hensigt at gengive naturlige systemer i urban kontekst. 
Der opstår dog imidlertid en begrænsning ved den økologiske levedygtighed for habitater, 
planter og vandkredsløb i urbane sammenhænge, da de stresses af den forøgede bebyggelse 
og forurening. Det handler derfor om at skabe systemer, der på samme tid tolererer denne 
urbane dynamiske natur og stabiliserer den, for at sikre en langsigtet og bæredygtig 
planlægning (Worrall & Little, 2011: 561ff). En del af problematikken går på, at vandkvaliteten i 
den urbane afstrømning er for dårlig til at kunne underbygge de modificerede rekreative 
habitater og vandløb. Der findes dog en række muligheder for at filtrere og behandle vandet.  
Grønne tage fremhæves i denne sammenhæng som en væsentlig teknisk løsning. Her 
fokuseres på den strategiske multifunktionalitet, som ligger i brugen af grønne tage som led i 
nedbørsforsinkelse, bæredygtig bygningsdesign og rekreation. Op mod 75 pct. af nedbøren 
kan oplagres i korte perioder, hvilket er med til at forsinke vandet og dermed afhjælpe det 
høje peak i ophobningen af vandmasserne(Worrall & Little, 2011: 569). Derudover kan det også 
være med til at rense vandet og gøre det mere anvendeligt i det generelle spildevandssystem. 
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Ligeledes er det med til at afhjælpe effekten af varmeøer 
gennem øget fugtighed, refleksion og skygge. Dertil 
kommer en forbedring af absorbering af både CO2 og 
generel luft forurening, samtidig med at der frigives 
oxygen.  De miljø- og naturmæssige værdier i sådanne 
løsninger bliver i mange sammenhænge også fremhævet 
som fordelagtige i et økonomisk- og sundhedsmæssigt 
perspektiv (Worrall & Little, 2011: 569). Et af formålene med 
SUDS er at opretholde vandbalancen i byen, sådan at 
forholdet mellem input og output bliver udlignet. For at styrke de hydrologiske forhold, er det 
afgørende at skabe mulighed for naturlig infiltration og evaporationen for samtidig at mindske 
afstrømningen.  Figuren påviser hvordan en stigning i udbredelsen af uigennemtrængelig 
overflade påvirker de hydrologiske forhold. Det vil senere i projektet blive beskrevet, hvilke 
konsekvenser denne udvikling spiller i forhold til oversvømmelsesrisikoen jf. afs. 3.3.1 
(Hydrologi) SUDS har til formål at formindske risikoen gennem en kontrolleret 
tilbageholdelse og frigivelse af nedbøren ved spidsbelastninger via oplagring, afstrømninger 
og infiltration til designede vådområder, parker, åer etc. (Tourbier, 2011: 575). Succeskriteriet for 
SUDS er, at det udtrykker bæredygtighed i sammentænkningen af de økologiske, sociale og 
økonomiske forhold.  
 Økologiske kriterier: fokuserer på reducering af afstrømnings peak, grundvands 
tilførsel, vandkvalitet, flora/fauna, energiforbrug. 
 Sociale kriterier: fokuserer på offentlig sundhed og sikkerhed, lokalmedbestemmelse 
og støtte fra interessenter, rekreation og merværdi. 
 Berigelse af urbane miljøer: fokuserer på hensynstagen til natur – og kultur 
arv/bevarelse, oprettelsen af naturområder, multifunktionalitet, biologisk kontinuitet, 
selvregulerende og integrerede systemer, modstandsdygtighed overfor fremtidige 
forandringer. (Tourbier, 2011: 578).  
 
 
Figur 3 
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3.2.1 Urban Blue Corridors (UBC) 
I dette afsnit præsenteres Urban Blue Corridors (UBC) som en teori, der kan være med til at 
styrke den fremtidige klimatilpasning i byerne. Fænomenet skal ses i forlængelse af SUDS 
som en afledning heraf. SUDS og UBC vil blive anvendt som teoretisk fundament for at 
forstå grundlaget for oprettelsen af vandløb i byer, som forebyggelse mod stigende nedbør og 
risikoen for oversvømmelse. Konceptet har til formål at reducere problemerne omkring 
overfladevand og oversvømmelse på baggrund af den kombinerede effekt af 
klimaforandringer og urbanisering. Ved at gøre mere plads til vandet i byerne, vil man kunne 
styrke de naturlige hydrologiske processer, tilpasse sig global klimaforandring ved at 
minimere oversvømmelser i byrummet, styrke biodiversiteten samt forbedre borgernes 
tilgængelighed til rekreative områder i byrummet (Robinson, 2011: 7). UBC kan implementeres 
på mange forskellige skalaer og niveauer. Det kunne således både forekomme som en isoleret 
flowpath gennem en gade og som et større netværk af sammenkædede blå korridorer, der 
tilsammen danner en blå infrastruktur over et større byareal. Blå korridorer kan desuden 
variere i deres oprindelse som værende henholdsvis naturlige, semi-naturlige eller kunstige 
afstrømningsveje, i form af overfladiske flow passager, historiske flodforløb, 
dræningsbassiner eller multifunktionelle parker. Det er især sammentænkningen og det 
multifunktionelle aspekt, som er afgørende for UBC som koncept (Robinson, 2011: 5).  
 
 
Figur 4 
Ovenstående figur viser et eksempel på, hvordan UBC kan inkorporeres i den resterende 
udformning af byen. Her sammentænkes de blå og grønne elementer som et forløb, der danner 
forskellige både praktiske og mere æstetiske løsninger i et urbant område, hvor infrastruktur 
og bebyggelse er udbredt. Det er afgørende at arbejde strategisk med selve placeringen og 
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udstrækning af korridorerne, sådan at de placeres centralt i forhold til oplandet. 
Identificeringen af flowpassager, niveauer og vandansamlinger i landskabet er med til at 
forstærke udbyttet af den enkelte korridor. Der kan både være tale om udnyttelsen af 
eksisterende hydrologiske kredsløb eller etableringen af nye. Som udgangspunkt lokaliseres et 
potentielt område gennem oversvømmelsesrisiko kort, dernæst undersøges disse områder ud 
fra overfladiske flowpassager, bortledning og kloakering. Der ses samtidig nærmere på 
geologien, da forskellige jordtyper og belægninger har forskellige indvirkninger på 
nedsivning, flow og fordampning af vandet (Robinson, 2011: 48). UBC har som 
klimatilpasningsværktøj et større potentiale for at kunne bidrage til både multiple sociale, 
miljømæssige og økonomiske forhold. Udover at være en praktisk foranstaltning i forhold til 
oversvømmelseshåndtering, kan blå korridorer samtidig indgå i den rumlige og strategiske 
planlægning af urbane miljøer, som et rekreativt og infrastrukturelt element. Det 
gennemgående fokus på multifunktionalitet opfylder samtidig det italesatte miljøpolitiske 
behov for at indtænke de naturlige processer i planlægningen på mere holistisk vis: “Issues of 
water management, climate change, biodiversity, health and recreation should be viewed in a 
more holistic way to reflect the interdependency of services and resources that we receive 
from the natural environment: and Natural systems are highly interconnected and there is a 
need to better understand the interactions between land and water management, and to adapt 
a more holistic landscape scale approach in order to protect resources” (Robinson, 2011: 2).   
Urbane områder er karakteriseret af høj befolknings- og bebyggelsestæthed, hvilket skaber 
store udfordringer for implementeringen af UBC løsninger. Derfor er det relevant at fokusere 
på at korridorerne har andre funktioner end blot at opsamle vand ved ekstremnedbør. 
 
 
 
 
Figuren viser funktionaliteten af et urbant område under forskellige oversvømmelsesscenarier. 
Under normale forhold fungerer området som rekreativt, men er konstrueret sådan, at der ved 
Figur 5 
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oversvømmelsestilstand er mulighed for at anvende området til oplagring af vand, uden at det 
influerer på resten af det urbane miljø. Ved at udnytte og forstærke naturlige overlands 
flowpassager i landskabet, vil man kunne sikre, at vandet bliver ført kontrolleret gennem byen 
til de etablerede korridorer. Dette vil være aktuelt ved ekstreme oversvømmelsesscenarier. 
Der forekommer dog visse potentielle barrierer i udviklingen UBC, idet det er et relativt nyt 
koncept. Det er en generel mangel på viden og forståelse for teorien, især når der tænkes på 
dens multifunktionelle arealanvendelse. Der har været en tendens til at fokusere udelukkende 
på oversvømmelseshåndtering uden at indtænke de rekreative og socioøkonomiske fordele. 
UBC er ikke desto mindre en ny måde at tænke klimatilpasning af byer ind i et bredere 
perspektiv, og trods barriererne er der samtidig en stigende anerkendelse af teorien, som 
Professor of Urban Water & Researcher Richard Ashley ved Sheffield Universitet skønner et 
stort potentiale i konceptet: ”Yet there is a growing recognition of the multi-value benefits of 
managing water in urban areas in a more natural way. Stormwater runoff is generated across 
distributed areas and source-control measures typically provide the best opportunities to 
capture and use urban stormwater, and to establish ecological landscapes that provide a 
range of services to even the densest built environment” (ENW, 2011). 
 
3.3 Det urbane landskab  
Urbanisering giver anledning til ændringer i mikroklimaet, da det ændrer forholdene for en 
række klimatiske og økologiske funktioner. Her fokuseres hovedsageligt på de hydrologiske 
og temperaturmæssige forhold. De urbane områder er karakteriseret af høj befolkningstæthed, 
ændret klima og høj befæstningsgrad, der holder på varme og reducerer de naturlige 
processer, der ellers delvist kunne have afhjulpet klimaproblemerne. Dette har skabt en række 
byplanlægningsmæssige udfordringer i en lang række storbyer i dag. Håndteringen af 
klimatilpasning må i fremtiden omfavne urbane økosystemers natur ved at indbefatte både de 
humane og naturlige elementer i sammenspil med politik og planlægning. Urbane 
økosystemer er ikke kun relevant i økologisk sammenhæng, men vil i højere grad blive 
relevant for både byplanlæggere og arkitekter i udviklingen af fremtidens byer (McIntyre, 2011: 
12). Dette må sammentænkes med de forskellige problemer fremtiden bringer med sig, sådan 
at fokus bliver rettet mod at skabe multifunktionelle løsninger. 
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3.3.1 Hydrologi 
Den topografiske udvikling i byer har en væsentlig indvirkning på de hydrologiske processer i 
forhold til afstrømning og nedsivning. Dette har givet anledning til en ændring i hydrologien, 
hvilket er udslagsgivende for hvorfor, der opstår oversvømmelser i byer. For at forstå den 
urbane hydrologi, er det dog nødvendigt at have et overordnet indblik i den hydrologiske 
cyklus.  
Størstedelen af jordens vand befinder sig i havene og det er herfra, samt fra søer og vandløb, 
at der sker den største fordampning til atmosfæren. I atmosfæren sker en fortætning, hvilket 
giver anledning til nedbør. Ved nedbør sker en afstrømning langs jordoverfladen, hvor vandet 
bevæger sig og opsamles i lavninger i landskabet samt nedsivning til grundvandet. Mens en 
stor del af nedbøren fordamper der, hvor den falder, enten nedsiver eller afstrømmer den 
resterende mængde afhængig af overfladen (Smithson et al., 2008: 81). Når man beskæftiger sig 
med dræningsbassiner og afstrømningsforhold, er det afgørende at have forståelse for de 
givne geologiske og biologiske forhold, som er på det givne sted, da jordtypen, vegetationen 
og topografien spiller en væsentlig rolle i forhold til nedsivning og afstrømning. Det er 
ændringen af vegetationen og de topografiske forhold, som er med til at ændre vandets 
kredsløb i det urbane landskab, hvor uigennemtrængelige overflader, såsom tage, veje og 
asfalterede arealer, i sammenspil med det udjævnede landskab mindsker nedsivningen og 
forårsager unaturlig høj afstrømning. Risikoen for oversvømmelse forøges i de tilfælde, hvor 
der sker ændringer i afstrømningsforholdene i dræningsbassinet. Et dræningsbassin kan 
defineres som et afgrænset landareal, hvor vandet flyder over overfladen og opsamles i et 
givent område. Vandpassagen vil oftest munde ud i et bassin, der hvor det møder en flod, å, 
vådområde, hav eller lign. Et dræningsbassin består af de floder, vandløb og jordoverflader, 
som er med til at transportere vandet. De forskellige former for vandflow-processer, både 
hvad afstrømning og nedsivning angår, er bestemt af det lokale klimaforhold samt 
dræningsbassinets udformning (Holden, 2011: 308ff). 
Dræningsbassiner konverterer inputs i form af nedbør til outputs som flod, overlands og 
grundvands strømninger, samt evaporation. Som udgangspunkt skulle vandbalancen mellem 
input og output udjævne hinanden, men som nævnt tidligere, er der en række forhold, som er 
med til at forstyrre balancen. Nedbør, flodafstrømning, fordampning til atmosfæren, biologisk 
forsinkelse og vandoplagring, oplagring i jorden, grundvandslagring og vandløbs/overflade 
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opsamling påvirker alle, hvor meget vand der enten forsvinder eller ophobes i landskabet. 
Mængden af nedbør som afstrømmer til et vandløb eller lign. kan variere betydeligt fra 100 
pct. i visse urbane områder til under 5 pct. afhængig af muligheden for nedsivning og 
fordampning etc. (Holden, 2011: 308).  
Hvis tilførslen af vand til overfladen er større end graden af infiltrering til jorden, vil der 
forekomme oplagringer af vand på jordoverfladen. Når overfladefordybninger er fyldte, vil de 
efterfølgende vandmasser flyde over deres barrierer. Dette overskud af vand, som ikke formår 
at trænge gennem jordoverfladen, er et fænomen, som ofte fremtræder i urbane 
sammenhænge. Her er nedsivning og afstrømningsforholdene anderledes end i rurale 
områder, hvor der sker en naturlig nedsivning og forsinkelse af nedbøren.  
 
3.4.1.1 Urban Hydrologi 
Den stigende nedbør, som forudsiges at komme i fremtiden, vil i sammenspil med 
modificeringen af landskabet i urbane områder skabe store udfordringer for det urbane 
hydrologiske system (Holden, 2011: 307ff). Den naturlige cirkulation af vand i byerne er påvirket 
af et generelt minimum af vegetation, der i sammenspil med stigningen af 
uigennemtrængelige overflader er med til at øge risikoen for oversvømmelse. En stigning i 
overfladeafstrømningen vil stresse det lokale vandøkosystem, idet de nuværende 
dræningsnetværk ikke er i stand til at kapere så store mængder vand som varslet (Thomas, 2012: 
601). Nedbørsrelateret oversvømmelse er en af de største klimamæssige trusler, især i de 
urbane landskaber, hvor hermetiske overflader genererer større mængder 
overlandsafstrømning. Problemet opstår især ved korte intense nedbørssekvenser, hvor 
kloakkerne og jorden bliver overbelastet. Ved disse spidsbelastninger vil vandet strømme på 
overfladen, søge mod topografiske lavninger i landskabet og danne midlertidige søer til stor 
gene for lokalområderne (Houston et al., 2011: 15). For at undgå disse problemer, er det 
nødvendigt at forstærke de hydrologiske systemer i byerne. Mange peger på, at det 
konventionelle kloaksystem skal erstattes af mere bæredygtige metoder, der i højere grad 
forsøger at efterligne de naturlige dræningssystemer (Douglas A, 2011: 151), hvilket vi kommer 
ind på senere i projektet. Fordampning er et centralt element i det urbane hydrologiske system 
og varierer alt afhængig af vegetation og nedbør.  Evapotranspiration er ikke kun et resultat af 
udbredelsen af vegetation, men skal ses i forlængelse af hvordan den er fordelt i forhold til 
den brolagte overflade. Evaporationsprocesserne er mere komplicerede i byerne, da 
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mikroklimaet er langt mere varieret end i landlige områder. Asfaltbelagte overflader 
opvarmes hurtigere og får hurtigere vandet til at fordampe, samtidig med at overfladerne i 
byen er bygget til at transportere vand andetsteds hen. Den stigende fordampning fra brolagte 
områder er med til at fjerne det overskydende vand, men de overskydende vandmasser er 
samtidig også et resultat af netop de impermeable overflader. Vandet fordamper kun fra disse 
uigennemtrængelige overflader, når de er våde og når solen opvarmer overfladen, hvilket er 
relativt kort tid. Transpirationsprocessen fra jord og planter derimod finder sted over længere 
perioder, fordi jord kan opmagasinere og modtage vand fra grundvandet i nogle områder, når 
det ikke regner.  På denne vis vil den samlede mængde fordampning stadig være størst ved 
beplantede områder. Dette skal ses i forlængelse af den stigende temperatur, som forårsages 
af urbanisering, hvilket vi vil berøre mere udførligt i afsnittet om varmeøer (Douglas A, 2011: 
152). Jo tættere og mere kompakt bebygget det urbane landskab er, desto større bliver 
svækkelsen af de naturlige processer i det hydrologiske system. Urbaniseringens påvirkning 
af topografi, vegetation og geologi er med til at ændre vandbalancen. Tabellen påviser, 
hvordan der forekommer en sammenhæng mellem urbanisering og vandbalance. Stigende 
urbanisering medfører større overfladisk afstrømning af vand i landskabet, som ender i 
kloaksystemet og ledes væk, da jorden ikke kan optage vandet grundet befæstningen. Graden 
af urbanisering udtrykkes ved befæstelsesgraden, dvs. reduceret hektar i forhold til det 
samlede areal. Reduceret hektar er det antal hektar, der er befæstet med hård overflade.  
 
 
Figur 6 
 Et enkelt stort træ kan fordampe op til 450 liter vand om dagen og konsumere store mængder 
varmeenergi i denne proces. Træer og planters naturlige fordampningsproces kan således 
være med til at afhjælpe den stigende temperatur i urbane miljøer, mens det samtidig vil 
styrke infiltrationen (Douglas A, 2011: 151), hvilket vi vil berøre yderligere i det følgende afsnit 
om varmø. Dræningsbassiner i urbane sammenhænge har ikke de samme naturlige 
forsinkelseselementer som i mere landlige områder, hvilket får vandet til at nå recipienten 
hurtigere. Urbane områder har generelt en fladere struktur end rurale, hvilket er med til at 
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skabe højere afstrømningsforhold, da de ujævnheder, der ellers skulle forsinke vandet i 
landskabet, er fjernet.  
 Figur 7 (Afstrømningshydrograf) illustrerer 
sammenhængen mellem urbanisering og 
afstrømningshastighed. Den blå søjle viser 
nedbørsmønstret, den stiplede kurve 
afstrømningen før urbanisering, mens den 
sorte viser afstrømningen efter urbanisering. 
Det påvises, hvordan forsinkelsen efter 
urbaniseringen er mindsket, hvilket medfører et peak for afstrømningen. Før urbaniseringen 
medførte de naturlige forsinkelseselementer, at afstrømningen skete jævnt over tid, mens 
nedbør efter urbanisering ophobes grundet den befæstede overflade. Den manglende 
infiltration, og den deraf afledte forøgede afstrømning får vandet til at løbe langs overfladen 
og i kloakkerne, i stedet for naturligt at bidrage til grundvandsdannelsen. En udjævning af den 
urbane kurve afstrømningskurve, hen imod de forhold, der var før urbaniseringen, er 
nødvendig for ikke at overbelaste tilførsels- og spildevandssystemerne yderligere. 
 
3.3.2 Varmeø effekten 
I storbyer er det ofte en del varmere end i områder præget af åbne landskaber med mere 
vegetation og vand. Dette princip kaldes varmeøer (urban heat islands) og handler om, hvordan 
en række processer er med til at reducere afkølingen fra landskabet tæt på jorden til 
atmosfæren. (Oke, 2011: 120).  
Byer er som regel opbygget som kløfter af veje imellem bygninger, hvor bygningerne følger 
rundt om vejene igennem byen. De forskellige bygninger i byen er med til at skærme for 
vinden, hvilket betyder, at varme ikke direkte kan transporteres med vinden. Jo smallere vejene 
er og des højere bygninger, jo sværere er det for vinden at transportere varmen væk fra jorden, 
og det vil derfor hurtigt blive varmere tæt på jorden, end det ellers ville have været tilfældet. 
Dette kaldes ”urban canopy layer” (Oke, 2011: 121). På dette mikroniveau kan der opleves 
radikale temperaturforskelle forskellige steder i samme by inde for relativt korte afstande. 
       Figur 7 
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Udformningen af byen med veje og bygninger, er kun ét ud af en række aspekter, der er med til 
at forårsage lokale klimaforskelle på baggrund af densiteten af bebyggelsen. Disse aspekter er: 
1. Udformningen af byen. Udformningen af byen er med til at forårsage større optagelse 
af stråling fra solen, da der er et større overfladeareal til at optage strålingen samt 
mindre muligheder for at varmestrålingen kan transporteres væk.  
2. De termiske egenskaber. De termiske egenskaber er de egenskaber, som materialerne 
byen består af har i forhold til varme. F.eks. har bygningsmaterialer, som stål og 
mursten, en større varmekapacitet end de materialer, som et ruralt område består af.  
3. Overfladetilstanden. Overfladetilstanden, hvilket også kan refereres til som 
befæstningsgraden, bevirker at nedbør transporteres væk fra asfalterede områder og 
ned i kloaksystemet. Derfor bruges mindre energi til at fordampe vand, hvilket 
efterlader mere energi til opvarmning. Samtidigt er der en lav albedo i byerne, hvilket 
specielt kan ses om vinteren, hvor store arealer holdes fri fra sne eller er vertikale, så 
sneen ikke lægger sig. 
4. Maskinel overskudsvarme. I byer er der mange maskiner, der afgiver varme som 
spildprodukt efter forbrænding. Specielt biler er med til at hæve temperaturen i 
området.  
5. Lokal drivhuseffekt. Atmosfæren over byer har tit et højt niveau af luftforurening, 
hvilket er med til at holde på varmen fra jorden og skaber dermed et tæppe hen over 
byen (Oke, 2011: 123). 
En række forudsætninger, som årstiden og densiteten af byen, er med til at påvirke, i hvor høj 
grad de forskellige aspekter påvirker temperaturen i byen. F.eks. bruger vi mere varme om 
vinteren, og derfor vil opvarmningen af husstande betyde mere for temperaturforskellene end 
om sommeren, hvor opvarmningen af husstande i byer på vores breddegrader er stærkt 
begrænset. Længere sydpå kan overskudsvarmen fra klimaanlæg være med til at hæve 
temperaturerne og derved øge varmen. Temperaturforskellene i byen er tit på et mikroniveau 
alt efter forholdene. Den generelle temperaturforskel er mere dominerende om natten, når 
byen virker isolerende og eksempelvis bevirker, at det tager længere tid før bilerne har is på 
ruderne, end det ville være tilfældet i mindre befolkede områder (Oke, 2011: 127).  
På baggrund af de fem aspekter nævnt oven for, er der på et varmekort betragtelig forskel på 
områder med høj udvikling og densitet i forhold til grønne områder. Princippet om varmeøer 
har fået sit navn på baggrund af, hvordan temperaturkort over byer ser ud. Det ligner et 
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højdekort over en ø (byen) med et koldt hav omkring (mere rurale områder). Det, der fremstår 
som strande, der bevæger sig op til højderygge, er der hvor densiteten, intensiteten og dermed 
også temperaturen i byen er høj, og det der fremstår som dybe dale, er der, hvor der er parker 
og brede alléer med lavt trafikniveau og industri (Oke, 2011: 126). Den varme der stiger op fra 
byen bliver transporteret med vinden og vil derfor forårsage et varmt bælte i luften i 
vindretningen fra byen. Dette bælte vil normalt ikke strække sig så langt fra det urbane 
område, men i tilfælde af at store mængder af drivhusgasser udsendes fra byen vil 
varmeforskellene strække sig over lange afstande fra byen (Oke, 2011: 122). Forurening over 
byerne kan afhængig af vejrforholdene strække sig flere km op i luften sammen med 
vanddamp og lign. Temperaturen over byen holdes således varm, hvilket eksempelvis kan 
betyde, at man ved tåge kan risikere, at det bliver meget varmt og fugtigt ved jordoverfladen 
(Oke, 2011: 129). Denne centralisering af varme i højintensitetsområderne i byerne kan påvirke 
vind og vejr. Der bliver således skabt vinde, der bevæger sig mod midten og er med til at 
ændre udvekslingen af temperaturer til det omkringliggende klima (Oke, 2011: 129). 
Varmeudvekslingen til det omkringliggende land bliver i vid udstrækning bestemt ud fra jord- 
og vindforhold. Hvis jorden er sandet bliver varmetabet stort, hvorimod våd jord bedre kan 
holde på varmen. Er jorden til gengæld indkapslet i asfalt og lign., bliver varmetabet 
begrænset.  Grønne og blå kiler kan hjælpe med at hæve albedoen over byen og tilføre væske 
til et område, hvor varmen bliver brugt til at fordampe vandet og derved kan det afhjælpe 
varmeøerne. 
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Kapitel 4 – Genstandsfelt 
I det følgende vil der forefinde en redegørelse for de fremtidige klimaforandringer København 
står overfor, og derefter en redegørelse for planlægningen af København. Herunder vil indgå 
en redegørelse for Københavns kommunes overordnede klimastrategi, samt den nuværende 
regnvandsløsning i byen. Disse tre elementer ligger rammen for det genstandsfelt projektet 
opererer i.  
 
4.1 Det fremtidige klima 
Der vil i følgende afsnit blive gennemgået klimaprognoser, der har og vil få indflydelse på 
Danmarks og dermed også Københavns klimatilpasningsindsats. Det er vigtigt at påpege, at 
der er tale om fremskrivninger af fremtidige scenarier, hvilket skaber en betydelig usikkerhed 
på resultaterne og detaljeringsgraden. Generelt forventes det i Danmark, at der vil ske en 
stigning i temperatur, nedbør, fordampning, havspejl og intensiteten af nedbørshændelserne 
forstærkes. (Klimakogebogen, 2011: 10). De globale miljømæssige udfordringer, som vi 
konfronterer i dag, er klimaforandringer, og de er unægtelig koblet til menneskelig aktivitet 
på jorden. De tal vi anvender om klimaændringer og klimabetinget ekstremregn hentes i 
henholdsvis IPCC’s rapport fra 2011 og DMI’s skrift 29. IPCC3 er FN’s klimapanel, mens 
DMI er en dansk institution under Klima-, energi- og bygningsministeriet, der varetager den 
meteorologiske betjening indenfor Rigsfællesskabet Danmark (DMI B, 2012).  
IPCC har opstillet fire hovedscenarier for hvilke parametre, der har indflydelse på mængden 
af drivhusgasser og dermed den del af klimaets fremtidige udvikling, som mennesket har 
indflydelse på. Især er økonomi, befolkningstal og teknologi væsentlige i forhold til det 
fremtidige klimascenarie. Klimascenarierne ser rimelig ens ud de kommende 30-50 år, 
hvorefter de vil udvikle sig forskelligt og med varierende intensitet. I Danmark har man 
vurderet, at det er relevant at skelne mellem tre forskellige fremtidsscenarier. 
Fremtidsscenarierne tager udgangspunkt i den sociale, politiske og økonomiske udvikling i 
verden.  
 A2-scenarierne forudsætter en heterogen udvikling med lav global økonomisk 
integration, med en tilsvarende langsom teknologisk udvikling. Samtidig forudsættes 
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fortsat høj befolkningstilvækst. Økonomisk udvikling foregår primært regionalt med 
et relativt stort drivhusudslip.  
 B2-scenarierne forudsætter moderat vækst i befolkningen og økonomierne og en 
langsommere udvikling i teknologien. Udviklingen bygger på lokale løsninger med 
fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.  
 EU2C- scenariet forudsætter at det internationale samfund og de enkelte lande 
samarbejder mod teknologiske løsninger og ændret adfærd, der afhjælper at de 
menneskeskabte påvirkninger af jordens klima fører til temperaturstigninger på mere 
end 2 grader. Dette svarer til EU’s målsætning.  
(DMI C, 2012) 
 
I dansk sammenhæng er det fastsat fra officiel side, at de tre scenarier er ligestillede, og at det 
derfor er op til den enkelte kommune selv at vælge hvilket klimascenarie, de vælger at følge. 
Det er selvsagt ikke muligt med sikkerhed at forudsige hvilket af de tre scenarier, der bliver 
gældendende, men de danske publikationer, som er centrale i forhold til København benytter 
alle scenariet A2. På baggrund heraf har vi valgt at arbejde ud fra prognoserne for A2. Det er 
vigtigt at pointere, at dette felt konstant modtager nye data, som potentielt kan ændre hvilket 
scenarie, man planlægger efter.  
Alle scenarier er enslydende, i forhold til at klodens gennemsnitstemperatur vil stige markant 
i nær fremtid (Klimakogebogen, 2011:12). Ud fra nedenstående tabel vil de centrale 
klimakonsekvenser for klimascenariet A2 fremhæves.  
 
Figur 8 
Figuren viser ændringer i Danmarks klima frem til kontrolperioden 2071-2100 (i forhold til 
middel af perioden 1961 – 1990) for de tre danske klimascenarier.  
Ifølge klimascenarie A2 vil der forekomme en forholdsvis høj temperaturstigning, hvilket er 
med til at påvirke en række andre klimamæssige forhold. Der er en kausal sammenhæng 
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mellem koncentrationen af drivhusgas og temperaturstigninger. CO2 og en række andre stoffer 
er med til at absorbere en del af den infrarøde udstråling, som ellers ville forsvinde ud i 
rummet, hvilket har en opvarmende effekt på atmosfæren. Dette fænomen går også under 
betegnelsen drivhuseffekten. Menneskelig aktivitet menes at forstærke den klimatiske 
temperaturstigning, hvilket giver anledning til yderligere opvarmning (Holden, 2012: 704). 
Udover stigning i temperaturen forudsiges den samlede årsnedbør også at stige, samtidig med 
at den maksimale døgnnedbør ligeledes intensiveres. Den øgede varme vil give en let stigning 
i nedbør på årsbasis, men fordelingen vil blive anderledes. Vinternedbøren vil stige med 20-
40 pct. og sommernedbøren vil falde med 10-25 pct. Nedbørshændelserne om sommeren vil 
blive kraftigere og mere intense, med en stigning i nedbørsmængden for de enkelte hændelser 
med 20 pct. Der vil ydermere være øget risiko for længere tørkeperioder (DMI C, 2012).  
 
4.1.1 Fremtidig ekstremnedbør 
Den ovennævnte temperaturstigning medfører at luften kan indeholde større mængder 
vanddamp. Vanddampen er energi, og jo mere energi der er i luften, desto større 
energiudladning sker der, når vanddampen fortættes. 
Indholdet af vanddamp i luften stiger eksponentielt 
med temperaturstigning.  
Dette medfører, at selv små temperaturstigninger vil 
resultere i en stor forøgelse af niveaet af vanddamp 
(DMI D, 2012).     
           
 
Forståelsen for den tidsmæssige variation af nedbør er afgørende i forhold til klimatilpasning 
og planlægning. I fremtiden vil der opstå et stadig stigende behov for at udvikle urbane 
områder på basis af en forståelse for det forventede input af nedbør. Dette for at undgå 
ukontrolleret overfladeafstrømning, jorderosion og vandløb at flyde over med risiko for 
oversvømmelse. Det er ikke kun nødvendigt at vide hvor meget regn der falder, men over 
hvor lang tid. (Holden, 2012: 90).  
Som tidligere benævnt er det alment accepteret at klimaændringerne har indflydelse på 
nedbørsmønstret i Danmark, både nu og i fremtiden. Trods den store usikkerhed forbundet 
med fremskrivninger for fremtidens klima, er det sikkert at klimaændringer i forbindelse med 
Figur 9 
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ekstremregn i fremtiden vil sætte nye funktionskrav for nye og allerede eksisterende 
afløbssystemer (Arnbjerg-Nielsen, 2008: 33). Fremtidsudsigterne viser at de ekstreme 10-, 20- og 
100 års regn-intervaller bliver markant hyppigere, hvorimod 2-års regnen har en lavere 
hyppighedsgrad. Jo mere ekstrem en begivenhed, desto hyppigere vil den fremkomme, i 
forhold til deres nuværende status. Eksempelvis vil en 10-årsbegivenhed i slutningen af dette 
århundrede forekomme hvert 6. år og en 100-års begivenhed hvert 20. år (DMI D, 2012). 
 
Spildevandskomitéens anbefalede klimafaktorer:  
 
Figur 10 
Klimafaktoren for ekstreme nedbørsintensiteter stiger proportionelt med den voksende 
gentagelsesperiode og disse vurderes at være rimelige estimater i forhold til en 
planlægningshorisont på 100 år. Analysen af nedbørsdataene er foretaget i forbindelse med 
Spildevandskomitéens skrift 29 og anvendes til dimensionering i dansk sammenhæng. 
Tabellen påviser således, at nedbørsmængden i 2-, 10- og 100-års regn hhv. vil stige med 20 
pct., 30 pct. og 40 pct. Dette er kun en faktor for ekstremnedbør, og det kan derfor ikke 
anvendes på hele nedbørsserier målt frem til nu (Klimakogebogen, 2011: 14).   
 
4.2 Planlægning i Københavns Kommune  
Vi vil i det følgende afsnit lave en historisk gennemgang af, for vores projekt, vigtige 
planlægningsforhold i København. Dette vil ske således, at vi er i stand til at belyse hvilke 
dele af planlægningen, der har bevirket situationen for oversvømmelser ved ekstremnedbør i 
København. Derefter vil vi beskrive de gældende generelle planlægningsstrukturer i 
København på nuværende tidspunkt, således at vi har et kendskab til vores genstandsfelt. Som 
Danmarks hovedstad er København naturligt centrum for udviklingen i planlægning af byer 
landet over, og i løbet af de sidste 25 år har ændringen i denne været drastisk. Byplanlægning 
er dybest set et produkt af sin samtid, og udviklingen af København gennem tiden afspejler i 
høj grad formen på det ønskede samfund. De forskellige bevægelser gennem tiden, politiske, 
økonomiske, som kulturelle afspejles derfor i byen (Geografforlaget, 2010). 
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4.2.1 Historisk planlægning af å forløb 
De københavnske åer har indtil slutningen af 1800-tallet fungeret som grønne og rekreative 
områder, hvis funktion primært var at lede vand ind til København. I slutningen af 1800-tallet 
og starten af 1900-tallet voksede København ekspansivt i takt med industrialiseringen. Dette 
medførte, at de grønne arealer omkring åerne blev befæstede. Grundet den øgede 
menneskemængde, og det stigende forbrug blandt befolkningen, blev åerne med tiden til åbne 
kloakker. Resultatet blev, at man gradvist lukkede kloakkerne for at slippe for lugtgener og 
for at undgå de sundhedsrisici som en åben kloak medfører. Dette skete på bekostning af 
blandt andet et engområde med stor biodiversitet. Man havde med fingerplanen skabt en 
funktionsopdelt by, med industri i byen og beboelse i forstæderne, hvilket medførte et øget 
behov for mobilitet, og dermed blev bilismen hovedfokus i planlægningen af byen, som 
herved undergik en forandring til, i store træk, det vi kender i dag (Ladegårdsåen B, 2012).    
 
4.2.2 Hovedstrukturer i den københavnske planlægning 
I slutningen af 1980’erne skete der i København et skifte fra managerilistisk til 
entreprenørialistisk byplanlægning. Københavns tidligere planlægningschef i Københavns 
Kommune, Holger Bisgaard, siger således om paradigmeskiftet: 
” The Spirit – it’s a new spirit – that has come to Copenhagen. That is the most crucial 
change. It’s psychological. That’s why we call it a spirit… The spirit is totally central to 
understanding what happened in Copenhagen these years” (Hansen et al., 2001: 859) 
Paradigmeskiftet skete efter at det havde “ulmet” i en længere periode, men 
bemærkelsesværdigt var det, at det skete med en konsensus, som hverken havde nationale 
grænser eller politiske partier. Alle var med andre ord enige om timingen af dette skifte 
(Harvey, 1989: 4). Den økonomiske krise fra midten af 70’erne ramte København lige så hårdt 
som de andre nordeuropæiske byer, men København var langsommere til at komme sig, og 
med den øgede globalisering blev det nødvendigt for Danmark at tænke de store byer som 
katalysatorer for vækst i samfundet (Hansen et al., 2001: 857). 
”Globalization has impacted both as re-scaling of flows of capital and labour and as 
increased consciousness of standing in relation to a wider world. This clearly played a 
central role in the marked shift from a traditional reactive governmental management of 
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public resources to a proactive entrepreneurial strategy involving close cooperation with 
private organizations and firms.” (Hansen et al., 2001: 866). 
Der havde i Danmark været tradition for en managerialistisk planlægning, hvor en lige 
fordeling af ressorcer kommunerne imellem var gældende, og hvor disse ressourcer blev 
tildelt efter behov. I den entreprenørialistiske planlægning bliver København anset som et 
økonomisk vækst-lokomotiv, der økonomisk trækker landets andre byer med sig. Dette 
betyder, at København modtager markant flere ressourcer end resten af de danske byer, 
hvilket kommer byerne i den københavnske periferi til gode, grundet deres mulighed for at 
bidrage med industri og arbejdskraft til den øgede produktion i København. Målet er at gøre 
København attraktiv i forhold til nationale og især internationale investorer. Globaliseringen 
har resulteret i en hård international konkurrence om investeringer til de europæiske 
metropoler, og København ligger i konkurrence med Stockholm, Hamborg og Berlin om at 
være Nordeuropas mest lukrative sted at investere i for internationale virksomheder (Hansen et 
al., 2001: 858ff). 
”Major investments in a motorway and railway bridge over The Sound, expansion of the 
international airport […], a new metro line connecting downtown with the airport and new 
major urban development project (Ørestaden), a new ‘city tunnel’ in Malmö facilitating train 
services between Scania and Copenhagen, and considerable investments in the built 
environment in connection with these infrastructural investments, are expected to increase the 
regions’s attractiveness for international investment in competition with Stockholm, Hamburg 
and Berlin” (Hansen et al., 2001: 856).  
Store infrastrukturelle forbedringer som Øresundsbroen, metroen samt den unikt gode 
geografiske placering som Kastrup lufthavn besidder, gør at København bliver attraktiv for 
investorer. Det er meget få byer i verden, der kan tilbyde en lufthavn med så mange 
internationale afgange og samtidig have korte befordringstider til Københavns indre by via 
offentlig transport (ca. 15 min). Ud over infrastrukturelle forbedringer sørger 
flagskibsprojekter som Den Sorte Diamant, Skuespilhuset, DR Byen og Operahuset for at 
sætte København på det kulturelle verdenskort. Byggeriet i Ørestaden og på Sluseholmen i 
Sydhavnen er bevidst af sådan arkitektonisk kvalitet, at den ønskede boligmæssige ramme for 
potentielle virksomheders medarbejdere skabes. Disse er grundlæggende elementer i forsøget 
på at tiltrække internationale investeringer til København og ikke i de konkurrerende 
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metropoler (Hansen et al., 2001: 853ff). Alle disse planlægningsbeslutninger bliver lavet i 
netværk, hvor parterne, Københavns kommune, internationale virksomheder og i mindre grad 
civilsamfundet, i fællesskab frembringer de mest optimale løsninger. Virksomhederne har på 
denne måde langt større indflydelse på planlægningen end tidligere, hvilket ikke giver plads 
til høring af civilbefolkningen (Hansen, 2001: 861). Poul Madsen siger således: 
”A lot can be done if the firm that comes knocking at your door is interesting enough… 
Planning is not good if it scares investors away. It is only good if they stay, and that may well 
cost something” (Hansen et al., 2001: 860). 
Hvad mindre projekter angår, er der er dog i højere grad end tidligere en tendens til, at 
befolkningen bliver hørt i planlægningen. Dette kommer sig til dels af, at Københavns 
kommune i mange år har lidt under, at deres skattegrundlag flyttede til forstæderne, når de fik 
kapitalen til at gøre det. Dette medførte i overvejende grad, at den marginaliserede 
befolkningsgruppe blev tilbage i København, og derfor var Københavns kommune en af de 
fattigste i Danmark. Med globaliseringens indtog, fulgte målet om at gøre de københavnske 
boliger attraktive for middelklassen. For at virksomhederne vil investere i København, skal 
rammerne for deres medarbejdere være i orden, hvilket medførte at den marginaliserede 
gruppe skulle udskiftes. Holger Bisgaard udtaler således;  
”For me, housing policy is the key to Copenhagen’s development. If we can’t change the 
housing stock, we will continue to be the poorest municipality in the capital region. We won’t 
change the type of people living here, and so the municipality won’t become sustainable… We 
made a study that shows that we get all the trash, pardon the expression, because of the cheap 
housing. The middle class, who we would want to stay, moves to Sweden” (Hansen et al., 2001: 
862).  
På baggrund af ønsket om at ændre demografien i København, påbegyndes bebyggelsen af 
nye store luksuslejligheder eksempelvis Ørestaden. Dette sker i et samarbejde bestående af 
kommunen og private investorer. For at højne skattegrundlaget ved at tiltrække en socialt 
stærkere befolkningsgruppe, påbegyndtes en gentrificering af boligerne med en 
huslejestigning til følge. Dette har naturligvis medført en fraflytning af de gamle beboere, 
men også en mere broget beboersammensætning, som det er sket på Vesterbro og Nørrebro 
gennem 1990´erne (Hansen et al., 2001: 863). Man havde her skiftet fokus fra byggeri til 
omdannelse, og strategien blev i stedet for saneringslove til byfornyelseslove, der gav beboere 
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mere indflydelse i form af høringsbestemmelser og vetoret (Geografforlaget 2010: 22). Gennem 
1990’erne udvikledes dette og forsøget med kvarterløft blev borgernes ultimative form for 
medbestemmelse, hvor planlæggerne blot er facilitatorer. Byfornyelse ændredes dermed til at 
være en bottom up proces frem for en top down.   
 
4.2.3 København 2012  
De ovenstående strukturer i byplanlægningen er i hovedtræk stadig gældende i dag. Med den 
øgede vækst i København, har befolkningsgrundlaget ændret sig, og der er nu i bredere 
udstrækning end før, beboere som har de nødvendige ressourcer til at tilføre et mere 
bæredygtigt perspektiv på tilværelsen og på behovet for natur i byen. Dette har medført, at 
naturen i byen i højere grad end tidligere, er kommet på dagsordenen i forhold til 
byplanlægningen. Plads til mennesker og cyklister prioriteres i stigende grad, på bekostning 
af biltrafikken f.eks. i kraft af den delvise lukning af Nørrebrogade for bilister, men tendensen 
er ikke gennemgående. En blå og grøn by er på planlægningsdagsordenen, f.eks. Amager 
Strandpark og havnebadet i Københavns Havn, lommeparker og cykelbroer er på 
tegnebrættet, som en del af udspillet om at gøre København til Klimametropol (Geografforlaget, 
2010:7ff) Dagsordenen kan sagtens omhandle en blå og grøn by, så længe det 
entreprenørialistiske vækstparadigme ikke bliver mærkbart udfordret. Skriver underbygger 
dette; ”Selvfølgelig er der da også, både blandt eksperter /planlæggerne og blandt politikerne 
også en vilje til at lave den gode by, så længe det ikke grundlæggende piller ved at der kan 
foregå en vækst, altså det paradigme” (vækstparadigmet red.) (Bilag 3: 3). 
 
4.2.4 Købehavns kommunes klimastrategi 
Vi vil i dette afsnit redegøre Københavns kommune klimatilpasningsstrategi. Her tages 
udgangspunkt i, hvordan klimatilpasningen bliver tænkt ind i lovgivningen og planlægningen 
af København.  
Københavns kommune har en overordnet vision om at gøre København til verdens første 
CO
2
-neutrale hovedstad i 2025. Herudfra er der blevet iværksat en helhedsplan med konkrete 
mål og initiativer, for hvordan CO
2
 reduktionen kan ske i kombination med vækst, udvikling 
og øget livskvalitet for hele byen (kk/klima, 2012). For at imødekomme det akutte behov for 
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klimatilpasning blev der i 2011 udviklet Klimatilpasningsplanen, som giver en beskrivelse af 
de mulige klimaændringer København står over for samt forslag til håndtering af disse. 
Klimatilpasningsplanen skaber grundlag for at regnvand skal håndteres lokalt i hele 
kommunen, så det belaster kloaksystemet mindst muligt. I de kommende år vil der blive lavet 
en række undersøgelser af særligt belastede områder, for at finde de bedste lokale løsninger. 
Løsningerne vil blive indarbejdet i Københavns kommunes spildevandsplan. Centralt for 
Københavns kommunes klimatilpasningsvision er, at man ønsker at agere i stedet for at 
reagere, hvilket miljøminister Ida Auken udtrykker således; 
”Herhjemme har vi de sidste par år oplevet adskillige tilfælde med usædvanlige voldsomme 
skybrud, der har understreget behovet for klimatilpasning og konkrete indsatser overfor 
klimaforandringerne. Vi skal derfor handle nu, så vi er modstandsdygtige overfor fremtidens 
klimaforandringer. Vi skal have forebyggelse i stedet for oversvømmelse.” (MIM, 2012).  
Udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er sket på baggrund af en række prognoser 
udarbejdet af IPCC, der beskriver udviklingen i klimaet gennem de næste 30-40 år . 
Planlægningshorisonten er derfor sat i denne ramme. Klimatilpasningsplanen skal løbende 
revideres (hvert fjerde år), for at sikre at den stemmer overens med den aktuelle situation. 
Målet med klimatilpasningsplanen er, at den bliver indarbejdet og forvaltet i kommuneplaner, 
lokalplaner, beredskabsplaner etc. (Klimatilpasningsplanen, 2011: 10), for at sikre at 
klimatilpasningen bliver en naturlig del af Københavns udvikling.  
Klimatilpasningen vil overordnet blive foretaget ved at håndtere nedbøren lokalt, i stedet for 
at lede det i kloaksystemet. En udbygning af kloaksystemet vil, hvis det skal foretages i hele 
kommunen, koste ca. 10 – 15 mia. kr., hvortil der også kommer udgifter til at adskille regn- 
og spildevand. Derudover vil det også betyde, at hele byen skal graves op, hvilket vil skabe 
store planlægningsmæssige komplikationer. Det anbefales i klimatilpasningsplanen, at den 
lokale afledning af vand foretages alle steder det er muligt og kan opnås ved en investering på 
ca. 5 mia. kr. (Klimatilpasningsplanen, 2011: 7). På nuværende tidspunkt har Københavns 
kommune afsat 42 mio. kr. til skybrudssikring i deres budget for 2013. Budgettet er rettet 
mod at lancere en helhedsplan med helt nye løsninger og forslag til skybrudsprojekter. 
Ladegårdsåen indgår i budgettet, hvor der er afsat midler til en forundersøgelse af projektet.  
Københavns kommune har ligeledes en vision om, at klimatilpasningen indgår i størst mulig 
synergi med anden planlægning. Her fokuseres især på, hvordan klimatilpasningstiltag kan 
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virke fremmende for byen som helhed og være med til at gøre København til en grønnere by 
til glæde for borgerne. For Københavns kommune handler det om, at tænke den nødvendige 
klimatilpasning ind i alle områder af byens udvikling, sådan at klimatilpasning og udviklingen 
af en attraktiv og grøn storby bliver to sider af samme sag (Klimatilpasningsplanen, 2012: 12). 
 
4.2.5 Nuværende regnvandsløsning i Københavns kommune 
Københavns energi står for afledningen af spildevand og regnvand. De har 11 km 
hovedkloakledning, 34.000 stikledninger, 64 pumpestationer for spildevand og 10 for 
regnvand. Årligt sendes der mere end 80 mio. kubikmeter spildevand til rensningsanlæggene: 
”Lynetten” og ”Damhusåen” der ejes af en række kommuner i området. Københavns energi 
har også en række forsinkelsesbassiner, med en samlet kapacitet på ca. 220.000 m³, som ved 
regnvejr opsamler regn- og spildevand og sikrer at spildevandet ikke løber ud i havnen 
(KE,2012).  
                                               
                                                    Figur 11 
 Det oprindelige kloaksystem i København kan dateres tilbage til 1853, hvor 
borgerrepræsentationen oprindeligt havde vedtaget et projekt om seperatkloakering, der dog 
blev afvist grundet for store økonomiske omkostninger for grundejerne, hvilket betød, at man 
i stedet byggede systemet op om fælleskloakering. I dag foretrækkes separatkloakering ved 
alle nyanlæg (Ingeniøren, 1990). Der er altså stadig dele af København, der er fælleskloakerede 
og dele der er separatkloakerede, men grundstrukturen i systemet, som leder vandet bort 
under København i dag, stod færdigt tilbage i 1903. 
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Fælleskloakering er når både spildevand og regnvand ledes af de samme rørledninger til 
renseanlæggene. Ved Separatkloakering er der forskellige ledninger til tagvand og til 
spildevand, dette kan så viderebygges med ledninger, der kan åbnes mellem de to 
kloaksystemer sådan at, der i krisesituationer kan udnyttes den maksimale kapacitet. Dette 
kan ses på kortet hvor rød viser de separatkloakerede områder og grøn viser de 
fælleskloakerede. I Københavns kommune differentieres der mellem tagvand og vejvand, 
hvor tagvand kan ledes til separate kloakledninger der udledes til havnen eller en række 
vådområder (KK/borger C, 2012). Vejvand anses for at være for beskidt til at kunne udledes 
direkte og skal derfor først igennem rensning. F.eks. findes der et system med to separate 
regnvandskloakker, én til hver slags regnvand, hvilket betyder at tagvand separeres og kan 
ledes direkte ud i åer og vandmiljøer. Fordelen ved at separatkloakere er, at det kan hjælpe 
med at lede regnvandet andre veje end spildevandet, derudover gør det også, at hvis kloakken 
brister eller overfyldes så meget at det hele flyder op, så er det kun regnvand der kommer op 
og ikke spildevand, der anses for giftigt. Desuden vil det være muligt, at lede regnvand ud i 
midlertidige reservoirs, hvor det kan opbevares til det er muligt at rense det. Der findes på 
nuværende tidspunkt regnvandsreservoirs i København, hvor det er muligt at ophobe vandet 
og vente på en rensning. 
Dog er det sådan med tagvand, at tage lavet af zink eller kobber kan afgive mængder af de to 
stoffer til tagvandet, hvilket muligvis kan hæve mængden af tungmetaller i regnvandet. 
Derudover er det forbudt ifølge bilag 2 i ”lov om miljøbeskyttelse” at udlede metaller. Der er 
i Danmark regler for hvilke stoffer, der må afledes til åer og havet, samt grænseværdier for 
hvor meget, der kan afledes. Tagvand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad man kan 
forvente af regnvand, for at kunne ledes til havet eller åer. Koncentrationen af affaldsstoffer i 
regnvand er med til at bestemme, om det er lovligt at udlede vand til vandløb eller lede det til 
områder hvor det kan nedsive og få effekt for grundvandet eller generelt påvirker området 
negativt. Det betyder, at vandmasserne fra regnskyl skal renses, hvis de overgår 
grænseværdierne. Det er muligt at vand, der har skyllet igennem byområder og har været 
gennem kloaksystemet og lign. ikke er rent nok til at kunne udledes til åer og hav 
(Retsinformation, 2012). 
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4.3 Casebeskrivelse - Genåbningen af Ladegårdsåen i 
Åboulevarden 
Vi benytter genåbningen af Ladegårdsåen som case for at kunne konkretisere vores teori om 
Sustainable Urban Drainage Systems og Urban Blue Corridors. For at kunne analysere os 
frem til hvorledes Ladegårdsåen kan anskues som en løsning på Københavns problemer med 
ekstremnedbør, finder vi det nødvendigt med en omfattende redegørelse for åens tilblivelse, 
samt en beskrivelse af forslaget om at genåbne åen. Miljøpunkt Nørrebro er til dette kommet 
med et visionært forslag til udformningen af åen med beliggenhed i Åboulevarden, og det er 
netop dette forslag, der har vakt opsigt blandt befolkningen. Vi tager på baggrund af dette 
udgangspunkt i Miljøpunkt Nørrebros projektforslag.  
Ladegårdsåen er ikke et naturligt vandløb, som det ofte er fremstillet i diskussionen, om 
hvorvidt København skal have sin å tilbage.  Gennem 15- og 1600-tallet voksede København 
voldsomt rent befolkningsmæssigt, og det voldte byen problemer at skaffe rent drikkevand. 
Christian IV lod derfor søerne nord og vest for København opdæmme og overflyde for at 
kunne fylde lavningen op, som dengang udgjorde de indre søer rundt om København. På 
denne måde dannede han en drikkevands sø til Københavnerne, der lige akkurat lå uden for 
byens voldanlæg (Larsen, 2004: 32ff). I forklaringen af Ladegårdsåens oprindelse, føres man 
tilbage til Harrestrup å, der udspringer på Ballerup egnen ved Harrestrup mose og løber ud 
omkring Kalveboderne. Opdæmningen af denne betød at den flød over og dannede nye søer 
og løb, og Damhussøen vest for København blev til. Også den blev opdæmmet, hvor Roskilde 
vej i dag passerer Damhussøen, og herfra udløb Grøndalsåen (Larsen, 2004: 32). På samme måde 
havde Emdrup sø og Utterslev mose nord for København forbindelse til Harrestrupåen, samt 
små udløb til havet, der tog sin vej udenom byen. For at stoppe disse udløb mod øst, lavede 
man en opdæmning af Emdrup sø, der i stedet ledte vandet i modsat retning og ind mod 
København. Der dannedes et udløb, der skabte Lersø hvorfra Lygteå, der løb gennem det 
nuværende ”Lygten” på Nørrebro, strakte sig. Hvor Lygteå og Grøndalså mødtes ved 
Bispeengen, havde man ladet en fordybning grave, hvori vandet strømmede videre ind 
gennem det, der i dag er Åboulevard. Dette udgjorde Ladegårdsåen. Vandet fra Ladegårdsåen 
løb ud i dalsænkningen, der i dag er Peblingesøen.  
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Figur 12 
Kortet illustrerer Ladegårdsåens forløb fra Damhussøen til Peblinge sø. 
 
                                                                           
På denne måde havde Christian IV forsynet københavnerne med rent drikkevand i mange 
århundreder frem ved at skabe de indre søer, via åløbene.  Samtidig havde åen en stærk 
rekreativ effekt. I mange år blev åen og området omkring benyttet af københavnerne til a 
bade, fiske og gå ture. 
                                                
                                                                                        Figur 13 
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Bispeengen var et moseområde, der udgjorde det stykke, hvor åerne løb sammen og blev til 
Ladegårdsåen. Hele rørsystemet af åer transporterer den dag i dag, vand fra de 
omkringliggende søer ind til De Indre Søer i København. Disse ophørte med at fungere som 
drikkevands reserve i 1959, da de her var blevet stærkt forurenet. Det daværende kloaksystem 
kunne ikke rumme mængden fra det voksende antal borgere, og man benyttede derfor åer som 
Ladegårdsåen til at aflaste dette. Den nu, så at sige ”åbne kloak” blev delvist lukket i 1897 for 
at imødekomme problemerne denne medførte, og af to omgange mere – frem til 1962 
lukkedes der helt af for Ladegårdsåen. Forureningen, samt det nye behov for flere og større 
veje i takt med stigningen i antallet af biler har været afgørende for denne beslutning 
(Ladegårdsåen B, 2012). I dag fører Ladegårdsåen en relativt ubemærket tilværelse under 
Københavns gader. Den underjordiske å løber fra Bispeengbuen, under Ågade og 
Åboulevarden, og munder ud i Peblinge sø og udgør således skellet mellem Frederiksberg 
kommune og Nørrebro, Københavns kommune. Grøndals Å og Lygte Å blev ligeledes rørlagt 
i denne periode (Ladegårdsåen B, 2012). 
Københavns kommune har qua Agenda 21 planen fra 1992, via Center for Park og Natur, 
besluttet at flere å løb skal genåbnes inden 2015 (Politiken, 2012). I 2005 fik de gamle å løb i 
København igen opmærksomhed, da arbejdet med at frede dele af disse startede. Københavns 
kommune har besluttet, at dele af Grøndalsåen samt mindre dele af Harrestrup å skal 
blotlægges, og at arealerne omkring skal benyttes til rekreative områder i langt større 
udstrækning, end de gør i dag. Dette forventes at ske i 2013 (KK/borger B, 2012). I 2008 
fremlagde en projekt gruppe hos Center for Park og Natur arbejdet med at undersøge, 
hvorvidt Ladegårdsåen kunne blotlægges (Nørrebro, 2008). Der blev arbejdet med tre forslag til 
beliggenhed, der dog alle endte med at blive skrinlagt, idet de hver især var for 
omkostningsfulde. Den gang skulle genopretningen af åen, alene facilitere et nyt rekreativt 
område, hvilke nedenstående figur illustrer. 
 
 
 
 
Figur 14 
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Efter gentagne tilfælde af ekstremregn, sidst med skybruddet d. 2. juli, var der efterspørgsel 
på alternative ideer til at kunne gøre København klimasikkert i fremtiden. Teknik og Miljø 
borgmester Ayfer Baykal har derfor på ny været åben over for forslaget om at genåbne 
Ladegårdsåen, da den lokale miljøorganisation, Miljøpunkt Nørrebro, genoptog og 
videreudviklede ideen om at få åen tilbage i Åboulevard (Politiken, 2012). Miljøpunkt Nørrebros 
forslag er altså ikke kun en skitse over et nyt rekreativt område til københavnerne, men 
derimod langt mere et forslag til en måde at optage og bortlede de store mængder regnvand, 
som København har vist sig at stå over for i en nær fremtid. Fig. 16 er en illustration herpå. 
 
Figur 15 
På deres hjemmeside beskriver miljøpunkt Nørrebro bevæggrundene for projektet således: 
”Området omkring (Åboulevard red.) er tæt bebygget, har få grønne områder og er meget 
forurenet. Området er udsat for ekstreme vejrfænomener og skal tilpasses 
klimaforandringer.” De påpeger desuden, at der i Københavns kommunes 
klimatilpasningsplan fra 2012 står at: “Grønne områder og åbne vandløb nedkøler byen, når 
der er hedebølge, og afleder skybrudsvand, så det ikke havner i borgernes kældre” 
(Ladegårdsåen A, 2012). 
 Miljøpunkt Nørrebro argumenterer dermed for genåbningen af Ladegårdsåen som en løsning, 
der spænder bredt og sammentænker flere problemstillinger byen står over for.  Blandt andet 
har denne udformning af projektet også løsninger, der gør, at der kan udnyttes sekundavand, 
så presset på byens drikkevandsresurser lettes, samt opsættes regnvandsbede omkring åen så 
tagvand ikke forurener vandet der udledes herfra. Miljøpunkt Nørrebro foreslår desuden, at 
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den voldsomme trafik på Åboulevard ikke omdirigeres, men i stedet skal løbe under vejen i 
de såkaldte SMART
4
 tunneler, der både kan bruges til opsamling af regnvand ved ekstreme 
skybrud, samt til gennemkørsel for biler, således at også støj og forurening fra Åboulevarden 
mindskes. På deres hjemmeside estimerer Miljøpunkt Nørrebro at: ”En cut and cover SMART 
tunnel i 2,8 kilometers længde, med Ladegårdsåen og skybrudsforanstaltninger på 
overfladen, vil koste 2,3 milliarder kr.” (Ladegårdsåen A, 2012). Disse sammentænkte løsninger 
udgør ikke kun en visionær men umiddelbart også en bæredygtig løsning på Københavns 
udfordringer. 
Der arbejdes i kommunen i øjeblikket på et bredt spektrum af skybrudsprojekter for byen, 
hvorunder en eventuel genåbning af Ladegårdsåen hører. Til dette er der i Københavns 
kommunes budget 2013 afsat 42 mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 Stormwater Management and Road Tunnel 
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Kapitel 5 – Metode 
 
5.1 Metodisk fremgangsmåde 
I kraft af ændringerne i nedbørsforholdene over København ønsker vi at undersøge, hvorledes 
genåbningen af Ladegårdsåen som klimatilpasningsplan kan være en løsning herpå. Derefter 
vil vi redegøre for hvilke samfundsmæssige fordele og barrierer, der kan være ved dens 
realisering. 
I forhold til den rent metodiske fremgangsmåde har vi valgt først at indsamle en mængde 
empiri i form af interviews, mødeoplæg samt en række publikationer fra Københavns 
kommune. Vi benytter desuden Miljøpunkt Nørrebros forslag om genåbningen af 
Ladegårdsåen som case, til at eksemplificere en konkret klimatilpasningsløsning i et 
byplanlægningsperspektiv. Dette gøres med henblik på at undersøge Ladegårdsåens 
klimatilpasningspotentiale samt hvilke samfundsmæssige sidegevinster, den kan tilvejebringe 
og ydermere hvilke barrierer, som kan bremse dens realisering.  
Vi benytter os i projektopgaven af disse tre metoder: 
1) Analyse og fortolkning af Københavns publikationer.  
Denne metode har i projektet til formål at tilvejebringe en forståelse for Københavns 
kommunes visioner og formål. 
2) Analyse og fortolkning af ekspertinterviews.  
Formålet med denne metode er ud fra ekspertviden at opnå viden om hvilke tekniske 
muligheder og begrænsninger, der er i en genåbning af Ladegårdsåen. 
3) GIS-baseret analyse af hydrologiske processer i forhold til vores case.  
Den GIS-baserede analyse som metode har i projektet til formål at illustrere og 
anskueliggøre hvilke tekniske og hydrologiske udfordringer og potentialer, der 
eksisterer i vores geografiske genstandsfelt omkring Ladegårdsåen. 
Rammen for vores analyse vil bygge på Frank W. Geels multilevel perspektiv på system-
innovation, som beskrevet i teoriafsnittet. Vi vil løbende benytte hans tre elementer i 
modellen: ST-regimet og ST-systemet, landskabsudviklingen og fremkomsten af nye 
teknologiske nicher.  
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Til dette vil vi forholde os til Københavns problemer med ekstremnedbør ud fra teori om 
befæstningsgradsgrad og hydrologiske processer i København samt GIS-kort. Der vil i denne 
del indgå empiri omhandlende kloaksystemet, som det nuværende tekniske 
vandforvaltningssystem, samt overvejelser om dens begrænsede kapacitet i forhold til de 
ændrede nedbørsmønstre i kraft af klimaforandringer. Vi forholder os til kloaksystemet ud fra 
Geels optik om ST-systemer. Vi ønsker at foretage en analyse af, hvorledes genåbninger af 
vandløb kan afhjælpe kloaksystemet og dermed minimere oversvømmelsesrisikoen i 
København med udgangspunkt i vores case, som er projektet om at genåbne Ladegårdsåen.  
5.1.1 Operationalisering af teori om socio-tekniske systemer 
I forhold til at benytte vores empiri i en analyse er det væsentligt at klargøre, hvorledes vores 
teoriapparat kan operationaliseres i sammenhæng med denne. Frank W. Geels’ teori om 
socio-tekniske systemer vil blive benyttet som en rammeteori om analysen. 
Operationaliseringen vil derfor tage udgangspunkt i denne. 
Aktører er, som beskrevet, brugerne af de tekniske løsninger og er derfor i vores projekt 
borgere i samfundet; borgere i København. Aktørerne betragter vi ligeledes som Miljøpunkt 
Nørrebro samt Københavns kommune, da vi anser disse som repræsentanter for borgerne. 
Den tekniske løsning, og derfor det sociotekniske system, udgøres af hele den samlede 
teknologi af spilde- og regnvandsafledning, der findes i dag. Dette være sig kloaksystemet i 
København og infrastrukturen i byen, der har gjort at befæstningsgraden er høj. Alle disse 
faktorer er det, der afgør sporafhængigheden i byen og bærer det stabile regime. Regimet 
indeholder regler: disse normative kognitive samt regulative regler, dækker i vores forståelse 
over henholdsvis: værdierne i forhold til byens visioner, forståelsen af hvordan virkeligheden 
ser ud for byen i en klimamæssig rolle, samt de lovgivninger der findes på området. Den 
sidstnævnte vil dog først have sin betydning idet vi beskæftiger os med barriererne for en 
implementering af Ladegårdsåen. Geels’ teori om nicher gøres konkret i forhold til vores teori 
om SUDS-principper, der giver grobund for ny innovation, hvilke giver gode forhold for nye 
nicher. I projektet udgøres denne niche i vores teori om UBC, der konkretiseres i form af 
Ladegårdsåen. Dette er et konkret eksempel på ny innovation, der har fået en chance. 
Landskabet er alt det, som påvirker det sociotekniske regime i Københavns regn- og 
spildevandsafledning, klimatilpasningen og visionerne for byen. I vores forståelse er 
landskabet derfor klimaet og Københavns natursyn i forhold til udviklingen i byen. 
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5.1.2 De tre analysedele 
I første del af analysen vil vi anskue hvorledes genåbningen af Ladegårdsåen kan være en 
løsning på Københavns oversvømmelsesproblemer som følge af ændringen i ekstremnedbør. 
Denne analysedel vil blive foretaget ud fra vores empiri om vores genstandsfelt herunder 
uddrag fra vores interviews, Københavns kloaksystem, Københavns klimatilpasningsplan samt 
generel byplansudvikling i København. Vi vil ydermere foretage en GIS-baseret analyse af de 
hydrologiske processer i området omkring Ladegårdsåen, samt teoretisk tage afsæt i teori om 
urban hydrologi og befæstningsgrad. Denne analyse vil desuden tage teoretisk afsæt i de 
bæredygtige klimatilpasningsteorier SUDS og UBC samt inkorporere empiri fra vores 
interviews og Københavns klimatilpasningsplan til at vurdere det klimamæssige potentiale i 
planen om genåbningen af Ladegårdsåen som blå korridor. Vi vil desuden forholde os til 
genåbningen af Ladegårdsåen ud fra Geels begreb om sociotekniske nicher, hvorved 
Ladegårdårdsåen anskues som en alternativ socioteknisk niche til at forvalte vand i byen. 
Kloaksystemet bliver ligeledes anset som det dominerende ST-system på 
vandforvaltningsområdet. 
I analysedel 2 vil vi på baggrund af den foregående undersøge, hvilke holistiske fordele ud 
over klimatilpasning, som planen om at genåbne Ladegårdsåen kan tilvejebringe. Analysen af 
disse økonomiske, rekreative og miljømæssige sidegevinster vil foretages med udgangspunkt 
i en holistisk tilgang, og vil tage teoretisk afsæt i SUDS, UBC, teori om varmeøer samt Geels 
optik om nicher. Dette vil vi gøre i samspil med vores empiriske materiale i form af uddrag af 
vores interviews, GIS-baserede varmekort, klimatilpasningsplanen og Københavns øvrige 
visioner samt Miljøpunkts konkrete plan om Ladegårdsåen. 
I analysedel 3 vil vi ud fra Frank W. Geels perspektiv diskutere hvilke barrierer, som kan 
bremse udviklingen og realiseringen af Ladegårdsåen i Åboulevarden som socio-teknisk 
niche. Dette vil foregå ud fra begreberne sporafhængighed, regelregimer, niche og ST-
systemer samt den teoretiske rapport om UBC. Der vil indgå empiri om kloaksystemet, 
spildevandsregulativer samt interviewuddrag af interviewet med Peter Hegelund Skriver, som 
kan bidrage med indsigt i byplanlægningsmæssige barrierer. 
Gennem alle tre analysedele benytter vi en hermeneutisk tilgang til empirien. Vi vil derfor i 
det følgende afsnit, før vi præsenterer vores empiri, redegøre for den hermeneutiske metode, 
der sætter forståelse som det centrale element. 
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5.2 Hermeneutisk metode 
Interviewpersonerne, repræsentanterne fra Teknik- og Miljøforvaltningen ved Københavns 
kommune, samt publikationer fra samme skal i denne sammenhæng ses som menings- og 
betydningsbærere. Dette indebærer at ”(..) de sociale aktører skal ses som historisk betingede, 
indlejret i en bestemt situation og afhængig af den kontekst, inden for hvilken aktørerne 
befinder sig, og ud fra hvilken aktørerne er i stand til at kommunikere” (Højberg, 2009: 338). Det 
skal anskues ud fra vores valgte empiri og deraf at de valgte aktører handler ud fra deres egen 
interesse og forståelsesramme. Vi er bevidst om, at dette influerer på deres forståelse af 
virkeligheden. Disse er mulige at fortolke på, idet at de netop er udtryk for meninger. I 
forhold til os som forskere giver det en dobbelt forståelse idet at vi, også fortolker ud fra en 
forudbestemt forståelse i kraft af vores teoriapparat (Højbjerg, 2009: 338ff). I forhold til at 
benytte os af en kvalitativ metode som interviews, er en hermeneutisk tilgang til analysen 
også ideel, idet at produktionen af viden mellem os som interviewere og interviewpersonen 
kan afspejle den ”(..)kontinuerlige frem- og tilbagegående proces mellem dele og helhed, som 
er en følge af den hermeneutiske cirkel”(Kvale & Brinkman, 2009: 233). Den hermeneutiske cirkel 
betegner netop denne vekselvirkning, der giver sig til udslag i at delene kun kan forstås, hvis 
helheden inddrages. Det er sammenhængen her imellem der gør det muligt at fortolke, 
gennem cirklen indtil der ikke længere er modsigelser i forståelsen (Højberg, 2009: 312ff). Denne 
fortolkning benytter vi os af både i forhold til vores interviews og til vores forståelse af de 
publikationer fra Københavns kommune vi inddrager, men også til forståelse af vores samlede 
teoriapparat. I analysen af hvilke fordele og barrierer genåbningen af Ladegårdsåen kan 
indeholde, benytter vi ligeledes grundprincippet i den hermeneutiske metode – at fortolke. 
 
5.3 GIS - Modellering af landskabet og risikoen for 
oversvømmelse  
For at kunne skabe en konstruktiv forståelse i vurderingen af de fysiske forhold omkring 
Ladegårdsåen, ser vi det relevant at anvende GIS
5
. Ved at benytte den lokale geografiske 
information kan vi få et klarere billede af sammenhængen mellem på den ene side de 
geologiske og bymæssige forhold samt de klimamæssige forhold nu og i fremtiden. Ved at 
koble relevant data om f.eks. nedbørsmængder og fordybninger i overfladen i et digitalt kort, 
                                                 
5
 Geographical information system 
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kan det være med til at fremhæve geografiske sammenhænge og problemstillinger. Forud for 
at lave en egentlig visualisering via kort, er det nødvendigt at tage højde for formålet med 
beregningerne, hvordan terrænet i området giver sig ud, samt hvilke data der er til rådighed 
(Klimakogebogen, 2011: 25). Gennem terrænkort ønskes der at kunne siges noget om risikoen for 
den nedbørsbetingede oversvømmelse i København, og på baggrund af fordybninger i 
landskabet kan aktuelle risikozoner udpeges. GIS vil i denne sammenhæng blive anvendt som 
et analyse- og visualiseringsværktøj til at finde de første skøn på risikozoner. Ved hjælp af 
DTM
6
 beregnes fordybninger i overfladen. Metoden tager kun overfladiske afstrømninger i 
beregning uden rør og øvrig hydraulik. De lavninger, der udpeges på kortet, er kun 
risikofyldte, hvis der er et system som leder vandet dertil, og der ikke forekommer 
tilstrækkelige afvandingskanaler.  
5.3.1 Forklaring af GIS nedbørs-oplands kort 
Den digitale højdemodel DTM-2 er en model over højden i området omkring Åboulevard i 
København, og er således en model af den fysiske overflade. DTM-2 beskriver således højden 
af bygninger og vegetation med reference til havniveau. Modellen er derfor egnet til en 
analyse ud fra visualisering., til at beskrive landskabets varierende terræn. Den mørkeste farve 
på skalaen angiver højden 41,47 m. over havniveau, mens den lyseste farve på skalaen 
angives; -8,22 m. 
 Der er nogle uregelmæssigheder i disse modeller, som skal udfyldes for at kunne danne et 
korrekt billede af, hvordan vandet flyder på overfladen. Dette bruger man funktionen Fill til. 
Derefter skal der laves en Flow Direction, som analyserer retningen på nabocellen, og dermed 
en illustration af hvilken vej vand vil løbe. Derefter skabes en flow Accumulation, som finder 
ud af hvor meget flow alle cellerne i højdemodellen tilføres. Dette skaber nu et samlet billede 
af vandets bevægelse i modellen. Man udpeger nu nogle strategiske punkter for at få 
informationen om hvor stort opland (Watershed) af celler som har en hældning mod disse 
punkter, og dermed hvilket geografisk område som ”fodrer” punkterne med nedbør.  
                                                 
6
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 Figur 16 
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5.4 Publikationer fra Københavns kommune  
For at forstå Københavns kommunes baggrund for deres interesse i en genåbning af 
Ladegårdsåen samt byens ønsker for fremtiden, vil vi gennemlæse en række relevante 
rapporter udgivet af Københavns kommune. Disse skal give os et indblik i hvorvidt 
kommunen tænker klimatilpasning ind i fremtidige planlægningsinitiativer, samt hvilke andre 
forhold og ønsker der tages højde for.  
Publikationerne er som følger:  
 Klimatilpasningsplanen udgivet i 2011 og indeholder en beskrivelse af de fremtidige 
klimaændringer, og deraf konsekvenser for København. 
 Miljømetropolen. Vores vision CPH 2015 – et udspil, omhandler ønsket om at blive en 
mere grøn og blå by. 
 En metropol for mennesker, fra 2009 er en vision omhandlende et ønske om miljø og 
byliv i en sammenhængende kontekst. 
 Rekreative tendenser, fra 2011 er et katalog, der opstiller tendenserne i brugen af de 
københavnske parker og naturområder og benyttes i forbindelse med planlægningen af 
byens rekreative områder. 
5.5 Mødet med Teknik- og miljø forvaltningen  
Grundet den store interesse for projektet om genåbningen af Ladegårdsåen, har Teknik og 
Miljø forvaltningen valgt at invitere til et informerende møde i et mindre forum. Tilstede var 
Peter Andreas Heiberg og Stefan Werner. Heiberg er til dagligt projektleder for 
klimatilpasning i Københavns kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Han specialiserer sig 
inden for bæredygtig udvikling, strategi og innovation med særligt fokus og viden indenfor 
Sustainable Urban Drainage Systems (Linkdin A, 2012). Stefan Werner er projektleder hos 
Københavns kommune under Klimatilpasningsteamet, med speciale i blandt andet 
regnvandshåndtering (Linkdin B, 2012). 
Hele mødet valgte vi at optage med diktafon, således at vi har mulighed for at benytte dette på 
lige fod med de senere beskrevne interviews.  
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5.6 Interview 
Vi vil i projektet benytte os af kvalitative semistrukturerede interviews. Disse interviews er 
såkaldte ekspert/elite interviews, der skal udføres med henblik på at opnå viden om, dels 
vores genstandsfelt, men også viden om klimatilpasningens rolle i det socio-tekniske regime, 
nu og i fremtiden. Spørgsmålene vil bære præg af et ønske om at besvare vores 
problemformulering samt arbejdsspørgsmålene. 
 
5.6.1 Præsentation af Interviewpersoner 
1. Vi har valgt at interviewe Anders Jørn Jensen der er projektleder hos Miljøpunkt 
Nørrebro. Miljøpunkt Nørrebro er en erhvervsdrivende fond med en rammebevilling 
fra Københavns kommune, der arbejder med lokale miljøforbedringer under Nørrebro 
lokaludvalg. De beskæftiger sig hovedsageligt med projekter indenfor trafik, affald og 
rekreative områder. Anders Jørn Jensen er yderst relevant i kraft af sin rolle som 
projektansvarlig på ideudviklingen af en genåbning af Ladegårdsåen.  
2. Vores anden interviewperson er Meik Wiking, der beskæftiger sig med strategi og 
forretningsudvikling indenfor grøn vækst. Han er ansat hos den uafhængige tænketank 
Mandag Morgen, der arbejder for at gøre risici til muligheder for samfundets 
beslutningstagere. De skaber analyser og idéer til handlinger, der kan skabe nye 
muligheder for at løse udfordringer inden for bl.a. økonomi og klima (MM, 2012). Vi 
håber at kunne bruge ham i forhold til at sætte Ladegårdsåen ind i et større 
socioøkonomisk og fremtidsmæssigt perspektiv.   
3. Vores tredje interviewperson er Peter Hegelund Skriver, der er lektor ved Institut for 
Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet. Han beskæftiger sig 
særligt med emner som byliv, byudvikling og byplanlægning, ghettoisering, 
gentrifisering og urbaniering. Formålet med at interviewe ham er at få indsigt i mere 
overordnede planlægningsperspektiver på klimatilpasningsplaner og øvrige visioner i 
København. 
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5.6.2 Semistrukturerede ekspert/elite interviews 
Vores interviews vil blive udført som semistrukturerede interviews for at holde formen så 
åben som mulig og derigennem skabe rammerne for en samtale mellem interviewer og 
interviewperson i konfronterende form. Dette kan i bedste fald føre til viden i form af 
episteme, som er viden, der er opnået gennem samtalebaserede og dialektiske undersøgelser 
(Kvale & Brinkman, 2007: 55). Denne mulighed for nye retninger i interviewet underbygges 
yderligere af at disse er såkaldte ekspert/elite interviews (Kvale & Brinkman, 2007: 167). Disse 
personer er ikke fremmede for at blive interviewet, da har alle et indgående kendskab til vores 
case om Ladegårdsåen, samt er eksperter på hver deres område. Dette giver for dem et frirum 
for at de kan styre samtalerne. Et bredt forhåndskendskab til ikke kun vores case, men de 
enkelte personers ekspertiseområder kræves derfor af os som interviewere. Vi har til dette en 
række hjælpemidler. Forud for alle interviews vil vi udføre interviewguides, der vil være 
inddelt i enkelte temaer, til hjælp for at strukturere samtalerne. Disse temaer vil indeholde 
forslag til spørgsmål, der skal afdække grundlæggende holdninger til vores case 
Ladegårdsåen samt praktisk- og teknisk viden om samme. Temaerne fra interviewguiden vil 
blive benyttet til at meningskondensere interviewene med henblik på en analyse. Dette vil vi 
gøre ad hoc sammen med hermeneutisk fortolkning qua vores hermeneutisk-metodiske 
tilgang til analysen. Vi vil til begge interviews fremsende vores overordnede spørgsmål, 
således at interviewpersonerne har mulighed for at forberede sig, samt får en klar ide om, 
hvor vores fokus for interviewet ligger. Vi vil ved hjælp af diktafon optage interviewene, da 
vi således kan ligge fokus på at interviewpersonen kommer rundt om alle de temaer, som 
interviewguiden lægger op til, i stedet for at bruge tiden på at tage omfattende noter. 
Relevante uddrag fra interviews og møde vil blive meningskondenceret med fokus på 
fortolkning med henblik på en senere analyse (Kvale & Brinkman, 2007: 200f). 
 
5.6.3 Meningskondensering 
”Meningskondensering indebærer at de meninger, interviewpersonerne udtrykker, gives en 
kortere formulering” (Kvale & Brinkman, 2007: 227).  Vi vil gennemhøre vores interviews for at 
få en forståelse af helheden, og derefter vil vi sortere de væsentlige betydningsenheder fra, der 
ikke er relevante i afdækningen af vores valgte temaer. I forhold til kondenseringen 
sammenskriver vi hvilket tema, der kendetegner de forskellige betydningsenheder – temaer. 
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Temaerne vil vi bruge for at overskuelig gøre besvarelsen af de respektive arbejdsspørgsmål, 
og temaerne er derfor også baseret herpå. Vi vil dog færdigtematisere ad hoc under analysen, 
da vi på den måde kan tage hensyn til fremkomst af eventuelle nye temaer undervejs som vi 
udfører, og gennemhører de semi-strukturerede interviews. Til sidst vil vi i analysen forbinde 
de centrale temaer med helheden i det empiriske materiale og skrive det sammen som et 
deskriptivt udsagn (Kvale, 1994: 192ff). Dette giver overblik over vores materiale, og forefindes i 
resultatafsnittet Det skal bemærkes, at selvom denne metode har sine rødder i empirisk 
fænomenologi, er meningskondensering ifølge Kvale ikke begrænset til fænomenologisk 
metode (Kvale, 1994: 194). Dette gør det muligt at benytte denne analysemetode i sammenhæng 
med vores valg af hermeneutisk fortolkning af vores materiale. Vores interviews bliver 
analyseret med fokus på mening, da formålet med dem er at nå frem til hvordan, 
interviewpersonerne forholder sig til forslaget om at genåbne Ladegårdsåen, og hvorledes de 
ser denne løsning som et reelt bud på en klimatilpasning for København i et 
byplanlægningsperspektiv. 
Vi har i projektet meningskondenseret vores interviews ud fra følgende temaer: 
klimatilpasning, planlægning, naturforhold, diskurs, holisme, potentiale og barrierer. 
 
5.7 Case som metode 
”I en undervisningssituation vil gode casestudier kunne hjælpe studerende igennem til 
kompetence(…), mens kontekstuafhængig viden kun vil kunne bringe den studerende frem til 
begynderniveauet.” (Flyvbjerg, 1992: 143). 
Bent Flyvbjerg argumenterer for at en kontekstafhængig viden f.eks. i form af brugen af 
cases, er central i ønsket om at opnå viden som forsker. Han mener at konkrete erfaringer kun 
opnås ved at forholde sig konkret til det område man studerer, og at casestudier derfor er et 
led i ikke kun at beskæftige sig med et studie på et rent teoretisk plan (Flyvbjerg, 1992: 144ff). 
Casestudiet som metode kan således fungere som en pædagogisk og eksemplarisk illustration 
af forskellige teoretiske pointer, som kan bidrage med en forståelse af de teoretiske 
sammenhænge, og vil på denne måde konkretisere overordnede teoretiske problemstillinger 
(Olsen, 2007: 242ff). Et casestudie kan altså benyttes med henblik på at forstå komplekse 
nutidige konstellationer og fænomener, da det åbner op for at forskeren på holistisk vis kan 
anskue fænomenets, processens eller begivenhedens mange karakteristika (Yin, 2003: 8). Typisk 
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vil dette benyttes med henblik på at beskrive, forklare og forstå. Casestudiet er ofte ontologisk 
funderet i en kvalitativ hermeneutik eller pragmatik, mens det epistemologiske udgangspunkt 
ofte vil være kvalitative interviews eller hermeneutik (Olsen, 2007: 242). 
Vi har i vores projekt valgt at benytte os af en case i form af Miljøpunkt Nørrebros forslag om 
en genåbning af Ladegårdsåen i Åboulevard. Vi anvender denne case til med et konkret 
eksempel at illustrere nye klimatilpasningstendenser og herfra afledte tekniske 
løsningsmodeller. I Geels teoretiske apparat vil forslaget om Ladegårdsåen indgå som et 
eksempel på en ny socio-teknisk niche, der muligvis vil blive virkeliggjort. I forhold til 
konkret klimatilpasningsplanlægning tager vi på det teoretiske plan afsæt i SUDS og UBC, 
hvilke vi i kraft af vores case om Ladegårdsåen fylder ud med konkret kontekstafhængig 
viden. Vores projekt tager altså afsæt i vores case i anskuelsen af klimasikring i København, 
og vi vil sammen med vores teori analysere os frem til hvorvidt denne er en løsning på 
problemerne som af følge ekstrem nedbør i København.   
Casestudiet er ofte blevet kritiseret for ikke at kunne leve op til kravet om videnskabelighed. 
Denne kritik kommer fra den deduktive metode, hvis positivistiske mål søger mod 
almengyldighed og generalisering. Kritikken går således på, at et casestudie jo som bekendt er 
en udvælgelse af ét enkelt tilfælde ud af mange (Olsen, 2007: 249). Det er derfor centralt at være 
bevidst om, hvilken viden et casestudie kan bidrage med, idet det ikke forholder sig til 
videnskabelige konklusioner om at udvikle nye videnskabelige teorier, eller i det hele taget 
give ny viden. Vi arbejder ud fra en hypotetisk deduktiv metode, da vi anvender et casestudie 
for at danne en hypotese, som man i en evt. videreførelse senere ville kunne anvende 
deduktivt. Casestudiet kan på denne vis illustrere og uddybe teoretiske og generelle 
videnskabelige pointer, så der er et levende samspil mellem teori og konkret virkelighed. 
Casestudiet kan således være med til at nuancere, uddybe og måske endda falsificere abstrakte 
teoretiske ræsonnementer, hvilket gør det enormt givtigt som metodisk værktøj (Olsen, 2007: 
255).  
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Kapitel 6 – Resultater 
6.1 GIS – kort 
I det følgende vil vi beskrive vores GIS kort, hvad de viser og hvordan de skal læses. 
6.1.1 GIS  - Varmekort 
Kortet på følgende side, viser København og omegn, hvorpå der kan aflæses 
temperaturforskelle angivet med farvekoder sådan at blå er kold, rød er varm og gul er 
middel. Vejnettet i København er indlagt i København, hvilket er taget fra GIS database. 
Billedet er beregnet ud af landsat termiske satellitdata, der er downloadet fra glovis.usgs.gov. 
Satellitten har målt infrarød (termisk) stråling over København og omegn. Strålingen er 
omregnet til overfladetemperaturer. 
Kortet er leveret af Eva Bøgh, lektor i naturgeografi ved Roskilde Universitet.  
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6.1.2 GIS - Højdemodel 
Højdemodellens funktion er at vise forhøjninger og lavninger i et område, som er relevant i 
forhold til en genåbning af Ladegårdsåen. Kortet viser ud fra farvespektret tydeligt, at der er 
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lavninger, hvor de gamle åer løber under jorden. Store dele af nedbøren i København vil 
bevæge sig fra de højereliggende områder mod lavningerne, som udgør de veje, hvor åerne 
løber under jorden. 
 
6.1.3 GIS Nedbørsoplandskort 
 
 
 
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen, 2012 
Det ovenstående kort viser det område, som en genåbnet Ladegårdså (den røde streg) vil 
modtage nedbør fra, og dermed afhjælpe i forbindelse med ekstremnedbør. Kortet viser, at 
store områder af Nørrebro og Frederiksberg samt dele af Nordvest og Vanløse vil sende 
nedbør i Ladegårdsåen, og en genåbning af denne vil derfor være en markant faktor i den 
samlede klimatilpasning af København, grundet det store areal dens nedbørsopland spænder 
over. 
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6.1.4 GIS - bykort med rekreative områder 
Dette GIS kort viser koncentration af de rekreative områder omkring ladegårdsåen. De 
rekreative områder omfatter parker, skove, sportsanlæg og kirkegårde. Kortet viser, at 
Nørrebro har et mindre areal af rekreative områder end de omkringliggende bydele. 
Assistentens kirkegård er det største rekreative område på Nørrebro.  
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6.2 Resumé af Københavns visioner 
De følgende fire afsnit er korte resuméer af de publikationer, som vi har brugt til at få 
overblik over Københavns kommunes visioner. 
6.2.1 Klimatilpasningsplanen 
Klimatilpasningsplanen fra 2011 er en konkret handlingsplan, som fremstiller og illustrerer de 
mulige klimaprognoser for København samt konkrete forslag til håndtering af disse 
klimaændringer. Ifølge klimatilpasningsplanen skal klimasikringsindsatsen af København ske 
ud fra en risikobaseret prioritering for at sikre samfundsmæssige værdier. I forhold til vores 
projekt er det særligt målet om at klimatilpasse i synergi med den øvrige planlægning af byen, 
der er central.  
6.2.2 Miljømetropolen. Vores vision CPH 2015 – et udspil 
Visionerne for Københavns kommunes grønne udvikling er beskrevet i Miljømetropolen. 
Vores vision CPH 2015 – et udspil fra 2007. København ønsker at være en førende storby i 
verden, hvad angår miljøinitiativer. De opstiller fire hovedpunkter for, hvad de vil opnå; 
1)Verdens bedste cykelby 2)Centrum for verdens klimapolitik 3)En grøn og blå hovedstad, og 
sidst 4)En ren og sund storby. Mest relevant for vores projekt er punkt 3; En grøn og blå 
hovedstad. Miljømetropolen opstiller i forbindelse med dette følgende; ”I København skal der 
være god og let adgang til blå og grønne rekreative områder af høj kvalitet”.  Endvidere 
nævner de, at; ”Det grønne og det blå skal binde byen sammen og skabe gode oplevelser til 
gavn for byens borgere og besøgende” (Miljømetropolen, 2007:7).  
6.2.3 Metropol for mennesker 
En mere snæver vision er ”Metropol for mennesker”, udviklet af Københavns kommune i 
2009 i samarbejde med Gehl Architects. De skriver i deres indledende afsnit, at ”København 
har en vision. Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der 
inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en metropol for mennesker” (Metropol, 
2009:1). Således er hovedfokus i denne vision ikke på klima eller miljø i en naturkontekst, men 
på mennesker og muligheden for at leve og opholde sig i byrum og mener således, at miljø og 
byliv er to sider af samme sag samt at flere blå og grønne områder og et sundt miljø inviterer 
befolkningen til at deltage i byen. Samtidig påpeger kommunen i denne vision, at det at have 
et sundt byliv gør København konkurrencedygtigt i forhold til andre storbyer. Dette tiltrækker 
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ikke alene turister men også kreative mennesker og virksomheder, hvilket skaber økonomisk 
vækst for byen. Endnu en fordel ved en sådan by er ifølge kommunen social bæredygtighed, 
idet mennesker får en større mulighed for at mødes på lige vilkår (Metropol, 2009: 4). 
6.2.4 Rekreative tendenser 
Som en viderebygning på ”Metropol for Mennesker” har Københavns kommune produceret 
”Rekreative tendenser – tendenser i brugen af de københavnske parker og naturområder” 
som et videnskatalog over københavnernes ønsker, som et inspirationskatalog over mulige 
projekter, der kan tages op. Katalogets data ligger til grund for hvordan, man kan opnå 
miljømetropolens mål for byens grønne og blå områder i 2015, som er: ”90 % af 
københavnerne skal kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på 
under 15 minutter.” og ”Københavnerne skal besøge byens parker, naturområder, havnebade 
og strande dobbelt så meget som i dag.” (Rekreative tendenser 2011: 5). Som en del af kataloget er 
der opremset de forskellige statistiske data, som kommunen arbejder med i forhold til 
borgerønsker, og disse er produceret ud fra borgerpaneler og borgerundersøgelser. Det er 
ligeledes fremstillet, hvordan den grønne udvikling i København foregår og har foregået 
(Rekreative tendenser, 2011). 
 
6.3 Resume af interviews 
I følgende afsnit beskriver vi kort, hvad vores interviews handler om gennem korte resuméer. 
6.3.1 Resume af interview med Anders Jørn Jensen – Miljøpunkt 
Nørrebro 
Miljøpunkt Nørrebro er en fond styret af frivillige med støtte fra kommunen og med støtte fra 
frivillige og andre organisationer. De ser deres rolle som fortaler for grøn udvikling og bedre 
helbred på Nørrebro. 
De arbejder med Ladegårdsåen som både en måde at få flere grønne områder til bydelene 
samt, som en del af regnvandsløsningen for København. Deres perspektiv på åbningen af 
Ladegårdsåen er, at de ønsker en bæredygtig løsning, hvor de kan få tænkt flere agendaer ind i 
de kommende løsninger. 
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Miljøpunkt Nørrebro finder deres legitimitet i mødet med en by, der ønsker helhedstænkning, 
der inkorporerer både oplevelsen af byens rum og mere bæredygtighed i byen. De forsøger 
således at udvikle disse områder til at blive kerneområder for både borgerne og kommunen 
(GoGreen, 2012). 
6.3.2 Resume af interview med Meik Wiking 
Meik Wiking arbejder for dagbladet Mandag Morgen med fokus på grøn økonomi og 
bæredygtighed. Hans perspektiv på sagen er at hjælpe grøn udvikling på vej ved at levere 
socioøkonomiske argumenter til politikerne. Deres resultater peger på, at den grønne sektor i 
København økonomisk set står stærk. Han mener desuden, at de forskellige grønne projekter 
har gavnet det sociale og byens ansigt udadtil. 
De arbejder lige nu med en rapport, der argumenterer for, at grønne områder kan hjælpe med 
at øge værdien af fast ejendom i København. Deres agenda er, at de grundlæggende ønsker at 
hjælpe folkeopinionen og det politiske klima ved at klargøre, hvordan udviklingen i grønne 
og blå korridorer i byen er fornuftigt rent økonomisk, og ligeledes vise hvordan fremtiden kan 
se ud, hvis det bliver sat højt på dagsordenen. 
6.3.3 Resume af møde med teknik og miljøforvaltningen i 
København 
Teknik- og Miljøforvaltningens fokus på byen er en grønnere udvikling, der stemmer overens 
med klimamålene for København. De forsøger at udvikle grønne planer, der kan skabe 
præcedens for en ny måde at tænke i Københavns kommune, der indebærer åbne møder og 
opinionsundersøgelser, sådan at udviklingen retter sig mod de folkelige ønsker samtidig med 
at de hjælper med konkret klimaudvikling i byen. Udvikling er bundet op på politisk vilje, da 
deres planer skal igennem en politisk proces, hvor flere andre agendaer skal prioriteres. Det 
gør, at de ofte leverer et bud på den bedste løsning, der så ender med at blive en løsning, der 
varetager andre interesser, så som økonomi. Københavns kommunes Teknik- og 
Miljøforvaltning er i deres arbejde nødt til at se større perspektiver i udviklingen af byen, og 
selvom de har den viden, der skal til for at skabe udvikling, så er de nødt til at vente på, at 
folkekravet er opstået, samtidig med at de skal overholde planlægningslove på området fra 
både kommunen, staten og fra EU. 
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6.3.4 Resume af interview med Lektor Peter Hegelund Skriver 
Peter Skriver er lektor på Roskilde Universitet. Hans kompetencefelt omfatter byliv, 
byudvikling og byplanlægning. Han bliver i projektet brugt som ekspert til besvarelse af 
spørgsmål omhandlende den københavnske planlægning inden for det entreprenørialistiske 
vækstparadigme, natursyn, governance samt befolkningens syn på miljøplanlægning. Det 
bliver igennem interviewet klart, at det entreprenørialistiske vækst paradigme stadig er 
altdominerende. Det er dog muligt for byplanlæggerne at planlægge byer, der søger mod at 
øge menneskelig livskvalitet samt at forbedre miljøet. Dette forudsætter blot at planlægningen 
ikke er i konflikt med vækstparadigmet. Derudover beskrives det, at København søger 
branding af nye initiativer i den igangværende bykonkurrence de nordeuropæiske metropoler 
imellem. Angående governance siger Skriver, at der er en øget tendens til borgerinddragelsen 
i implementeringsfasen af projekter, og at der bliver brugt mange ressourcer på dette. Skriver 
beskriver, at der er en stærk folkelig opbakning til miljøspørgsmål, hvilket viser sig i 
Københavns kommunes støtte til interesseorganisationer.  
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Kapitel 7 – Analyse 
 
7.1 Analysedel 1: Behovet for ændring i det socio-tekniske system  
Første del af analysen tager afsæt i teorien om socio-tekniske systemer for at belyse hvilke 
forhold, der har været med til at aktualisere en genåbning af Ladegårdsåen. Der fokuseres på, 
hvordan de iøjefaldende klimaændringer i kombination med begrænsninger ved det 
eksisterende kloak- og spildevandssystem har skabt anledning til en ændring af det nuværende 
ST-regime og dermed skabt åbning for en mulig implementering af Ladegårdsåen. Vores brug 
af GIS-kort vil sammen med interviews, samt brugen af diverse publikationer fra Københavns 
kommune blive inddraget for at aktualisere problematikken. Vores empiriske materiale vil 
således indgå som grundlag for at anvende Geels ST-system som teoriapparat.  
7.1.1 Klimaet som ST-landskab  
Ud fra empirien fra IPCC og DMI tydeliggøres det, at Danmark generelt vil opleve ændrede 
nedbørsmønstre. Den øgede varme vil medføre en stigning i den samlede årsnedbør, og 
centralt for vores genstandsfelt er, at der i sommerhalvåret vil forekomme kraftigere og mere 
intense nedbør med en stigning i nedbørsmængden for de enkelte nedbørshændelser på op 
mod 40 pct. Det er disse intense nedbørshændelser, som nu og i fremtiden vil sætte det 
nuværende kloak- og spildevandssystem under pres. Vores opnåede kendskab til 
klimaforandringer har været med til at skabe en forståelse for, hvilke ydre faktorer der har 
skabt ustabilitet indenfor det eksisterende ST-regime. Ud fra teorien om ST-systemer 
argumenteres der for, hvordan ændringer i ST-landskabet har banet vejen for Ladegårdsåen 
som niche. Klimaet kan i vores sammenhæng anskues som ST-landskabet. Som antaget er der 
på nuværende tidspunkt allerede tegn på, at der er ved at forekomme betydelige forandringer i 
klimaet, hvilket gør det muligt at betragte klimaforandringerne som reelle ændringer i ST-
landskabet. Klimaet som ST-landskab siges at have en høj grad af stabilitet, da det er en 
størrelse, der ikke umiddelbart kan kontrolleres, men i højere grad er et vilkår som ST-regimet 
må indrette sig efter. Det stigende fokus på klimatilpasning kan ses som en afledning af 
accepten af, at klimaet ændrer sig, og at vi må tilpasse os denne ændring. Klimaforandringerne 
kan på denne vis anskues som de landskabsændringer, der er med til at sætte det eksisterende 
system under pres. I og med at ST-landskabet i høj grad er strukturerende for ST-regimet, kan 
klimaforandringer siges at ændre vilkårene for det nuværende kloak- og spildevandssystem. 
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Følgende afsnit vil på baggrund af denne antagelse se nærmere på, hvordan aktuelle ændringer 
i ST-landskabet har haft indflydelse på ST-regimet og derigennem skabt windows of 
opportunity for nye tiltag og løsninger på håndteringen af ekstremnedbør.   
 
7.1.2 Kloaksystemet som socio-teknisk system  
Det nuværende kloak- og spildevandssystem anskues som vores genstandsfelts ST-system. 
Kloaksystemet i København dateres tilbage til det 19. århundrede, hvilket gør det til en 
inkorporeret del af den overordnede struktur i byen. Idet kloaksystemet er så integreret en 
løsning på den foreliggende transport af regn- og spildevand, komplicerer det i høj grad 
udviklingen af nye løsninger og alternativer. Ved at anskue kloaksystemet som ST-system, 
kan vi opnå en forståelse af, hvordan dette udgør stabilitet i forhold til det overordnede ST-
regime, der opretholdes af regelregimerne. Før København oplevede begrænsninger ved det 
eksisterende system, har der eksisteret en generel forventning om, at kloaksystemet ville 
håndtere forvaltningen af nedbøren. Forventningen er nu blevet erstattet af en vis grad af 
usikkerhed, da det er blevet tvivlsomt hvorvidt systemet stadig lever op til dets funktion. 
Regelregimerne er med til at definere det råderum, som ST-systemet kan udvikles indenfor. 
Ved at anskue klimaændringer som en faktor der opbygger et pres på det samlede ST-regime, 
kan det benyttes som argument til at belyse, hvorfor det i er blevet aktuelt at fokusere på en 
genåbning af Ladegårdsåen.  Kloaksystemet som ST-system er med andre ord ikke nogen ny 
løsning, og det faktum, at der ikke er kommet nye systemer til, betyder ifølge Geels, at 
behovet ikke har været der, da det eksisterende system har fungeret. ST-landskabet og deraf 
ST-systemet har altså hidtil været stabilt. Dette skyldes til dels også sporafhængigheden, der 
opretholdes af de regulative regler, der findes omkring afledning af spildevand jf. afs. 4.3 
(Nuværende regnvandsløsning i Københavns kommune). Ligeledes har aktørernes normative 
regler om sanitet, samt systemets fysiske infrastruktur i kraft af omfattende rørlægning under 
jordoverfladen også spillet en større rolle i forhold til at opretholde systemet.  
Begrænsninger ved det nuværende kloaksystem skal ikke udelukkende ses som et resultat af 
ændringerne i ST-landskabet, men også i forhold til den høje befæstningsgrad i København.  
7.1.3 Urban kontekst  
En kontinuerlig befolkningstilvækst i byer, samt voksende velstand har banet vej for 
indskrænkning af de grønne områder. Dette er sket på baggrund af at byplanlægning tidligere 
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har været påvirket af ensidig tænkning omkring naturen som en ressource, der kan udnyttes og 
fjernes efter behov. Planlægningen af København er jf. afs. 4.2.3 (København 2012), foretaget 
på baggrund af normative regler om bilisme, infrastruktur, effektivitet og vækst. Naturen i 
København er derfor forbeholdt mindre enklaver i form af parker etc. Det aflæses tydeligt af 
bykortet, hvor spredte disse grønne enklaver er jf. afs. 6 (Resultater). Ser man bort fra Amager 
Fælled, er det Fælledparken, Frederiksberg have samt Søndermarken som udgør langt de 
største rekreative områder, mens flere mindre områder udgør resten af det rekreative landskab. 
Det må på baggrund af dette antages, at København har en høj befæstningsgrad, og da denne 
har indvirkning på de hydrologiske processer i forhold til afstrømning og nedsivning, betyder 
det, at de uigennemtrængelige overflader sænker nedsivningshastigheden af regnvandet. Da 
København jf. afs. 3.4.1 (Hydrologi) har en befæstningsgrad angivet til 75-100 pct. betyder 
det, at hele 55 pct. af nedbøren afstrømmer på overfladen og kun efterlader 15 pct. til 
nedsivning. I de grønne byarealer forekommer der en øget fordampning i forhold til de 
befæstede arealer, når de er våde. Dette skyldes at vand kun fordamper fra befæstede 
overflader, når solen varmer dem op, mens der sker en større fordampning i grønne områder. 
Forøgelsen af grønne arealer i København vil i lyset af dette have en markant effekt i forhold 
til at reducere og forbygge oversvømmelser ved at absorbere og forsinke nedbør.  
Overfladestrømning vil således nedsættes, samtidig med at fordampningen styrkes.  
 
Ændrede nedbørsmønstre og stigende befæstning har i kombination betydet, at kloaksystemet 
som ST-system revurderes. Man har dog i henhold til vores empiri undersøgt muligheden for 
at udbygge kloaksystemet for at løse oversvømmelsesproblematikken. Dette er ud fra Geels 
teori et tydeligt eksempel på, at ingeniører og tekniske designere (forskningen) på 
vandforvaltningsområdet tænker ud fra et sæt kognitive regler, som betinger, at de tænker i en 
særlig retning. Dette kan ifølge Geels gøre dem ’blinde’ for udviklingsmuligheder uden for 
deres regime af regler. Deres regelregimer udgøres af deres respektive viden, ekspertise og 
kompetence, som ligeledes er med til at opretholde en sporafhængighed. Københavns 
kommune har efter undersøgelsen imidlertid erkendt, at en udbygning af kloaksystemet vil 
være for omfattende og omkostningsfuld. Deres virkelighed – dvs. deres kognitive regler er 
dermed ændret og sammen med ændringen i klimaet understreger det ændringen i ST-
landskabet og ustabiliteten i det nuværende ST-system. ”Kloakker er jo en løsning vi har 
brugt i lang tid, men ikke nødvendigvis den bedste løsning i dag, og ikke en permanent 
løsning” (Bilag 2B:4). Denne ustabilitet medfører, at der bliver en åbning for nye 
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nicheteknologier, som muligvis kan møde samtidens regelsæt samt afhjælpe 
klimaproblematikkerne og dermed blive en del af ST-regimet. 
 
7.1.4 Ladegårdsåen i multileveperspektiv  
Et ST-regime kan forstyrres af flere elementer men forstyrrelserne først og fremmest af 
ændringer i ST-landskabet. Ekstreme hændelser som skybruddet d. 2. juli 2011 påviste 
kloaksystemets begrænsninger og befæstningsgradens konsekvenser, hvilket har medvirket til 
at gøre aktørerne bevidste om klimaforandringernes eksistens. Som resultat af dette er 
klimatilpasning kommet på den politiske dagsorden i forhold til den fremtidige planlægning 
af København, udtrykt gennem Københavns klimastrategi. Der er således opstået nye 
kognitive regler i samfundet, der i denne kontekst udgøres af aktørernes bevidsthed omkring 
klimaændringernes virkelighed. Klimaforandringer er ud fra Geels begrebsverden et eksempel 
på, at ST- systemer kan påvirke ST-landskabet og omvendt, hvilket problemerne med de 
ekstreme nedbørsforhold og ST-systemet påviser. Multilevelperspektiv modellen illustrerer 
dette faktum og viser, hvordan ændringer i ST-landskabet påvirker ST-systemet og dermed 
åbner op for fremkomsten af nicher. 
I nedenstående model aktualiseres denne dynamik i forhold til vores genstandsfelt. I den 
øverste del af modellen er ST-landskabet repræsenteret i form af ekstremnedbør, hvilket er 
den ydre faktor, som påvirker og ligger pres på det eksisterende ST-regime. Kloaksystemet 
udgør en del af det samlede regime som ST-system. ST-systemet er i vores sammenhæng den 
teknologi, der har til hensigt at forvalte regn- og spildevand. Landskabet er altomfattende for 
vores forventninger og muligheder i forhold til den aktuelle teknologi, hvilket er den 
kendsgerning som har gjort, at kapaciteten i det eksisterende kloaksystem ikke længere er 
tilstrækkelig. Udover kloaksystemet udgøres det ST-regime af de normative og kognitive 
regelregimer som forvaltes af aktørerne. Derudover spiller den urbane kontekst også en 
afgørende rolle i forhold til de økologiske, sociale og økonomiske forhold som eksisterer heri.  
Ladegårdsåen kan betragtes som værende blevet en realitet på baggrund af ustabilitet i det 
samlede ST-regime.  
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7.1.5 Ladegårdsåen som klimatilpasningsløsning  
I følgende afsnit vil det blive uddybet, hvordan Ladegårdsåen som klimatilpasningsløsning 
kan fungere som alternativ til det nuværende ST-system.                
Københavns kommune har som tidligere nævnt udviklet klimatilpasningsplanen, som i høj 
grad bygger på SUDS-tiltag. I klimatilpasningsplanen og øvrige danske publikationer omtales 
SUDS med den danske betegnelse LAR (Lokal Afledning af Regnvand). SUDS er i henhold 
til vores teoriafsnit en alternativ socio-teknisk måde at anskue vandforvaltning i urbane 
områder. Som nævnt i teoriafsnittet anser vi UBC som værende en konkret løsningsmodel 
herunder, som har til formål at tage belastningen af kloaksystemet. I stedet for at aflede 
ekstremnedbør direkte ned i kloaksystemet forholder SUDS-løsninger sig mere konstruktivt til 
vandet som ressource, på baggrund af dets potentiale til at styrke det naturlige hydrologiske 
system jf. afs. 3.3.1 (Hydrologi). En udvikling af Ladegårdsåen som teknologi vil således 
bygge på et mere økologisk natursyn, som forsøger at forbedre økologiske principper og 
systemer i byen. Transformeringen af de urbane områder i København i forbindelse med den 
omfattende befæstning er foretaget ud fra et mekanisk natursyn. SUDS som tankegang er 
udviklet på baggrund af erkendelsen heraf, og UBC og projektet om Ladegårdsåen kan 
anskues som modreaktion på den omfattende manipulation af urbane områder og dermed et 
forsøg på at få naturen tilbage i byen. Vores interviewpersoner fra Teknik- og Miljøudvalget i 
Københavns kommune mener at ”(..) naturen i byen er jo blevet en teknisk løsning”(Bilag 4: 
5), hvilket pointerer, at natur anses som et vigtigt element i byerne, men samtidig som en 
teknisk løsning på byens klimatiske problemer, som oversvømmelser under ekstremnedbør. 
Miljøpunkt Nørrebros planer om at genåbne Ladegårdsåen kan ud fra Geels begreber anskues 
som en nicheteknologi, der er i dens udvikling muligvis er ved at finde en åbning til at blive en 
del af ST-regimet, da dens udformning har ligheder med de ønskede i forhold til det 
nuværende ustabile ST-regime. Den er således en teknisk løsning på klimaudfordringerne, der 
kan supplere og afhjælpe kloaksystemet i forhold til at forvalte regnvand i byen. I Københavns 
kommunes klimatilpasningsplan indgår ”Åbning af rørlagte vandløb” som én ud af 7 
projekter, der kan klimasikre København (Klimatilpasningsplanen, 2011: 28). Formålet med dette 
initiativ beskrives som tilvejebringelse af større hydraulisk kapacitet i vandløb. Planen om at 
genåbne Ladegårdsåen som vandløb kan således anses som en ideel SUDS-løsning, idet den 
kan fungere som et naturligt dræningsbassin, der kan forsinke og opsamle overløbsvand og 
forbedre afstrømningsforholdene i området omkring Ladegårdsåen.  
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                                                                                                                                         Figur 18 
Illustrationen viser, hvordan et eventuelt åforløb kan planlægges sådan, at de 
omkringliggende grønne arealer kan være med til at forsinke og absorbere vandet. Området 
omkring åen vil således kunne anvendes til vådområde ved ekstremnedbørstilfælde og 
desuden fungere som rekreativt område.  En blå korridor benytter sig på denne vis af naturlige 
hydrologiske processer ved at efterligne det naturlige dræningssystem. Vi har ud fra vores 
oplandskort i GIS jf. afs. 6 (Resultat) illustreret det areal, der har tilstrømning til 
Åboulevarden. På oplandskortet fremgår det, at nedbør som falder i det nordlige 
Frederiksberg, det meste af Nørrebro samt dele af Nordvest og Vanløse vil afstrømme og 
derefter opsamles i lavningen langs Åboulevarden over den tildækkede Ladegårdså. En 
genåbning af Ladegårdsåen vil medføre, at nedbør fra de højereliggende områder af byen 
potentielt ikke vil oversvømme området omkring Åboulevarden, men i stedet blive ført ud i 
åen. Anders fra Miljøpunkt Nørrebro anser Ladegårdsåens mulige genåbning således; ”Jeg 
ser den som en delløsning for København. Den kan ikke stå alene og tømme hele København 
for vand, men der er et stort naturligt vandopland hvor vandet vil løbe til Ladegårdsåen” 
(Bilag 1A:1). Det kan ud fra højdemodellen jf. afs. 6 (Resultat) aflæses, hvor lavningerne i det 
københavnske landskabs er. Lavningerne danner en T-form, dér hvor de tildækkede åer løber, 
med Ladegårdsåen i sydøstlig retning, Lygteåen i nordøstlig retning og Grøndalsåen i 
sydvestlig retning. Det er i disse områder, at store dele af nedbøren vil ende under 
ekstremnedbør, og hvis man skal lave en helhedsplan for klimatilpasning som en SUDS-
løsning, vil det give mening at fokusere på områderne hvor Lygte- og Grønnedalsåen løber 
under jorden.   
 Genåbningen af Ladegårdsåen ville således skabe en blå korridor igennem byen, som kunne 
gøre plads til en del af vandet i området, styrke de naturlige hydrologiske processer og derved 
minimere oversvømmelser under ekstremnedbør i området. Ladegårdsåens strategiske 
placering som blå korridor er essentiel ud fra vores teori om UBC. Ifølge teorien anslås det, at 
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man ud fra højdemodellen bør iagttage flowpassager for at få kendskab til, hvor der vil 
forekomme nedbørsansamlinger. Vores højdemodel jf. afs. 6 (Resultat) viser at lavningerne i 
København er lokaliseret der, hvor åerne løber under jorden. Det er i lavningerne at vandet vil 
samle sig, og derfor optimalt at placere en UBC løsning netop der. Blå korridorer kan ifølge 
UBC teorien med fordel forekomme som et stort netværk af sammenkædede blå korridorer, 
som tilsammen danner en blå infrastruktur over et stort by areal, i stedet for bare en enkel 
isoleret flow path gennem en gade. I rapporten om Urban Blue Corridors betragtes 
sammentænkningen af de blå og grønne korridorer som meget væsentlig: ”Green 
Infrastructure and Urban Blue Corridors are inextricably linked and, when planned as a 
comprehensive and integrated network, they are able to provide greater benefits than if 
planned in isolation.” (Robinson, 2011:22). Ud fra dette perspektiv vil Ladegårdsåen som 
isoleret vandløbsstrækning være begrænset i dens klimatilpassende kapacitet, hvorimod en 
generel genåbning af Københavns åer og vandløb og skabelsen af forbindelser mellem disse 
og de grønne arealer i byen vil maksimere potentialet. Københavns kommune har ligeledes 
fokus på sammentænkningen af de grønne og blå arealer, hvilket udredes i 
klimatilpasningsplanen: ”Parker, haver, søer og åer forbedres og bindes sammen af grønne 
forbindelser og blå korridorer” (Klimatilpasningsplanen, 2011: 58). Der foreligger altså heri et 
større potentiale for, at Københavns kommune sammentænker og sammenkobler 
Ladegårdsåen med øvrige åer, søer og grønne områder. Jensen påpeger dette potentiale som 
en stærk kvalitet ved nichen: ”Hvis man kan få alle de tværgående grønne og blå korridorer 
der allerede er i byen, der tænker jeg på voldanlægget, søerne, den grønne cykelsti og 
Grøndalsparken. Hvis man kan få bundet det sammen i en gitter struktur[…] vil man opfylde 
det her grønne mobilitets mål man har, samt biologisk mangfoldighed og klimatilpasning” 
(Bilag 1A:6). 
 
7.1.6 Delkonklusion 
Oversvømmelserne i København sker på baggrund af mere intensive 
ekstremnedbørshændelser, hvilket problematiseres yderligere af den høje befæstningsgrad i 
København, som bremser nedsivningen og øger overfladeafstrømningshastigheden. 
Sporafhængigheden i det ellers stabile kloaksystem ændres i kraft af ændringer i ST-
landskabet, hvilket har foranlediget, at man i Københavns kommune nu åbner op for nye 
nicheløsninger ud fra SUDS-principper. Ud fra oplandskort ses det, at Miljøpunkt Nørrebros 
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forslag om at genåbne Ladegårdsåen i Åboulevarden er planlagt med den ideelle geografiske 
placering til at afhjælpe netop dette område. Den vil som SUDS- og UBC-løsning styrke de 
hydrologiske processer i dette område ved at kunne forsinke og bortlede regnvand under 
ekstremnedbørstilfælde og derved aflaste kloaksystemet.  
 
7.2 Analysedel 2: Holistiske fordele ved en genåbning af 
Ladegårdsåen 
Denne del af analysen har til formål at belyse hvilke holistiske fordele, der er forbundet med 
en realisering af Ladegårdsåen. Her vil der først forekomme en analyse af mulige 
samfundsmæssige sidegevinster i kraft af en genåbning af Ladegårdsåen, hvilket vil foretages 
på baggrund af vores teorier SUDS, UBC, varmeø, samt interviews, klimatilpasningsplanen og 
Københavns øvrige visioner udtrykt i publikationerne.  
Grundstenen i Urban Blue Corridors-teorien er at tænke implementeringen af de blå korridorer 
i forlængelse af den øvrige byplanlægning. Dette er i overensstemmelse med Geels perspektiv 
på nicher. Han fastslår, at jo mere en ST-niche bygger på de samme delelementer, som det 
eksisterende ST-regime, desto bedre chancer har den pågældende niche for at udvikle sig 
succesfuldt og dermed blive en del af det eksisterende ST-regime. En realisering af 
Ladegårdsåen er ud fra Geels begrebsverden en inkrementel sporændring, da planlægningen 
bygger på de samme principper som kloaksystemet; at lede vand bort. Det har ligeledes været 
på tale evt. at lave en sammenkobling til kloaksystemet. Det faktum, at en genåbning af 
Ladegårdsåen kun er en inkrementel sporændring fra kloaksystemet som ST-system og ikke en 
radikal, er derfor en fordel i forhold til at realisere projektet. Jo færre regelregimer 
genåbningen af Ladegårdsåen bryder med, jo mindre radikal er den, og desto større mulighed 
har den for at blive realiseret. 
En blå korridor skal ifølge UBC teori have multifunktionel karakter. Det skal forstås således, 
at korridorerne bør have andre funktioner end blot at opsamle vand ved ekstrem nedbør, da 
dette kun er aktuelt med jævne mellemrum. Miljøpunkt Nørrebro har i deres planer om 
Ladegårdsåen et udpræget fokus på multifunktionalitet, hvilket kommer til udtryk hos Jensen 
fra Miljøpunkt Nørrebro: ”Her i København er der ikke skybrud to gange om året som ovre øst 
på med monsunregn. Derfor er det vigtigt, at lave strukturer, når man anlægger ting, som er 
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integrerede eller duo-purpose, som kan løse flere opgaver eller prioriteter. På den måde er 
det også bæredygtigt!”(Bilag 1A:5). Det kommer her tydeligt til udtryk, at Miljøpunkt Nørrebro 
har intentioner om, at Ladegårdsåen skal have flere funktioner end blot klimasikring. I Geels 
optik er det helt essentielt at ST-nicher accepteres som teknisk delløsning og måske endda som 
bedre teknisk alternativ i den offentlige forståelse af et givent teknologisk felt, for at den skal 
kunne udvikle sig til at blive en del af ST-regimet. Det er ud fra dette perspektiv centralt at 
vurdere, hvilke andre samfundsmæssige fordele, som kan afstedkomme af en genåbning af 
Ladegårdsåen som blå korridor, for at få indsigt i dens muligheder for at gå fra at være ST-
niche til at blive en del af  ST-regimet. Det helt centrale ved SUDS som princip er, jf. afs. 3.2 
(SUDS), at tilvejebringe muligheden for at skabe multiple løsninger i synergi med anden 
planlægning. Ladegårdsåen som klimatilpasning vil således blive koblet op på den øvrige 
planlægning af byen og gøres til en aktiv ressource, da det netop er denne tankegang SUDS 
bygger på. Man vender således de store vandmasser under ekstremnedbørstilfælde fra at være 
et problem til at blive noget konstruktivt i byplanlægningen. SUDS bygger på et holistisk 
udgangspunkt, som fokuserer på sammentænkningen af økologiske/miljømæssige, sociale og 
økonomiske forhold med henblik på at skabe bæredygtige og solide helhedsløsninger. En ideel 
SUDS-løsning er således en løsning, som sammentænker alle aspekter, hvilket gør den 
bæredygtig. En genåbning af Ladegårdsåen skal i lyset af dette holistiske perspektiv opfylde 
både økologiske, sociale og økonomiske kriterier.    
7.2.2 Økologiske fordele   
Genåbningen af Ladegårdsåen som klimatilpasningsløsning kan, som omtalt i analysedel 1, 
delvist afhjælpe oversvømmelsesproblematikken og derved være del i en sikring af området 
omkring åen i forbindelse med ekstremnedbør. Håndtering af ekstremnedbør er imidlertid ikke 
den eneste klimatilpassende effekt, som Ladegårdsåen kan bidrage med. En genåbning af 
Ladegårdsåen vil som det fremgår af skitserne fra det oprindelige projekt om Ladegårdsåen fra 
2008 samt det aktuelle projekt af Miljøpunkt Nørrebro, indbefatte grønne områder og 
beplantning af træer jf. afs. 4.5 (Case beskrivelse). Anders fra Miljøpunkt Nørrebro beskriver i 
forbindelse med dette: ”Det vil også have den klimatilpassende gevinst, at det vil nedkøle 
byen, med grønne områder og træer som fordamper meget vand, dvs. når det bliver meget 
varme somre, som alle forventer det gør, så vil det nedkøle byen.” (Bilag 1A: 4). Det han 
beskriver her, er Ladegårdsåens potentiale til at reducere varmeø-effekten i København og 
dermed skabe et bedre byklima. I henhold til teori om ST-systemer vil en genåbning af 
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Ladegårdsåen som ST-niche kunne påvirke landskabsudviklingen, udtrykt ved udstrålingen af 
varme. Klima er som landskab nogle dybe strukturelle spor, som er meget stabile og 
langsommelig at ændre, men principielt kan inkorporeringer af blå og grønne korridorer i byen 
indvirke på udstrålingen af varme samt reducere den oplevede temperatur i byen. Varmeø 
effekten er under udvikling i byen og i takt med øget bebyggelse i København må det 
forventes, at effekten vil udvides til at flere områder vil opleves varmere. Ud fra varmekortet 
kan man se, at der er store dele af indre by, Frederiksberg og brokvartererne, der midt på en 
varm sommerdag har en øget temperatur i forhold til mindre urbane områder uden for byen. 
Temperaturforskellen er på mere end 26 grader celsius jf. afs. 6 (Resultater). Varmeø-effekten 
i København indgår i klimatilpasningsplanen som en sekundær klimaudfordring efter 
ekstremnedbør og højere vandstande. Der er mange årsager til overophedning af byområder, 
men det er i høj grad de menneskeskabte konstruktioner i byen, som begrænser varmetabet til 
atmosfæren. Grønne og blå korridorer i byen kan hæve albedoen og samtidig tilføre 
vandområder til området, hvorved varmen bliver brugt til at fordampe vandet, så varmeø-
effekten mindskes. I klimatilpasningsplanen beretter kommunen, at de benytter sig af 
forgrønning af byens overflader som et middel til at sænke byens overfladetemperaturer og til 
at reducere varmeø-effekten (Klimatilpasningsplanen, 2011: 43). Deres konkrete tiltag retter sig mod 
at ”Etablere grønne, sammenhængende netværk med betydelig andel træbevoksning.”, da 
arealer med trægrupper har lavere overfladetemperaturer end græsdominerede arealer 
(klimatilpasningsplanen, 2011: 44). Grønne og blå områders effekt på den generelle 
overfladetemperatur i det omkringliggende område ser ud til at være lille, jf. afs. 6 
(Resultater), dog er det til gengæld tydeligt, at områderne ikke behøver være særligt store, for 
at en effekt forekommer. På varmekortet ses det at selv små områder som søen i Tivoli er 
tydeligt køligere end det omkringliggende landskab, og vil kunne føles markant i området jf. 
afs. 6 (Resultater). 
 
Forgrønning af området omkring Ladegårdsåen, i forbindelse med en genåbning af åen, vil 
ligeledes bidrage til Københavns overordnede vision om at blive grøn metropol. I 
Miljømetropolen – vores vision CPH 2015 anslås vigtigheden af grønne områder i København: 
Byens træer og parker og naturområder er med til at rense luften og skabe læ. Byens parker 
og naturområder rummer desuden et rigt plante- og dyreliv og bidrager således til byens 
biologiske mangfoldighed. (Miljømetropol, 2007: 7). Fra politisk side ønsker man således at 
inkorporere natur i byen for at rense luften i København for partikler fra trafik og andet, samt 
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for at sikre biologisk mangfoldighed. Dette anser vi som et udtryk for et fremherskende 
økologisk syn på naturen i København, da man tager udgangspunkt i naturen som dynamisk 
helhed, hvor manglen på grønne områder spiller ind på luftens renhed og graden af biologisk 
mangfoldighed. Man erkender således, at fortidens udnyttelse af naturen har påvirket hele 
byens naturlige kredsløb. Fremkosten af disse kognitive forståelser af naturens vigtighed i en 
by har resulteret i normative regler om naturens eksistens i København. Jensen fra Miljøpunkt 
Nørrebro anser opblomstringen af disse kognitive og normative regler som et generelt skifte i 
mentaliteten hos bybefolkningen og ikke kun på den politiske scene. Befolkningen dvs. 
aktørerne kræver ifølge ham i større grad grønne områder og biologisk mangfoldighed (Bilag 
1A:12). Det er således centralt at hæfte sig ved, at det er aktørernes regelregimer, der er bærere 
af ST-regimerne, da de reproducerer og opretholder dem gennem deres regelregimer. Det er 
dog også aktørernes regelregimer, der kan ændre ST-regimet. Vi vil i det følgende afsnit 
beskæftige os med aktørernes normative krav om natur til rekreative formål i byen, for at 
belyse de sociale sidegevinster ved en åbning af åen. 
 
7.2.3 Sociale fordele   
Når man forholder sig til fordele ved en potentiel genåbning af Ladegårdsåen, er det 
hensigtsmæssigt at se på de sociale aspekter. Jensen påpeger dette ved at fremhæve, hvordan 
Ladegårdsåen direkte kan give sociale fordele: ”Det der er den store fordel ved at lave en å, er 
at åen også løser nogle andre opgaver i byen. Den kan virke som et attraktivt og rekreativt 
område, og på den måde give værdi til borgerne også i hverdagen.”(Bilag 1A: 4). Han pointerer 
her åens multifunktionalitet, og hvordan dette netop gør denne klimatilpasningsløsning ideel. 
Wiking erklærer ligeledes, at: ”Når man alligevel er ude og skal gardere sig mod de øgede 
risici der kommer med den øgede nedbør, kunne man så ikke bruge den anledning til at skabe 
et federe byrum, og ja, kloakker er jo en løsning vi har brugt i lang tid, men ikke nødvendigvis 
den bedste løsning i dag og ikke en permanent løsning” (Bilag 2B:4). Det, der fra Wiking 
synspunkt, gør åbning af vandløb til en bedre klimatilpasningsløsning end en udbygning af 
kloaksystemet, er netop det faktum, at vandløb kan skabe sociale, rekreative muligheder som 
kloaknet ikke gør.                                                                                             
Åbningen af Ladegårdsåen var som tidligere nævnt på den politiske dagsorden i 2008 (Nørrebro, 
2008). Det var en projektgruppe hos Center for Park og Natur i Københavns kommune, der 
fremlagde projektet, som havde til hensigt at gør København grønnere, sundere og renere til 
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gavn for befolkningen (KK/politik, 2012). Det var derfor i høj grad rekreative formål og diskurser 
i retningen af forgrønning af byen, som lå til grund for projektet. Planerne blev imidlertid 
droppet, da det blev vurderet, at genopretningen af åen var for omkostningsfuld og besværlig i 
forhold til dens primære funktion (Bilag 5). Klimaudfordringerne og erkendelsen af blå og 
grønne korridorers potentiale som klimasikringsløsninger, dvs. de kognitive regler har 
imidlertid betydet, at planen om at genåbne Ladegårdsåen igen er kommet på den politiske 
dagsorden. Anskuet ud fra Geels begreber, var de økologiske tendenser i befolkningens 
natursyn ikke nok til at gøre de stående tekniske systemer ustabile i 2008. Et stærkt og 
dominerende ST-regime som bilisme blev f.eks. ikke udfordret, da landskabsændringerne var 
for små og det ST-system for stabilt. Ændringen i ST-landskabet, i form af klimaforandringer, 
er således en faktor, der evt. kan åbne op for en ny nicheløsning som Ladegårdsåen.  
Denne nye niche vil i lyset af dette have den styrke, at den lever op til en række normative 
regelsæt i samfundet om, hvilke egenskaber aktører synes, at en by skal indeholde. 
Københavnerne vil have grønne rekreative områder for at få fred, ro og naturoplevelser samt 
for at kunne dyrke fysisk aktivitet og sociale fællesskaber (Rekreative Tendenser, 2011: 26). Alle 
disse normative forestillinger til rekreative områder i byen ville kunne imødekommes af en 
genåbning af Ladegårdsåen. Teorien om UBC handler i høj grad om at skabe 
multifunktionalitet, så de blå korridorer kan varetage rekreative funktioner i de lange perioder 
uden oversvømmelsestilstande. I nedenstående fig. 19 illustreres det, hvordan et 
oversvømmelsesudsat område under normale tilstande fungerer som et rekreativt område, 
mens det ved ekstrem regn kan udnyttes til dræningsbassin. Det vil i denne forbindelse være 
fordelagtigt at skabe åen med en trappestruktur, som giver rekreative muligheder ved de 
forskellige vandstande i åen. 
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Miljøpunkt Nørrebro nævner 
rådgivningscenteret Orbicons 
udvikling af et trappe-design til blå 
korridorer, som illustreret til højre. 
Den inkorporerer en håndtering af 
forskellige vandstandsniveauer 
under forskellige nedbørsmængder. 
Under normale tilstande er det kun den lille kanal i bunden af designet, som vandet løber i. 
Trinene kan under disse betingelser benyttes som rekreativt område med siddepladser for 
borgerne, evt. med bænke. Under ekstremnedbørstilfælde vil alle trinene fyldes op til den 
øverste stiplede linje, og derved har den blå korridor en stor kapacitet i forhold til at modtage 
den øgede mængde nedbør og transportere det væk. 
 
I Miljømetropolen er en af delvisionerne for København at blive en grøn og blå hovedstad. 
Københavns kommune har i forbindelse med dette lavet en målsætning om at 90 pct. af 
københavnerne skal kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 
15 minutter i år 2015 (Miljømetropolen, 2007:7). Københavns kommunes motivation for at skabe 
flere grønne og blå arealer kommer ifølge denne vision fra erkendelsen af at ”det grønne og 
det blå (…) bidrager afgørende til storbymenneskets sundhed og velvære. Københavnerne får 
det ganske enkelt bedre af regelmæssige besøg i parken, på stranden eller ved 
havnebadet.”(Miljømetropolen, 2007:7). Nørrebro som er den bydel af København, der ville drage 
størst nytte af genåbningen af Ladegårdsåen, er den bydel i København, som har færrest m
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grønne områder pr. indbygger udtrykt ved kun 5,9 m
2
 pr. person (Rekreative Tendenser, 2011: 6). 
Det ville i lyset af dette faktum være optimalt at lave blå og grønne løsninger netop i denne 
bydel. Genåbningen af Ladegårdsåen vil skabe et bedre miljø for byen og gøre området mere 
attraktivt.  Wiking kommer i følgende citat ind på nogle af de økonomiske incitamenter, som i 
den forbindelse også er knyttet til projektet, hvilket vil blive belyst i det følgende afsnit om de 
økonomiske gevinster.  
”(…)vi vil også gå ind og løfte det kvarter og revitalisere det og gøre det lidt mere attraktivt 
for nogle andre indbyggere end den eksisterende, så vi måske kan ændre på nogle af de 
udfordringer bydelen har. Kan vi stimulere det butiksliv der er i det område, nu her hvor der 
er en forholdsvis trist gade, Åboulevarden. Kunne vi etablere noget a la åen i Århus, hvor der 
er et rigt caféliv og hvor turisterne har lyst til at trisse ud og bruge nogle penge.” (Bilag 2B:9). 
 
Figur 19 
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7.2.4 Økonomiske fordele  
Ekstremnedbørstilfælde i København medfører oversvømmelser, der er omkostningsfulde for 
byen. Varmeø-effekten og luftforureningen over København udsætter desuden københavnerne 
for en sundhedsrisiko, som ligeledes i det lange løb bliver dyrt for samfundet. Disse 
incitamenter kan i forhold til Geels anskues som negative eksterne faktorer, der er med til at 
fremhæve og problematisere forhold ved det eksisterende ST-regime.  
Der ligger således et socialt og økonomisk incitament for at tilpasse København, da de 
omkostninger klimaforandringerne vil have i det lange løb er større end det, som det vil koste 
at klimatilpasse byen. Denne økonomiske gevinst er dog ikke det eneste økonomiske aspekt, 
som ligger i arbejdet med klimatilpasning. Danmark er, jf. afs. 4.2.2 (Hovedstrukturer i den 
københavnske planlægning) i stigende grad gået over til at føre en entreprenørialistisk 
planlægning, som anser København som et økonomisk vækst-lokomotiv, der økonomisk 
trækker landets andre byer med sig. København modtager derfor markant flere ressourcer end 
resten af de danske byer. Københavns kommune har i denne forbindelse fået øjnene op for det 
økonomiske incitament i at kunne brande sig selv som grøn metropol. I Miljømetropolen har 
Københavns kommune i lyset af dette udformet følgende vision: ”I 2015 er København med 
rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø. København er 
blevet verdens miljømetropol og har dermed bevist at, at miljøhensyn giver ekstra dynamik i 
byudvikling.” (Miljømetropolen, 2007: 1). Denne vision knytter sig til begrebet grøn vækst, som 
bygger på, at man gennem grønne tiltag kan opnå økonomisk vækst. I klimatilpasningsplanen 
står der således: (…) arbejdet med at tilpasse København til klimaet kan bidrage til 
København strategi for grøn vækst og ambitionerne om at gøre København til et 
udstillingsvindue for grønne teknologier og løsninger. (Klimatilpasningsplanen, 2011: 63). 
Udviklingen af grønne teknologier og løsninger er, som det fremgår i dette citat, én af 
Københavns centrale ambitioner, og årsagen til dette kommer til udtryk i følgende: ”Ved at gå 
forrest i udviklingen af nye metoder til at klimasikre en moderne storby, kan vi skabe vækst i 
hele hovedstadsregionen, som også vil være med til at sikre fremtidens økonomiske 
fundament” (Klimatilpasningsplanen, 2011: 57). Klimatilpasning kan således tiltrække erhvervsliv 
og skabe arbejdspladser i København, fordi virksomheder og deres medarbejdere gerne vil 
være en del af et sundt og grønt miljø i et vækstområde. Innovation, vidensgenerering og nye 
klimatilpasningsmetoder kan øge Københavns værdi og være med til at udvikle byen som 
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moderne og konkurrencedygtig metropol (Klimatilpasningsplanen, 2011: 63)(Rekreative tendenser, 
2011: 5). I konkurrencen med andre metropoler handler det om, at have den bedste 
infrastruktur, høj arkitektonisk kvalitet, kulturelle muligheder og ideelle forhold for 
medarbejderne. Det grundlæggende mål er at tiltrække investorer og dermed øge 
skattegrundlaget. Den dominerende tilgang i byplanlægning i Københavns kommune er 
vækstbaseret jf. 4.2.2 (Hovedstrukturer i den københavnske planlægning). Markedsføringen af 
København skal ifølge Skriver ske således: ”(…) den skal finde nogle styrkepunkter, nogle 
nicher som på en eller anden måde er dér man kan markedsføre byen og tiltrække kapital, og 
det kan sagtens være som i Nordhavnen, som handler om bæredygtighed og det grønne.” 
(Bilag 3:8). Kernen i dette citat er, at det grundlæggende handler om at markedsføre København 
i forhold til den internationale konkurrence mellem storbyer, og at grøn vækst er én af de 
nicher, som København har valgt at brande sig ud fra. Ud fra Geels begrebsverden kan 
økonomisk vækst anskues som kommunens kognitive regler, da deres virkelighedsopfattelse 
bygger på, at økonomisk vækst og teknologiske fremskridt betinger hinanden. Disse kognitive 
regler er et udtryk for sporafhængighed, da alt planlægning af København grundlæggende 
foretages ud fra økonomiske vækstkriterier. Dette ses eksempelvis udtrykt i kraft af det 
omfattende metrobyggeri i København, som har til hensigt at gøre København mere attraktiv 
og konkurrencedygtig rent økonomisk i den internationale konkurrence. Offentlig transport er 
således én af midlerne til at føre grøn vækst. Genåbningen af Ladegårdsåen har på baggrund 
heraf potentiale til at skabe grøn vækst i København, hvilket Jensen også påpeger i følgende 
citat:  
”I det mere generelle planlægningsperspektiv, der har København en målsætning om at være 
en grøn klimametropol og drive grøn vækst. Så hvis man laver den her å med grønne områder 
omkring […] så vil det gøre København til en klimametropol.” (Bilag 1A:7) 
 
7.2.5 Delkonklusion 
Ladegårdsåen har den styrke, at den har et holistisk potentiale. Den kan indgå i synergi i den 
øvrige planlægning af byen og bidrage med sociale, miljømæssige og økonomiske 
sidegevinster til København som by. Den kan således bidrage til at imødekomme Københavns 
vision om at blive en grøn og blå by, hvor dens borgere har adgang til rekreative områder. 
Grønne og blå områder kan reducere varmeø-effekten, være med til sikre den biologiske 
mangfoldighed og rense luften i byen. Ydermere kan en inkorporering af grønne og blå 
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områder som Ladegårdsåen være med til at brande København som miljømetropol med 
henblik på den internationale konkurrence.   
 
7.3 Analysedel 3: Potentielle barrierer for realiseringen af 
Ladegårdsåen 
Vi vil i det følgende foretage en analyse af hvilke barrierer, som kan besværliggøre en 
realisering af projektet og dermed medføre, at Ladegårdsåen som ST-niche ikke bliver 
realiseret som ST-system.  
Den iboende holisme i Ladegårdså projektet kan både anskues som dens styrke, som belyst i 
forrige afsnit, men også som dens svaghed, idet sammentænkningen af mange løsninger og 
aspekter betyder, at mange fagområder og forskellige sektorer skal arbejde sammen. Dette 
giver naturligvis en hvis kompleksitet i udformningen af projektet om åen. Teknik- og 
Miljøudvalget forholder sig til denne kompleksitet: ”Det her er ikke et enkelt arbejde, det er 
meget komplekst. Det kræver virkelig, at man tænker i 10 forskellige retninger på én gang. Det 
er teknisk, politisk, hydrologisk, sociologisk, det er alt muligt” (Bilag 4:15). En genåbning af 
Ladegårdsåen er altså en kompleks konstruktion med multiple formål og sidegevinster, der 
spænder over flere videnskabelige felter. Det holistiske potentiale i projektet kan således 
spænde ben for implementeringen af projektet, idet at forundersøgelser bliver langtidsvarige 
og sommetider rækker længere end kommunalpolitiske perioder. Der ligger heri en risiko for, 
at planer som genåbningen af Ladegårdsåen strander. 
Ligeledes med henblik på finansiering af projektet kan kompleksitet og multifunktionalitet 
være en ulempe. De multiple formål kan skabe usikkerhed om, hvem og hvordan projektet 
skal finansieres, men omvendt er der samtidig flere potentielle fonde og finansieringer i kraft 
af, at det berører flere sektorer. Ifølge Geels er det netop finansieringen af en ny niche, der kan 
afgøre, hvorvidt den har en chance for at blive en del af det eksisterende ST-regime, da man 
gennem finansiering vil kunne beskytte den nye nicheteknologi fra markedets påvirkning. For 
en genåbning af Ladegårdsåen vil det betyde, at det er afgørende at det offentlige støtter op om 
projektet finansielt. Det blev i november 2012 besluttet, at der skal laves ny lovgivning i 
forhold til vand- og spildevandstakster. Tidligere var disse midler fra forsyningsselskaberne 
låst til at betale for løsninger under jorden, men fra 2013 har staten besluttet, at 
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spildevandsmidlerne også kan bruges til metoder, som bidrager positivt til byen i form af blå 
og grønne oaser som rekreative byrum (Ladegårdsåen C, 2012). Ud fra Geels begreber kan 
spildevandsdirektiverne anses som regulative regler, som udgjorde en sporafhængighed i 
forhold til kloaksystemet som dominerende ST-system. Ud fra dette perspektiv har 
lovændringen af direktiverne reduceret graden af sporafhængighed i vandforvaltningen og 
dermed, til dels, overkommet en barriere. Lovændringerne af spildevandstaksterne betyder, at 
flere midler kan komme i spil i forhold til en realisering af Ladegårdsåen. 
Med henblik på Ladegårdsåen kan dens geografiske placering mellem Københavns og 
Frederiksberg kommune være et plus, hvis kommunerne formår at arbejde sammen i at finde 
den bedste løsningsmodel. Omvendt kan dens placering også være en hindring for 
planlægningen og implementeringen af en genåbning af Ladegårdsåen, hvis kommunerne ikke 
samarbejder, eller hvis samarbejdet ikke fungerer optimalt. De to kommuner opererer ikke 
nødvendigvis ud fra samme agenda, hvilket ud fra Geels begrebsverden er de kognitive og 
normative regler. Disse kan her adskille og skabe forskellige forestillinger om, hvad der skal 
prioriteres på kommunernes ofte stramme og fastlåste budget, hvilket kommer til udtryk i 
følgende citat: ”Nogen gange så kan det godt se ud som om der er nogle der overdøver noget 
andet og det er der selvfølgelig en grund til, fordi at vi ligger i spændingsfeltet mellem den 
bedste løsning og en politisk beslutningsproces, og i en politisk beslutningsproces ligger der 
selvfølgelig en masse prioriteringer i forhold til folkeskoler, skybrudsløsninger og sociale 
tiltag og noget med noget økonomi der skal gå op” (Bilag 4: 17). Hertil kommer de regulative 
regler ligeledes i spil, da også agendaer skaber rammerne for lovgivning i kommunerne, og de 
afgør således, hvad de politiske beslutninger bliver taget ud fra. Det skal i forbindelse med 
denne potentielle tværkommunale barriere imidlertid nævnes, at Københavns kommune og 
Frederiksberg kommune allerede nu har samarbejdet om at lave skybrudsplanen. 
Der knytter sig ligeledes en række barrierer til den praktiske planlægning og implementering 
af Ladegårdsåen som blå korridor. Ud fra dette perspektiv kan en mangel på tilgængelig plads 
i København udgøre en stor udfordring for planen om at genåbne Ladegårdsåen. 
Implementeringen af blå korridorer i urban kontekst kan være problematisk, da de skal passes 
ind i den allerede eksisterende bystruktur. Ladegårdsåen har den fordel, at den stadig flyder i 
sit historiske leje under Åboulevarden, hvilket umiddelbart gør det nemt at fritlægge åen. 
Dette er dog lettere sagt end gjort, da området gennem de sidste årtier har undergået betydelige 
strukturelle forandringer. Ladegårdsåen er blevet erstattet af en af Københavns mest 
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befærdede indfaldsveje og blokerer således for, at der er plads til en genåbning som 
bystrukturen ser ud nu. Miljøpunkt Nørrebro har på baggrund heraf udtænkt idéen om at grave 
trafikken ned i tunneller under Åboulevarden. Disse tunneller skal samtidig kunne optage 
regnvand ved ekstremnedbør. Dette er dog omkostningsfuldt, og Miljøpunkt Nørrebros 
estimater på 2,3 mia.kr. menes at være langt under, hvad det reelt vil koste at udføre og anses 
derfor ikke for at være sandsynligt fra kommunens side. Desuden problematiserer Teknik- og 
Miljøforvaltningen også tunnellen rent pladsmæssigt; ”Det er en kæmpe stor barriere, hvis du 
skal følge de regler, der er, og komme op omkring Rådhuspladsen, ja så er der ikke særlig 
meget rådhusplads tilbage.” (Bilag 4: 21). Da tilgængelig plads er en knap ressource i 
København, er det kun de emner som politisk prioriteres højst, der implementeres. ”Hver gang 
der skal laves et vandløb eller en anden naturinstallation i byen, så går det hen og bliver 
endnu et teknisk lag, der skal passes ind i de andre tekniske lag. Det gør at det bliver 
kompliceret og det skal prioriteres i den forvaltningsstruktur vi ligger i.” (Bilag 4: 5). Teknik- 
og Miljøforvaltningen understreger, hvordan man ikke bare kan anskue de forskellige 
klimatilpasningsløsninger separat, men må indtænke dem i en samlet forvaltningsstruktur. 
Denne prioritering kan således også gå hen og blive en barriere for implementeringen af 
Ladegårdsåen, da den skal indtænkes i de resterende tekniske lag i byen.  
Da Ladegårdsåen som UBC er en teknisk niche, der altså vil kræve relativt store pladsarealer, 
kan dette muligvis være en afgørende barriere i implementeringen, hvis ikke den anerkendes, 
som den mest optimale udnyttelse af den tilgængelige plads i området. I projektet fra 2008 var 
der tre placeringer af Ladegårdsåen som blev foreslået; henholdsvis Borups 
Allé/Rantzausgade, Ågade/ Åboulevarden og den inderste del af Åboulevarden helt ud til 
søerne (Nørrebro, 2008). Disse placeringer er ikke tilgængelige, da de alle er trafikerede veje på 
nuværende tidspunkt. Hvis man genåbnede Ladegårdsåen ville man i lyset af dette tage plads 
fra færdsel og parkering, hvilket på godt og ondt ville få betydning for trafikken i området 
omkring Åboulevarden, på både København og Frederiksberg siden. Især i tilfældet af at 
Ladegårdsåen ville blive placeret hvor Åboulevarden løber i dag, ville det have trafikale 
konsekvenser, da denne med sine seks vejbaner ville sprede meget trafik til området.  
Infrastruktur er nært knyttet til planlægning for at opnå effektivitet og økonomisk vækst. By 
planlægningen i København har trods et ændret natursyn stadig fokus på netop økonomisk 
vækst og infrastruktur frem for miljøhensyn, jf. afs. 4.2.2 (Hovedstrukturer i den 
københavnske planlægning).  De normative og kognitive regler udgør bilismens værdi, idet at 
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aktørerne har en forventning om at kunne transportere sig hurtigt og effektivt i bil. Skriver 
forklarer, hvordan der eksisterer modsætninger i forhold til kommunens holdning til bilisme: 
”Det er et dogme der findes, at uden en gnidningsfri transport ingen vækst. Derfor bliver 
havnetunnellen, samtidig med at man forsøger at begrænse trafikken, så diskuterer man 
havnetunnel […] som jo betyder mere trafik.” (Bilag 3: 9). Der er således en tendens til, at de 
normative og kognitive regler om økonomisk vækst modarbejder de normative og kognitive 
regler om bæredygtighed og natur i byen. Teknik- og Miljøudvalget siger i forbindelse med 
en genåbning af Ladegårdsåen at: ”På den helt store skala er det adfærdsændring som skal 
til!” (Bilag 4: 20) og ”(…) trafik tæller rigtig meget i folks bevidsthed.”(Bilag 4: 22). 
Befolkningen ønsker natur ind i byen, men vil samtidig ikke gå på kompromis med deres 
infrastrukturelle frihed, der afgøres af graden af mobilitet. 
I relation til Københavns økonomiske vækstparadigme er det uvisse økonomiske udbytte af 
Ladegårdsåen ligeledes en barriere ift. realiseringen. Information om i hvor høj grad blå 
korridorer vil bidrage til grøn vækst, herunder profilering som miljømetropol, turisme, grøn 
innovation mm., er begrænset. Generelt er UBC præget af en vis usikkerhed, da det er et 
forholdsvist nyt koncept. Dette faktum kan betyde, at kommunen bliver usikker på, hvorvidt 
investeringerne i en genåbning af Ladegårdsåen er økonomisk rentabel. Ladegårdsåen som 
teknologisk niche kan derfor tabe til fordel for mindre bæredygtige nicheteknologier, som 
også kan klimatilpasse København, blot fordi de omkostningsmæssigt er mere overskuelige. 
Hvorvidt genåbningen af Ladegårdsåen som blå korridor reelt er en miljøvenlig og 
bæredygtig nicheløsning, må dog også problematiseres. Teknik- og Miljøforvaltningen i 
København nævner i forbindelse med planen om at genåbne Ladegårdsåen, at der er nogle 
krav til vandkvaliteten, der skal planlægges efter: ”(..) vandhandleplanerne og det der, er 
nogle krav der skal opfyldes også. Så vi kan ikke bare tage alt muligt vand fra vejene, der er 
salt i, der er fugleafførring.” (Bilag 4: 19). Teknik- og Miljøudvalget fortæller, at disse 
vandregulativer i øjeblikket er en stor barriere, som man er stødt på i undersøgelsen af 
Ladegårdsåen som klimatilpasningsløsning. I København er meget store dele af byen 
fælleskloakeret, og selv hvis det bliver konverteret til et to-delt separat system, kan vandet 
ikke udledes direkte i Ladegårdsåen uden at bryde reglerne for udledning af spildevand til 
vådområder, jf. afs. 4.3 (Nuværende regnvejrsløsning i Københavns kommune). 
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7.3.3 Delkonklusion  
Der er altså flere barrierer til hindring for en realisering af genåbningen af Ladegårdsåen. Der 
er problemer i forhold til kompleksiteten af projektet, da så mange forskellige fagretninger 
skal samarbejde om at få projektet til at lykkes. Der er også usikkerhed om, hvordan projektet 
skal finansieres, da der er så mange forskellige fordele ved projektet, at det kan være svært at 
fastsætte, fra hvilke puljer pengene skal komme. Trafikområdet er også et område, der skal 
tilgodeses, da den begrænsede plads betyder, at Ladegårdsåen skal have plads og placeres, 
hvor der på nuværende tidspunkt er meget trafikaktivitet, som skal ledes videre af andre 
områder. Derudover berører projektet også to forskellige kommuner, der derved skal forene 
deres respektive visioner for byen samt blive enige om finansieringen af Ladegårdsåen. Det er 
ligeledes en langvarig proces med mange forskellige interessepartnere med forskellige 
agendaer, hvilket kommer til at kræve stor velvilje fra de forskellige parter. Det må også 
forventes, at Ladegårdsåen kun delvist kan afhjælpe problemet med oversvømmelser i byen, 
da en stor del af det vand, der skal fjernes, ikke kan udledes til åen uden at risikere forurening. 
De løsninger der skal til, før det bliver muligt, vil være omkostningsfulde. På den anden side 
er det nødvendigt at udbygge kloaksystemet, hvis det skal kunne tage så meget vand, som der 
forventes i fremtiden, hvilket også er en omkostningsfuld og kompliceret 
klimatilpasningsløsning. 
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Kapitel 8 – Diskussion 
 
På baggrund af vores analyse har vi identificeret en række grundlæggende barrierer, som 
problematiserer en realisering af Ladegårdsåen. Med henblik på at besvare 
problemformulering vil vi opstille en diskussion om, hvad der blokerer for, at Ladegårdsåen 
som ST-niche kan udvikle sig og tage form som et reelt ST-system. På baggrund af vores 
diskussion af de enkelte barrierer, vil vi vurdere, hvorvidt Ladegårdsåen kan ses som værende 
på vej til at kunne blive en del af det socio-tekniske regime. 
 
Regulative barrierer 
Genåbningen af Ladegårdsåen problematiseres af regulative krav til vandkvalitet. De 
regulative krav dikterer, at nedbør, som har bevæget sig over befæstningen, ikke må løbe 
ubehandlet til åen.  Nedbør der afstrømmer direkte fra hustage og bortledes til en separat 
kloak er derimod tilladt at føre direkte i en potentiel å. Løsningen på disse regulative krav er 
derfor teknologisk funderet. Der kunne konstrueres et tre-afløbet seperatkloakeringssystem, 
hvor spildevand, vejvand og tagvand afledes særskilt, men dette er dog umiddelbart for 
omfattende og kræver store investeringer (Bilag 4: 2). En alternativ løsning er at indtænke 
vandreservoirs og evt. et nyt rensningsanlæg i forbindelse med Ladegårdsåen. Disse 
reservoirs har til formål at sænke tempoet på gennemstrømningen og dermed forbedre 
vandkvaliteten ved rensning. Fordele og ulemper ved disse løsninger må dog kunne diskuteres 
og løses ud fra et økonomisk rationale og ikke være barrieren, der bremser realiseringen, idet 
at regulative barrierer i forbindelse med Ladegårdsåen kan løses med teknologi og lovgivning 
på nuværende tidspunkt, uden det har større indflydelse på aktørernes normative og kognitive 
regler. 
Økonomiske barrierer 
Finansieringen til projektet om Ladegårdså kan være problematisk. Som ny og alternativ 
niche er strukturer i forhold til finansiering og planlægning uprøvet og dermed risikabel. Et 
projekt af denne størrelsesorden vil kræve, at Københavns kommune dedikerer en stor del af 
det samlede klimatilpasningsbudget til netop løsningen omhandlende Ladegårdsåen. Det kan 
dog diskuteres, om der vil være mulighed for, at staten finansielt støtter op om projektet og 
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beskytter det i dens udvikling, som man har set det i forbindelse med en lang række lokale 
klimatilpasningsløsninger de seneste par år. Ligeledes er midler fra spildevandstaksterne, som 
før kun var forbeholdt underjordiske løsninger, nu blevet frigivet til også at inkludere 
overjordiske systemer ligesom Ladegårdsåen. 
Det kan derfor diskuteres, om ikke Københavns kommune i sidste ende reelt kan opnå store 
besparelser med en implementering af Ladegårdsåen, idet den vil hjælpe med at forhindre 
materielle skader i forbindelse med oversvømmelser i en større del af byen. Det er ligeledes 
en mulighed, at genåbningen af Ladegårdsåen finansier sig selv ved at et nyt blåt og grønt 
område i en bydel, der på nuværende tidspunkt lider under manglen herpå, vil få boligpriserne 
til at stige markant. Dette vil sandsynligvis medføre, at den demografiske sammensætning i 
området ændres med et højere skattegrundlag til følge. København ligger i konstant 
international bykonkurrence med henblik på at tiltrække investorer. En genåbning af 
Ladegårdsåen som klimatilpasningsløsning samt som rekreativt område med menneskeliv og 
hvad dertil hører, vil potentielt brande København. Dette korresponderer perfekt med 
udspillet fra Københavns Kommune om at blive miljømetropol i 2015. 
 
Planlægningsmæssige barrierer  
Hos aktørerne findes der normative og kognitive regler i forhold til forventninger om 
infrastruktur og mobilitet i byen, både som rettighed om fri bevægelse og forudsætning om 
vækst i samfundet. En genåbning af Ladegårdsåen i Åboulevarden virker vanskelig grundet 
disse eksisterende regelregimer. Dette underbygger af Skriver således; ”Så derfor vil du finde 
nogle ærligt mente modtræk, som jo også lukningen af Nørrebrogade for trafik i KBH […] så 
man kan jo sige at viljen til at prøve at omskabe, men samtidig så er man jo også nervøs for 
at, fordi det også er et dogme der findes, at uden en gnidningsfri transport ingen vækst. 
Derfor bliver havnetunnelen, samtidig med at man forsøger at begrænse trafikken, så 
diskuterer man havnetunnel […] som jo betyder mere trafik (Bilag 3: 9). Københavns kommune 
planlægger grundlæggende ud fra et vækstparadigme, der fordrer infrastruktur frem for natur i 
byen, men Skrivers udtalelse pointerer også, at aktørernes normative og kognitive opfattelse 
af mobilitetsplanlægning er meget delte, hvilket vi ligeledes anser som værende tilfældet hos 
aktørerne i København.  
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Reglerne 
Entydigheden i at bilisme er det altdominerende paradigme, er løsnet op ved nedlukningen af 
biltrafik på dele af Nørrebrogade, samt en generel tendens til at planlægge for cyklisterne i 
byen. Den netop vedtagne havnetunnel i Nordhavn samt beslutningen om ikke at indføre en 
betalingsring i København, er ligeledes indikatorer på at bilismens dogme stadig er centralt. 
Denne barriere for implementeringen af Ladegårdsåen er meget omfattende, idet der her skal 
ændres på grundlæggende bestanddele af aktørernes normative og kognitive opfattelse af, 
hvilke begrænsninger mobilitet skal have, samt den stadige opfattelse af at vækst og uhindret 
mobilitet hænger sammen. En beslutning om at genåbne Ladegårdsåen i Åboulevarden og 
dermed tilsidesætte bilisme vil være at ignorere hensynet til den gruppe af aktører, der ligger 
deres normative- og kognitive regler her.  
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Kapitel 9 – Konklusion 
Ud fra vores analyse og diskussion har vi opnået forståelse af, hvorledes genåbningen af 
Ladegårdsåen kan anskues som løsning på Københavns problemer med ekstremnedbør, samt 
hvilke fordele og barrierer der vil være ved en realisering.                                          
I takt med klimaforandringer vil der nu og i fremtiden forekomme flere 
ekstremnedbørshændelser med stigende intensitet. Det er især intensiteten, som skaber 
udfordringer for København og har skabt øget behov for en klimatilpasning af byen. 
Udfordringerne kan dog ikke alene forklares som en konsekvens af ekstremnedbør, men skal 
ses i kombination med den stigende befæstning af byen, som har influeret på de naturlige 
hydrologiske processer. Disse to faktorer har i kombination medført, at København på 
nuværende tidspunkt ikke er rustet til at klare de klimaudfordringer den står overfor. 
Planlægningen af København har tidligere være præget af et mekanisk natursyn, hvor fokus 
har været på at fremme industri og den trafikale infrastruktur. I denne periode har naturen 
været anset som en ressource, der gradvist er blevet inddraget for at imødekomme den 
stigende befolkningstilvækst samt tilfredsstille det materielle behov i byen. Aktuelle 
ændringer i ST-landskabet, udtrykt ved klimaforandringer, har dog imidlertid ændret dette syn 
mod et mere økologisk natursyn. Dette skift i natursyn skyldes, at aktørernes kognitive og 
normative regler har ændret sig, i takt med at de seneste års ekstremnedbørstilfælde har 
påvirket samfundet direkte. På baggrund af denne ændring i regelregimerne, er der 
forekommet en kursændring i de regulative regler, hvilket udtrykkes ved, at Københavns 
kommune har skærpet deres fokus på klimatilpasning og redefineret en række 
lovgivningsmæssige rammer på området. De stigende nedbørsmængder har gennemtvunget 
en åbning i ST-regimet, da det er blevet en realitet, at det eksisterende ST-system, 
kloaksystemet, i perioder med ekstremnedbør ikke længere kan forvalte opgaven. Kapaciteten 
i det nuværende system er for lille, og det vil kræve store investeringer, samt have omfattende 
konsekvenser for byens struktur som helhed, at udbygge det. Det er som følge heraf blevet 
alment anerkendt blandt aktørerne, at der skal ske ændringer i den planlægningsmæssige 
tilgang til at forvalte vand i byen. I Københavns kommunes budget for 2013 er der afsat 
midler til at undersøge og efterprøve nye løsninger. Der bliver i højere grad end tidligere 
fokuseret på, at håndtering af nedbørsproblemet skal forvaltes lokalt. Ladegårdsåen er her i 
betragtning og er på denne måde ved at stabilisere sig som ST-niche.  
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Ladegårdsåen som SUDS-løsning har potentiale for at bryde igennem og stabilisere sig i det 
eksisterende ST-regime, da den kan anskues som en konstruktiv løsning på Københavns 
problemer med ekstrem nedbør. Den kan ikke erstatte det eksisterende kloaksystem definitivt, 
men aflaste det ved at opsamle dele af nedbøren og på den måde reducere 
overfladeoverstrømning. Da Ladegårdsåen vil blive frilagt i et naturligt lavtliggende punkt i 
området, vil en betragtelig del af nedbøren strømme fra oplandet mod åen, der på den måde 
vil fungere som naturligt dræningsbassin. Ladegårdsåens mulighed for at styrke de økologiske 
forhold i området skal desuden ses i lyset af idéen om at knytte et større rekreativt område til 
åen, hvilket kan styrke de naturlige, hydrologiske processer og skabe rekreativ værdi med 
vand som aktiv ressource. Samlet set ville en genåbning af Ladegårdsåen i denne udformning 
kunne afhjælpe oversvømmelsesrisikoen ved at reducere presset på det i forvejen 
underdimensionerede kloaksystem. Ladegårdsåens potentiale som supplement til det 
eksisterende system, skal derfor ses som et resultat af dens evne til at afhjælpe 
oversvømmelsesrisikoen, men bør ligeledes anskues som en holistisk planlægningsstrategi, 
der samtidig kan imødekomme Københavns kommunes overordnede klimastrategi om at 
klimasikre i synergi med den øvrige byplanlægning. De holistiske fordele bliver på den måde 
afgørende for, hvorledes Ladegårdsåen vil kunne blive en realitet eller ej. Konceptet omkring 
Ladegårdsåen sammentænker økologiske, sociale og økonomiske fordele i én problemknuser 
og afspejler således en helhedstænkning og et opgør med et tidligere planlægningsrationale 
om at nedbøren hurtigst muligt skal ledes ud i havet. Projektet om Ladegårdsåen ønsker 
tværtimod at anvende vandet aktivt i byen, med henblik på at minimering af 
oversvømmelsesrisikoen også bør skabe sociale og økonomiske fordele og dermed 
vækstpotentiale. De talrige fordele ved Ladegårdsåen er mange, og de er umiddelbart ikke 
svære at få øje på. Der er imidlertid en række barrierer, som komplicerer projektets udvikling 
fra at være en hypotetisk niche til rent faktisk at blive en realitet. Betydningen af denne proces 
er vigtig, da den skaber platform for læringsprocesser omkring tekniske specifikationer, 
brugerpræferencer og offentlige politikker. Udviklingen af Ladegårdsåen som niche er i dette 
perspektiv væsentlig, da den problematiserer aspekter ved det eksisterende regime, og gør det 
muligt at afvige fra de ellers stabile regelregimer. Projektet om Ladegårdsåen kan på den 
måde anskues som et relevant bidrag til en styrket innovation på klimatilpasningsområdet.  
En egentlig genåbning af Ladegårdsåen kræver, at der må findes løsninger på de regulative-, 
normative- og kognitive barrierer, som vi har identificeret i projektet. Det konkluderes på 
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baggrund af diskussionen, at der eksisterer en række offentlige regulative regler, som er med 
til at bremse udviklingen af projektet om Ladegårdsåen. Denne barriere kan i bund og grund 
overvindes gennem udvikling og tilpasning af teknologiske løsninger, og vi anser derfor ikke 
dette som værende det største problem. En ændring af de regulative regler forudsætter en 
ændring af de normative og kognitive regler hos aktørerne, da det er disse, der ligger til grund 
for de regulative regler. En ændring i værdier, holdninger og virkelighedsopfattelser er dog en 
kompliceret proces, der ofte sker over en længere periode. Vi ser imidlertid en tendens til, at 
der i København i øjeblikket sker et opbrud i disse regelregimer, hvilket er med til at bane 
vejen for en mulig realisering af Ladegårdsåen. De planlægningsmæssige og økonomiske 
barrierer er opretholdt af en omfattende sporafhængighed, hvilket blokerer for ny udvikling. 
Hvis det er muligt at bryde med regelregimerne, vil det således være muligt at anskue 
Ladegårdsåen som løsning på Københavns problemer med ekstremnedbør i fremtiden.  
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Kapitel 10 - Perspektivering 
På baggrund af vores konklusion ville det være relevant at kunne anskue projektet om 
genåbningen af Ladegårdsåen i en videre implementeringsproces. Her ville det være 
interessant at rette fokus på de forskellige agendaer, der er til stede omkring et projekt som 
Ladegårdsåen. Dette være sig i forhold til det politiske aspekt på både lokalniveau gennem de 
forskellige interessegrupper, over processerne i borgerrepræsentation til folketinget. I samme 
kontekst ville det have været relevant at belyse interessen for genåbningen af Ladegårdsåen 
blandt befolkningen, hvis man ønskede at belyse aktørernes kognitive og normative regler 
mere indgående. Der har i flere internetfora, sociale medier og avisartikler med fokus på by 
og kultur været debat om det nyskabende element, som en å midt i en af Københavns mest 
befærdede gader ville være. Det ville derfor have været interessant at belyse de forskellige 
aspekter som borgerne finder relevant, hvad enten de er for eller imod at ombygge 
Åboulevarden til en blå korridor. 
Vores udgangspunkt har været at kigge på fordelene ved en genåbning af Ladegårdsåen på 
baggrund af Miljøpunkt Nørrebros udkast til projektet. En anden retning for projektet kunne 
have været at belyse, hvilke alternativer der er til dette. Idet at Ladegårdsåen lige nu løber i 
rør under byen, vil det være muligt at konstruere den med en smule anden geografisk 
placering end den oprindelige, så den f.eks. kan blive en del af kystsikringen i København. 
Herved skulle man etablere åen bagved havnen, hvilket ville gøre den til en naturlig barriere i 
forhold til stormflod og ved hjælp af kanaler og lign. kunne den have transporteret regnvand 
fra byen ud til havnen. Et af de mest debatterede emner blandt aktørerne er netop placeringen. 
Kommunen plæderer i den forbindelse kraftigt for en placering gennem den parallelt liggende 
Rantzausgade, idet at etablering af en å med grønne områder her, vil være langt mindre 
besværlig end i Åboulevarden og ikke kræve det samme brud på regimer. Dermed ville en 
ændring af ST-regimet formentlig kun være en inkrementel sporændring. Rantzausgade er 
langt mindre trafikeret, og alene af den årsag er denne placering interessant i denne kontekst. 
Det kunne i den forbindelse have været interessant et anskue åens genåbning med henblik på 
en komparativ analyse af forskellige placeringsmuligheder.  
Et sidste interessant perspektiv for projektet kunne have været at lave en mere direkte 
komparativ analyse, hvor der sammenlignes med andre projekter, der har benyttet lokale 
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klimatilpasningsløsninger med vand som aktiv ressource. Dette kunne eksempelvis være 
Augustenborg i Malmø. 
Augustenborg projektet blev skabt ud fra et ønske om at klimasikre et boligområde og 
samtidig øge herlighedsværdien i området. Projektet har kørt i snart 15 år og fokuserer på 
brugen af grønne tage samt aktiv udnyttelse af nedbør. De udnytter den nedbør, som tidligere 
medførte oversvømmelser af lavtliggende områder, sådan at det opsamles i vådområder, 
kanaler og lignende. Dette har været med til at aflaste kloaksystemet ved at forsinke 
processen fra nedbøren er faldet til at det borttransporteres gennem kloaksystemet, med den 
ekstra gevinst at området får et karakteristisk præg med mange vandløb, da vand anses som et 
nøgleelement i det rekreative landskab. 
Det kunne have været interessant at trække på erfaringerne fra Augustenborg og i den 
forbindelse have fokus på implementeringsprocesserne. Samtidig kunne man råde 
Københavns kommune til at uddrage erfaringer fra hvordan hele projektet er blevet modtaget 
af borgerne, samt i hvor høj grad de rekreative elementer skaber merværdi for området. 
Augustenborg projektet kunne samtidig bidrage med viden om forskellige måder at skabe 
klimatilpasningsløsninger på via vandløb. Det kan her undersøges, hvordan de har udnyttet 
små vandløb og vådområder ved at koble dem op på større vandløb, der på den måde afhjælpe 
et større område af byen via sammenhængende korridorer (Augustenborg, 2012). 
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Bilag 1A – Interviewguide; Anders Jørn Jensen, Miljøpunkt Nørrebro 
Indledende 
· Hvordan arbejder i generelt her på Miljøpunkt Nørrebro & hvad er jeres agenda? 
Tema 1. Teknisk/praktisk planlægning af Ladegårdsåen  
· Hvilken rolle spiller i forhold til Ladegårdsåen og hvad har jeres arbejde bestået i? 
·      Hvilke aktører/interessenter har der været involveret i projektet? 
·      Hvordan ser du Ladegårdsåen som løsning på en sådan oversvømmelse som ramte 
København tilbage i 2011? 
Tema 2. Holistiske tanker og nye paradigmer 
·      Hvilke fordele og ulemper ligger der i at udvikle løsninger som Ladegårdsåen i 
modsætning til en udbyggelse af f.eks. kloaksystemet? 
·      Hvilke muligheder ser du for at indtænke Ladegårdsåen i den generelle planlægning af 
København? 
·      Ser du en tendens til at man tænker i løsninger som denne der kombinere 
klimatilpasning og lokalplanlægning? 
·      Lovforslag; Lokalplaner der tager direkte afsæt i klimatilpasning - hvad tror du det 
betyder at man kan inkorporerer klimahensyn direkte i lokalplanerne? 
·      Hvor har de største barrierer været i forhold til få projektet udviklet? 
Tema 3. Idealisme og bæredygtighed 
  
Bilag 1B – Meningskondensering af interview med Anders Jensen; Miljøpunkt 
Nørrebro 
 
Naturlig enhed/sammenhæng 
 
 
Tema 
  
Klimatilpasning  
1. Jeg ser den som en delløsning for København. Den kan ikke 
stå fuldstændig alene og tømme hele KBH på vand, men der 
er et stort naturligt vandopland hvor vandet vil løbe til 
Ladegårdsåen (3:40). 
Ladegårdsåen kan fungere som et 
naturligt klimatilpassende redskab.  
2. Lige netop dette område er længst væk fra Københavns havn, 
dvs. det er rigtig svært at bruge kloaksystemet eller andre 
metoder til at få vandet flyttet fra byen. Derfor vil 
Ladegårdsåen her være en stor fordel (5:30).  
Ladegårdsåen som alternativt 
afledningssystem.  
3. Det vil også have den klimatilpassende gevinst at det vil 
nedkøle byen, med grønne områder og træer som fordamper 
meget vand, dvs. når det bliver meget varme somre, som alle 
forventer det gør, så vil det nedkøle byen (9:30).  
Varmeøeffekten; Ladegårdsåen 
kan være med til at afhjælpe 
denne.   
  
Holisme 
4. Det der er den store fordel ved at lave en å, er at åen også løser 
nogle andre opgaver i byen. Den kan virke som et 
attraktivt/rekreativt område og på den måde give værdi til 
borgerne også i hverdagen (6:30).  
Ladegårdsåen kan have flere 
funktioner end blot at være 
klimatilpassende.   
5. Her i KBH er der ikke skybrud to gange om året som over øst 
på med monsunregn. Derfor er det vigtigt at lave strukturer når 
man anlægger ting, som er integreret eller duo-purpose, som 
kan løse flere opgaver/prioriteter. På den måde er det også 
bæredygtigt (7:00).  
Planlægningen skal tænke 
integreret og løse flere opgaver 
samtidigt for at sikre størst mulig 
bæredygtighed.  
6. En af de store effekter kunne være på grøn-transport- området. 
Det er den her idé kommunen allerede har med at inddele byen 
i e grøn gitterstruktur, hvor mennesker skal kunne bevæge sig 
Ladegårdsåen skal indtænkes i et 
større perspektiv i forhold til en 
styrket grøn mobilitet, biologi og 
rundt i grønne områder i stedet for ude på vejen. Hvis man kan 
få alle de tværgående grønne – og blå korridorer der allerede er 
i byen, der tænker jeg på voldanlægget, søerne, den grønne 
cykelsti og grøndalsparken. Hvis man kan få bundet det 
sammen i en gitterstruktur […] vil man opfylde det her grønne 
mobilitets mål man har, samt biologisk mangfoldighed og 
klimatilpasning (10:00). 
klimatilpasning.  
  
Byplanlægning  
 
7. I det mere generelle planlægningsperspektiv, der har KBH en 
målsætning om at være en grøn klimametropol og drive grøn 
vækst. Så hvis man laver den her å med grønne områder 
omkring […] så vil det gøre KBH til en klimametropol (8:50). 
Ladegårdsåen kan ses i forlængelse 
af KBH vision om at være en grøn 
klimametropol.  
 
 
Udnytte allerede eksisterende 
områder på en alternativ måde.  
8. Jeg syntes ikke nødvendigvis at man i KBH skal slette vores 
historie og lave områderne om til noget de tidligere var, gå 
tilbage. Man kan måske ændre tingene til noget andet og bruge 
dem på en anden måde. Man kunne godt lade   
 Bispeengbuen stå […] og simpelthen lave den til noget andet. 
Lad os lave et eller andet alternativ, lidt ligesom vi kender det 
fra highline i New York, hvor de har taget deres gamle 
højbane og så lavet det til en slags hængende haver ind 
igennem byen som et rekreativt område. Vi skal på den måde 
ikke glemme hele industrisamfundets periode. Så man kan 
pege bagud mens man peger fremad (13:30).  
9. Jeg ser det skifte at lokale borgere, aktivister og miljøgrupper i 
byerne stiller krav til byplanlæggerne og det har der ikke været 
så meget af tidligere. Bilerne og forstæderne har bestemt. Det 
er det som har styret byplanlægningen fuldstændig og der er 
nok ved at ske et skifte dér. Det er allerede sket, det med at 
kommunen taler om grøn mobilitet osv. er et tegn på at der i 
dele af kommunen og i samfundet er sket et skifte hvor man 
vægter en grøn og behagelig by højere end mobilitet til 
Grøn og behagelig by frem for 
mobilitet.  
forstæderne (15:00).  
10. Der er andre dele af kommunen hvor dette skifte ikke så 
tydeligt. Nu har KBH jo valgt at gå videre med en 
havnetunnel. Det der hedder den østlige omfartsvej om KBH. 
Den koster 28 milliarder, så der er noget der tyder på der at  
KBH i fremtiden også vil satse på biltrafik. Vi er vel i en eller 
anden tid hvor der er de to hensyn og så må vi jo tænke 
alternativt for at komme ud over det (16:00).  
Havnetunnel; mobilitet er stadig af 
høj prioritet.  
11. Det er klart at når klimapasning rykker tættere ind som 
kerneplanlægningsområde, som det er nu og det bla. bliver 
muligt at skybrudssikre byer ved at bruge 
spildevandstaksterne, så bliver det jo nemmere at hente midler 
til at skybrudssikre og klimatilpasse byer. Det bliver i 
virkeligheden et kerneområde, som man også har set med 
andre grønne områder som tager en mere central placering 
(18:00).  
Klimatilpasning som 
kerneplanlægningsområde.  
12. Det er et skifte i befolkningen, blandt vælgerne i forhold til det 
med grønne områder og biologisk mangfoldighed. Der tror jeg 
der er sket et skifte i mentaliteten hos byboerne. Og så lige 
med klimatilpasning og skybrud, så er det jo nogle fuldstændig 
reelle udfordringer som byerne står overfor, hvor der er et rent 
økonomisk rationale i (19:00).  
Incitamenter for at tænke 
klimatilpassende og rekreativt.  
  
Barrierer  
 
13. Den største barriere er det med trafikken. Inden i 
økonomiforvaltningen hvor de laver overordnet 
byplanlægning, der er det stadig vækst og mobiliteten af varer 
og arbejdskraft der står øverst på dagsordenen (20:00).  
Vækst og mobilitet som 
dominerende dagsorden.  
Bilag 2A – Interviewguide; Meik Wiking,  Mandag morgen 
Tema 1. Ladegårdsåen som klimatilpasning.  
 
Ser du mulighed for at vende de fremtidige klimamæssige udfordringer til et aktiv for byen?  
 
Tema 2. Ladegårdsåen som holistisk løsning.  
Hvilke muligheder ser du for at ind tænke Ladegårdsåen i den generelle planlægning af 
København? 
Hvad er fremtidsudsigterne for løsninger som Ladegårdsåen, der tænker multifunktionelt?  
 
Tema 3. Klimatilpasning; et paradigmeskift.  
Kan man indskrive Ladegårdsåen i en overordnet samfundsmæssig tendens/udvikling?   
Tema 4. Barrierer omkring Ladegårdsåen.  
Hvilke udfordringer opstår der ved udviklingen af Ladegårdsåen?  
Er projektet begrænset af en samfundsmæssig sporafhængighed?  
  
Bilag 2B – Meningskondensering; Meik Wiking; Mandag morgen 
 
Naturlig enhed/sammenhæng 
 
 
Tema 
 
Klimatilpasning og planlægning 
1. Åer bliver der kigget på og genåbnet rundt omkring i KBH og 
andre steder i DK. Der bliver tænkt mere i grønne tage, som 
også er inden for den samme genre, skaber et attraktivt byrum 
på toppen af vores bygninger, samtidigt med at det absorberer 
regnvandet (11:30).  
Åer i byen.  
2. Så vidt jeg ved, er der 6 kvadratmeter grønt pr. indbygger i 
det område (omkring Åboulevarden), hvor der ellers er 42 
kvadratmeter generelt i KBH (19:30).  
 Grønne kvadratmeter i KBH.  
3. Innovationen er måske ligeså meget noget der sker mellem 
ørene, det er jo ikke en ny teknik, det er jo i virkeligheden at 
gå tilbage til noget der var tidligere. Så jeg tror at 
innovationen og kreativiteten handler om at vi flytter os 
mentalt i forhold til at det selvfølgelig godt kan lade sig gøre 
at lave den her løsning og forstår de positive effekter, der vil 
være ud over at vi får skabt et fedt byrum; partikelforurening, 
sundhed, øget turisme, brand på det grønne område (24:45).  
Mental innovation frem for 
teknisk.  
 
 
Holisme 
4. Når man alligevel er ude og skal gardere sig mod de øgede 
risici der kommer med den øgede nedbør, kunne man så ikke 
bruge den anledning til at skabe et federe byrum, og ja, 
kloakker er jo en løsning vi har brugt i lang tid, men ikke 
nødvendigvis den bedste løsning i dag og ikke en permanent 
løsning (10:30).  
 
Sammentænkning af risici og 
innovation skaber nye muligheder.  
Kloaksystemet som forældet 
løsning.  
5. Hvis man så samtidig kunne skabe et attraktivt byrum som har 
en masse andre positive effekter, både i forhold til 
bylivskvalitet, forbedret sundhed, øget turisme, forbedret grønt 
Klimatilpasning som positiv effekt.  
brand, mere effektiv transport, så syntes jeg det er en løsning 
som er værd at se og regne på (11;00).  
6. Tidligere har man måske bare tænkt at vi skal have én løsning 
der kan klare transportproblemer og så ikke spekuleret på 
andre ting. Det er hvert fald min oplevelse, på den front, at 
byplanlæggere er bedre til at tænke flere problemknusere ind i 
samme løsning (12;30). 
Byplanlægning tænker i dag, i 
højere grad, multifunktionelt i 
forhold til problemløsning.   
7. Man tænker flere løsninger på flere udfordringer ind i den 
samme løsning (25:30). 
 
 
Holistisk.  
 
 
 
 
 
Potentiale  
8. Det skal man ved at ligge bla. de socioøkonomiske fakta op 
bordet. Den dyre løsning som Miljøpunkt Nørrebro agiterer for 
vil koste 2,3 millioner ifølge deres beregninger […] så skal 
man jo kunne argumentere for at det er en god idé på flere 
fronter. Dels socioøkonomisk, der er 500 mennesker om året 
eller noget i den stil, som dør af partikelforurening i KBH […] 
hvis vi eliminerede trafikken i en eller anden forstand, hvad 
ville det have af resultater i forhold til de dødsfald og så må 
man jo sætte kroner og øre på det (18:35).  
  
Socioøkonomiske fordele.  
9. Vil vi også gå ind og løfte det kvarter og revitalisere det og 
gøre det lidt mere attraktivt for nogle andre indbyggere end 
den eksisterende, så vi måske kan ændre på nogle af de 
udfordringer som bydelen har. Kan vi stimulere det butiksliv 
der er i det område, nu her hvor det er en forholdsvis trist gade, 
Åboulevarden. Kunne vi etablere noget a la åen i Århus, hvor 
der er et rigt caféliv og hvor turisterne har lyst til at trisse ud af 
og bruge nogle penge (20:00).  
Ladegårdsåen som led i et 
kvarterløft.  
10. Vi er sporafhængige. At brude med det er vel at ligge 
argumenter på bordet, socioøkonomiske argumenter for at 
bryde med det spor […] altså DK & KBH er jo i en god 
Sporafhængighed.  
  
 
 
 
 
 
 
 
position i forhold til at bryde med sporafhængigheden på 
biltrafikområdet. Vi er jo i forvejen forelsket i vores cykler, 
forelsket i at have en by, der er designet til mennesker frem for 
biler (21:50).   
  
Barrierer  
 
11. Så er der selvfølgelig de logistiske problemer, hvis det her skal 
laves, hvor lang tid vil det så tage og hvad gør man med 
trafikken osv. I Århus lukkede man bare gaden og somehow 
fandt bilerne et andet sted (21:45).  
Logistiske problemer.  
12. Der er to perspektiver på det; den samfundsøkonomiske 
analyse og så er der måske den private/developer analyse. Nu 
har vi desværre ikke en bygherre ligesom oppe ved 
Torvehallerne, der ejer alle bygningerne omkring 
Åboulevarden. Hvis vi havde det ville der måske være et 
incitament hos vedkommende til at etablere det her, da 
stigningen på vedkommendes bygninger vil stige (21:00). 
Samfundsmæssige vs. private 
incitamenter og interesser 
Bilag 3 – Meningskondensering af interview med Peter Skriver, RUC 
 
Naturlig enhed/sammenhæng 
 
 
Tema 
 
Paradigmer  
1. Det er ikke nogen modsætninger i måden KBH håndterer det 
på. Man kan sige at hvis man vil håndtere det der omkring det 
miljømæssige og det grønne som en del af et anden koncept 
som handler om at vi ikke skal have vækst mere, altså det helt 
grundlæggende problem med vækstparadigmet er jo ikke 
fjernet med det her. Så hvis man skiftede vækstparadigmet ud 
med et paradigme som sagde at nu skal vi ikke have vækst 
mere og hvis vi skal have vækst så er det hvert fald en 
immateriel vækst i samfundet. Så er det klart, så ville der 
blive nogle voldsomme modsætninger (04:04). 
Modsætninger i paradigmer.  
2. Hvem skulle ligesom skabe et nyt paradigme eller rettere sagt, 
hvem skulle skabe en herskende diskurs for at det her var 
vigtigt (06:00).  
Bæredygtig kommer ikke til at 
erstatte det økonomiske paradigme.  
3. Selvfølgelig er der da også, både blandt eksperter 
/planlæggerne og blandt politikerne også en vilje til at lave 
den gode by, så længe det ikke grundlæggende piller ved at 
der kan foregå en vækst, altså det paradigme (09:57).  
Vækst kontra den gode by.  
 
 
Tendenser  
4. Det er en ekspansiv planlægning, som hvis udgangspunkt er at 
der skal være vækst og forudsætningen for at man overhovedet 
kan lave noget fornuftigt i en by er at den vokser dvs. at den 
skal profilere sig konkurrencemæssigt (00:50). 
Københavns genrejsning fra 1990 
og frem.  
5. Det næste de er i gang med som også er i sådan en Harvey 
tråd, det er så at når man skal udvikle den del af KBH som 
ligger omkring Nørrebro i forbindelse med kæmpe store 
renovering af bispebjerg hospital, så bliver det altså den sunde 
Bæredygtighed og sundhed som 
trends.  
by, altså igen sådan en global trend, som man kan sælge byen 
på også. Det er en bæredygtig by på den ene side og på den 
anden side en sund og kropsbevidst by (01:34). 
6. Så der er to fløje, politiske fløje og for den sags skyld også i 
planadministrationen omkring om det er vigtigt at give plads til 
interesseorganisationer eller om det ikke er vigtigt. Kampen 
mellem to planlægningstyper; ekspertplanlægnings typen på 
den ene side og det nye på den anden[…] den der kamp 
mellem to måder at tænke byudvikling og planlægning på, den 
eksisterer hele tiden og pt. så kan man sige at den herskende 
diskurs, er trods alt at det er vigtigt at forskellige grunde at få 
de der processer til at køre (11:35).  
Kampen ml. to planlægningstyper.  
7. En del af det at udvikle den grønne by er jo også at forholde 
sig til de forandringer der er overhovedet i klima og så videre. 
Det vil sige at i stedet for måske bare at grave større kloakker 
og hvad ved jeg, så tænker man på hvordan kan vi bruge 
overfladevandet også som en del af byens liv (03:40). 
Hvordan planlægningen forholder 
sig til aktuelle problemstillinger.  
 
 
 
 
Nicher   
8. De har ikke nødvendigvis et modsætningsforhold, fordi som 
Harvey meget tidligt beskriver […] hvor han ligesom siger; 
hvordan kan kommunerne reagerer på den dér nye 
bykonkurrence og sådan noget. Så ser han netop at den skal 
finde nogle styrkepunkter, nogle nicher som på en eller anden 
måde er dér man kan markedsføre byen og derfor tiltrække 
kapital og det kan sagtens være som i Nordhavnen, som 
handler om bæredygtighed og det grønne (02:30).  
Nicher som styrkepunkter og 
markedsføring for byen.  
9. Så derfor vil du finde nogle ærligt mente modtræk, som jo 
også lukningen af Nørrebrogade for trafik i KBH […] så man 
kan jo sige at viljen til at prøve at omskabe, men samtidig så er 
man jo også nervøs for at, fordi det også er et dogme der 
findes, at uden en gnidningsfri transport ingen vækst. Derfor 
bliver havnetunnelen, samtidig med at man forsøger at 
begrænse trafikken, så diskuterer man havnetunnel […] som jo 
Modtræk til bilismen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
betyder mere trafik (08:15).   
10. Når det kan lade sig gøre, trods alt i KBHs kommune og afsætte så 
mange penge til også at understøtte initiativer fra 
interesseorganisationer på den grønne side, så er det jo fordi man kan 
legitimere gennem en rimelig folkelig opbakning som er bredere end 
bare Dansk Cyklistforbund eller NOAH eller lokale initiativer, fordi 
det kræver det jo. De der politiske beslutninger er ikke kun nok med 
flertal hvis det skal holde i længden , så kræver det den der legitimitet 
som ligger i en eller anden form for folkelig opbakning (14:50).  
Folkelig opbakning som legitimitet 
for grønne initiativer.  
Bilag 4 – Meningskondensering af møde med Teknik- og Miljøforvaltningen, 
Københavns kommune 
 
Naturlig enhed/sammenhæng 
 
 
Tema 
 Planlægning  
1. Der findes på EU-niveau et vandrammedirektiv som udmønter 
nationale vandplaner, som derefter skal gå over til nogle kommunale 
vandplaner og i de her planer skriver man at alle vandløb i Europa 
skal have en vis kvalitet, de skal have god kvalitet og for at opnå det, 
må man lave nogle tiltag. Derfor laver man separat ledning ved siden 
af åen, så der kan opstå biologisk mangfoldighed med fiskeliv (10:10).  
Vandrammedirektiver.  
2. Som en eller anden sagde det populært engang; hvis vi skal grave hele 
byen op og kloakere, separat kloakere, så kommer metrobyggeriet til 
at minde om det rene vand[…] der kommer så meget vand i nogle af 
tilfældene at vi ikke kan gøre, vi kan ikke kloakere os ud af en 1000-
års regn […]man kan sige at man angriber det på en ny måde, 
separering er det som vi skal (42:30).   
Kloakering er en 
begrænset løsning.  
3. En af de store udfordringer når der kommer mere vand er at så 
kommer der også mere vand til vores rensningsanlæg og de er allerede 
fyldt op, de har ikke mere kapacitet og udbygge et renseanlæg det er 
også et større milliardbeløb som vi snakker om. Så jo mere vand vi får 
væk i god kvalitet fra renseanlægget, desto bedre er det, så der er også 
millioner og milliarder at spare. Der er rigtig mange penge at spare på 
drift. I skal regne med at der bliver bypasset ude på Lynetten når der 
kommer mere end 3 mm regn (43:20).  
Afledning kan aflaste 
rensningsanlægget.   
4. 2013 er der afsat midler til at lave nogle screeningsrapporter, som går 
ind over alt det her. Hvad kan det trække og lave noget i Ladegårdså 
strækket. Skal den ligge i Rantzausgade, skal den ligge på 
Åboulevarden og hvad hvis vi laver en i Rantzausgade, rent 
hydraulisk, rent teknisk kan den så klare alt det vand[…] alle sådan 
De hydrauliske og 
tekniske grundlag skal 
afklares.  
nogle ting de skal afklares. Hvor kan den ligge, hvorfor kan den ligge 
der og hvad influerer det? (1:10:19).  
 
Naturforhold 
5. Vi har nogle tekniske løsninger og selv naturen i byen er jo blevet en 
teknisk løsning […] dvs. hver gang der ligesom skal laves et vandløb 
eller en eller anden naturinstallation i byen, så går det hen og bliver 
endnu et teknisk lag, der skal passes ind i de andre tekniske lag. Det 
gør at det bliver kompliceret og det skal prioriteres i den 
forvaltningsstruktur vi ligger i (27:45).  
Naturen bliver i urban 
kontekst en teknisk 
løsning.  
6. Og så kommer der flere spørgsmål. Hvad er det for en bynatur vi skal 
have og hvorfor skal vi have biodiversitet i byen og alle de der ting og 
det kan man så argumentere for på forskelligvis (1:18:00) 
Bynatur og hvorfor det er 
aktuelt at have natur i 
byen.  
7. Hvis vi siger det regner så vil vandet droppe herfra og løbe derned og 
det vil den gøre på en time på en dag. Men når det ikke regner, står 
der ingen vand. Så derfor laver man i princippet sådan en trappe, hvor 
vandet kan stå, det er den eneste måde at man kan få vand ind i byen 
[…]det er den generelle tankegang man skal have hvis man vil have 
vand i byen (13:00).                                                                                             
Begrænset vand stiller 
krav til hvordan vi kan 
tænke naturlige vandforløb 
i byen.  
 
Diskurs 
8. Visioner er vigtige og nogle vilde tanker er også vigtige for at få tænkt 
på nye måder. Fordi den traditionelle metode som vi har afprøvet i 
forhold til vandhåndtering, den kan vi godt se ikke holder længere, så 
vi skal finde på noget nyt (49:25). 
Svar på Miljøpunkt 
Nørrebros udspil.  
 
9. Åboulevarden er et levn af det gamle motorvejs-ring-net […]hvor der 
skulle løbe motorvej ind igennem KBH[…]de der store planer med at 
asfaltere søerne og alt det der dengang. Den diskurs den forsvandt 
heldigvis, kan man sige, pga. protester (17:47). 
Åboulevarden indskrives i 
bestemt 
planlægningsdiskurs.  
10. Hele samfundsdiskursen ændrede sig også fordi åen gik fra at være et 
vand – og rekreativt element til at være en åben kloak, og så samtidig 
med at bilen kom til i så stort omfang og blev prioriteret i så stort et 
omfang så det infrastrukturmæssigt ikke var hensigtsmæssigt at have 
en å der. Så man var ligesom nødt til at sige at nu vægter vi asfalt og 
biler (17:15).  
Ændringer i 
samfundsdiskursen.  
11. Vigtigt for os er at vi vil gøre vandet synligt, så folk kan forstå den 
ressource og folk kan forstå den måde man kan bruge det på. Nu er det 
sådan at alt overfladevandet bliver sendt ned i kloakken og væk, men 
når vi snakker om tagvand f.eks. det  er jo vand der har en rimelig god 
kvalitet, så det skal vi jo bruge til noget mere end bare at lede det ned i 
kloakken (48:00).  
Hvilke værdier der ligger til 
grund for arbejdet med 
områdefornyelsen af Skt. 
Kjelds kvarter.  
12. Der findes selvfølgelig også nogle værdier i det og det man arbejder 
med er naturværdier, altså hvis man vil komme langt i forhold til 
klimatilpasning, så skal man tænke på værdier (1:08:00).  
Naturværdier.  
 
Holisme 
13. Som egentligt meget godt viser det jeg talte om i starten med de 
æstetiske, etiske og tekniske løsninger. Vi har en ekstrem eksponeret 
teknisk løsning, som indgår i hele det her naturområde[…]den kører 
meget godt de her grønne og blå perspektiver sammen (39:10).  
Eksempel med Amager 
strand som holistisk 
koncept.  
14. Københavns energi er gået i gang med at lave nogle af de steder hvor 
de kunne se at lokummet brændte for alvor[…] der er altså lavet nogle 
løsninger nu, ligesom nede ved Fortunstræde, hvor der også er lavet 
nogle riste i vejen som også kan tage en masse vand og smide det 
direkte ud i havnen, så vi hvert fald ikke får de der voldsomme skader 
en gang til[…]sådan nogle ting er lavet langs havnen forskellige steder, 
men det er nogle af de løsninger som løser en masse vand nu og her når 
der er skybrud, men som ikke giver nogen værdi socioøkonomisk 
værdi og grønne værdisætning som vi også skal have tænkt ind i det 
(31:30). 
Klimatilpasning i et 
socioøkonomisk og grønt 
perspektiv. 
15. Det her er ikke et enkelt arbejde, det er meget meget komplekst. Det 
kræver virkelig at man tænker i 10 forskellige retninger på én gang. 
Det er teknisk, politisk, hydrologisk, sociologisk, det er alt muligt 
(1:13:20).  
Komplekst at 
sammentænke de 
forskellige forhold. 
 
Barrierer 
16. 2. juni var for voldsomt. De vandmængder som kom var jo 150 mm i 2 
timer. I gennemsnit regner det ca. 60 mm på en måned. Når det regner 
rigtig meget, så regner det 100 mm. Nu har det regnet næsten 3 gange 
så meget på 2 timer. De vandmængder var så voldsomme at der ikke 
var noget som helst system som er bygget, som kunne håndtere de 
Svar på hvorvidt 
Ladegårdsåen kunne 
afhjælpe skybruddet 2. 
Juni.  
vandmængder (23:32).  
17. Nogen gange så kan det godt se ud som om der er nogle der overdøver 
noget andet og det er der selvfølgelig en grund til, fordi at vi ligger i 
spændingsfeltet mellem den bedste løsning og en politisk 
beslutningsproces, og i en politisk beslutningsproces ligger der 
selvfølgelig en masse prioriteringer i forhold til folkeskoler, 
skybrudsløsninger og sociale tiltag og noget med noget økonomi der 
skal gå op (27:20)  
Beslutningsprocessen 
mellem Miljø & teknik og 
politikerne kan være 
kompliceret.  
18. Hvis i så tænker det der trafiklag ind over, hvis vi skal have sådan en 
åben grøn løsning som snor sig ned gennem byen, så er der lige 
pludselig noget med nogle busser og noget center for trafik som også 
kommer ind over […]vi kan alle sammen se at det her er en skide god 
idé at gøre i et helt kvarter, altså bare sprede det ud over hele byen, 
men der er bare en masse andre, der er bare en røvfuld god lovgivning 
på en masse andre områder som også influerer det her og det skal der 
også tages højde for. Den her agenda er rigtig  
presserende, men alt det andet er også presserende (48:30).   
Trafikken og lovgivning 
som barrierer.  
19. Dem inden på borgen de sidder efterhånden på mandat fra EU og det 
skal vi jo rette os efter, vandhandleplanerne og det der, der er nogle 
krav der skal opfyldes også. Så vi kan ikke bare tage alt muligt vand 
fra vejene, der er salt i, der er fugleafføring[…]det er i forhold til sådan 
noget også, som skal tages med i overvejelserne (57:00).  
Vandhandleplanerne stiller 
krav.  
20. På den helt store skala er det adfærdsændring som skal til (1:22.40).  
 
Adfærdsændring.  
21. Det er en kæmpe stor barriere, hvis du skal følge de regler der er og 
komme op omkring Rådhuspladsen, ja så er der ikke særlig meget 
rådhusplads tilbage, så er der bare en stor åbning hvor du kan kigge 
ned tunnelen (1:25:56). 
Pladsmangel 
  
 
 
  
22. Hvis vi skal tage sådan helt konkret, uden at have den store 
forvaltningsevidens inde over, så er min personlige mening at trafik 
tæller rigtig meget i folks bevidsthed og lovgivningen i forhold, hvor 
den lovgivning nu ender i forhold til hvem der skal finansiere hvad. 
(1:23:00). 
Peter Andreas holdning til 
barriere ift. trafik 
 
Bilag 5 - Mail fra Peter Andreas Heiberg, Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
Kære Frederik, Fie, Kristian, Zacharias og Trine. 
Tak for Jeres mail og engagement i byudviklingen af København. 
Jeg har selv skrevet projektrapport om Ladegårdsåen i min tid på Roskilde Universitet. I kan med 
fordel kigge efter projektrapporten på Roskilde Universitets bibliotek -  
projektrapporten hedder 'Metropolparken'. Den ligger også på internettet under 'bliv hørt'. John 
Andersen på PBP har vist også et eksemplar.Heri vil være nyttige referencer til indføring i 
strukturen omkring politiske indstillinger og beslutninger, økonomi samt problematikkerne generelt 
vedr. Ladegårds å. Men den vil også kunne give Jer svar på Jeres spørgsmål om - hvorfor der ikke 
er arbejdet videre med 2008 skitserne. 
Ganske kort: TMU behandlede i 2008 sagen. Der blev det besluttet ikke at gå videre med 
forprojektet og deraf kunne forvaltningen ikke gå videre med sagen. Det var dengang en afvejning 
idet der ikke kunne findes økonomiske midler til det på daværende projekt. I kan med fordel søge 
på internettet og finde vej til disse beslutningsprocesser, de er offentlig tilgængelige. 
Det er der så nu på grund af potentialerne i området når det sammentænkes 
med klimatilpasningsløsninger. Derfor skal muligheden for afledning af vand blotlægges 
idet området er prioriteret i forhold til skybrudsproblematikken. 
Vi er bekendt med at der fra Miljøpunkt Nørrebro har været udlagt forskellige forslag. Vi følger 
naturligvis med i disse forslag med stor interesse, men for at de kan blive konkretiseret kræver det 
politisk opbakning. Vi vil se på en række af de interessante forslag - som alle lokaludvalgene er 
kommet med som vedrører klimatilpasning, skybrud, byliv, grønne og blå løsninger etc. - når vi 
skal i gang med skybrudsløsninger, som Ladegårds åen kunne komme til at falde ind under. Men 
det bliver som sagt blotlagt i nærmeste fremtid, hvilket potentiale området har i forhold til skybrud. 
I skrivende stund går vi med overvejelser om at indkalde alle de RUC BA'er, der har vist interesse 
for Åboulevarden, til et samlet møde omkring Ladegårdsåen. I vil få nærmere besked såfremt I vil 
være interesseret heri? 
Vi tales ved. 
Best regards 
Peter Andreas Heiberg, Project Manager 
Climate Adaptation 
Architect, MSSc - Urban and Environmental Planning 
  
